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rn el banquete celebrado ano-
¿ en el "Sévilla," para honor 
? ] Congreso de Derecho Interna-
nal los brindis fueron solá-
bate dos .Muy breve y muy ex-
sivo el del señor Desvernme. 
Muy largo, pero muy interesante 
oor lo menos muy humorista, 
Orlo se dice ahora, el del señor 
Lsidente del Instituto Amenca-
de Derecho Internacional. 
D ¡uzeamos por los aplausos y por 
u hilandad con que fueron reci-
bidos varios períodos de dichas 
piezas oratorias. 
Nosotros, colocados a trescien-
tas o cuatrocientas yardas de la 
mesa de honor, solo podíamos ver 
cómo accionaba el doctor Desver-
nine, que a veces parecía que iba 
a dar una vuelta por el salón co-
mo un aeroplano, y cómo estaba 
tranquilo y sereno, con las manos 
en los bolsillos, el referido señor 
Presidente del Instituto America-
no de Derecho Internacional. 
Sanguily, el eximio literato, a 
pesar de haber sido hace 4 años 
Secretario de Estado y ser en la 
actualidad Inspector General del 
Ejército, hallábase al final de una 
mesa casi solitario. 
Pero él, clásico al fin, de se-
guro que diría para sus adentros, 
recordando a Sancho: "Donde 
quiera que se siente el Duque allí 
estará la Presidencia." 
Aunque quizás el protocolo ac-
tual sea más democrático que el 
que se usaba cuando Don Quijote 
llegó a casa de los Duques. 
De todas suertes lo que importa 
es que el derecho internacional ca-
mine, siquiera sea, como hasta 
aquí, a paso de tortuga, para ver 
si se logra la paz universal que 
desea Mr. V |lson. ^ , 
D A D F S 
E l inglés, sí, porque lo confiesa 
el Almirantazgo. 
Falta el parte alemán. 
Quizás llegue mientras escribi-
mos estas líneas y al fin resulte 
que el destróyer alemán no fué 
averiado siquiera. 
Hay muchos antecedentes pa-
ra sospecharlo así. 
Mucho más ahora que se es-
tá realizando un nuevo emprés-
tito inglés. 
"Siete destroyers alemanes echa-
dos a pique," dice nuestro colega 
£1 Mundo. 
Ustedes verán cómo esta esca-
ramuza en la que los ingleses tu-
vieron que echar a pique a uno 
de sus destroyers, sin duda para 
que no cayese en poder del enemi-
go "que huía derrotado," se con-
vierte en otra victoria de Jutlan-
dia. 
L a s N u e v a s O r g a n i z a c i o n e s O b r e r a s 
E l a h o r r o . L a c a r e s t í a d e l a v i d a c o m b a t i d a p o r l a s S o c i e d a d e s 
C o o p e r a t i v a s . 
La carestía de la vida combatida por 
las socle£lad|es cooperativas. 
En Cuba, las organizaciones obra-
ras han sido llevadas casi casi siem-
pre al campo de la resistencia contra 
el patrono. Apenaa iniciado el fondo 
monetario la idea de suscitar una 
huelga era cosai corriente. 
Esto ha dado ¿us malos resultados, 
por que sólo logró mantener distan-
ciados casi siempre al capital y al 
trabajo^ recelando uno de otro, pen-
diente el primer:) de algaradas y mo-
tines en las industrias, y sin contar 
el segundo, con una base de apoyo, 
para ser atendido y considerado. 
Las pocas agrapaciones creadas pa-
ra mejorar la condición del proleta-
riado, alejándose de las huelgas pa-
ra encaminarse hacia el ahorro y el 
mejoiramiento sconómico, no encon-
traron grandes aliciente^ entre 5os 
obreros. 
Se v les miró con indiferencia, pen-
sando de antemí-iino en que su fin se-
ría caer ©n manos de personalidades 
solventes un día otro, y esto er'i 
trabajar para el inglés, como vul-
garmente suele decirse. 
Los pocos obreros que a fuerza de 
perseverancia) y sacrificios lograron 
usu£ructuar algo en estas corporacio-
nes, se estimó por los demás, como 
una suerte, y nunca SÍ admiró on 
cilios su fuerza de voluntad y su vir-
tud, para presentarlos como ejemplo 
que debía ser imitado.. 
Se presintió siempre que la coope-
ración de muchos on una empresa, 
era la base de grandes negocios, don-
de irían a lucrar unos cuantos com-
pañeros con el sudor de los demás y 
no se dió calor a las agrupaciones o 
Sociedades Cooperativas, 
De ahí, que en este país, donde .a 
vida ora barata, hasta hace pocos 
años, y la escala de jornales ofrecía, 
un margen aprovechable para inver-
tirlo en el ahorro, no se hiciera nacía 
práctico, a pesar de que eran muchos 
los obreros instruidos, que conocían 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
E V O L U C I O N POLITICA D E BOLIVÍA 
n i 
P O R M A R C I A L R O S S E L L 
"Un destróyer alemán y otro in-
glés hundidos." 
El alemán más o menos ave-
riado llegó a ui) puerto de Ho-
landa. 
Luego no fué hundido. 
BEtJIÍION DE LA CAMARA D E CO-
MERCIO 
La Cámara de Comercio recuerda 
atentamente a los señores Presiden-
tes de las Corporaciones interesadas 
en la normalización del tráfico fe-
rroviario, que, según está convenido, 
ceberán reunirse a las cuatro de la 
tarde de hoy en la Secretaría de di-
cha Cámara, Amargura 11. 
La campaña del Acre realizada 
con éxito para las armas bolivianas 
presjgntó oportunidad para que Bi-
liviai y Brasil, arreglaran definitiva-
mente la cuestión de límites. 
E l Barón de Rio Branco, y el doc-
tor Heliodoro Villazón, Ministro de 
Relaciones del B-asil y de Bolivia, 
i espectivamente, pusieron todo su em 
peño en llegar a un acuerdo entre 1 >s 
dos Gobiernos. La diplomacia brasi-
leña, dando una nueva interpretación 
a" anterior tratado de límites, con-
virtió, en línOa angular, la recta ''n-
tre el río Mamoré y el Yavari. 
E l doctor Villazon rechazó y dss-
hizo la interpretación de la Cancille-
ría de Río Janeiro y después de rea-
lzados muchos trabajos que acredi-
tan el patriotismo y la sagacidad ¿3 
la política boliviana, se convino, n -r 
el Tratado dé Petrcpolis, ceder al 
Brasil, parte del territorio selvático 
del Acre, recibiendo Bolivia dos mi-
llones de libras esterlinas en com-
pensación. 
Al refrendarse el nuevo Tratado 
la Presidencia de la República estaba 
ccupada por el antiguo Ministro de 
la Guerra del General Pando, Coro-
nel Ismael Monten. E l doctor ViUa-
TiOn había sido nombrado primer Vi-
ce Presidente. 
La entrega de unai parte del Acre, 
al Brasil, fué un acto doloroso para 
el patriotismo boliviano, y el pueblo 
el Gobierno consideraron como b*e-
ñes sagrados de la Patria, la cantidai 
de dos millones de libráis esterlina-?. 
Con supremo acierto se tomó la re-
solución nacion'.l de invertir aquel 
tesoro en ferrocarriles con el objeto 
de favorecer la exportación de . los 
productos del interior de la República 
por la vía del Amazonas. 
El doctor Ignacio Calderón, tomó 
lina parte principalísima en todos los 
acuerdos y combinaciones y en los 
que se celebraron posteriormente, y 
gracias a la patriótica dirección de 
• a política boliviana y a la honrada 
administración del Partido Liberal, 
ios dos millones de libras esterlinas, 
han sido la base de la prosperidad en 
que hoy se encuentra Bolivia. 
Aquella cantidad no era suficiente 
pará realizar ios planes del Gobier-
no del doctor Ismael Montes y r,e 
buscó el modo de allegar nuevos ca-
pitales para invertirlos en la cons-
trucción de ferrocarriles. 
Al poco tiempo s© emprendió el 
trazado de nuevas líneas y en menos 
¿e seis años, la ciudad de La Paz, r .̂ 
sidencia del Gobierno, fué convertida 
en el más impo-tante centro ferro-
carrilero de la República. 
Hoy tiene La Paz tres líneas que 
le comunican con eíl litoral: la de 
Moliendo, por Puno y Arequipa, en el 
Perú y las de Arica y Antofagast-J-, 
en Chile. 
Además posee otros ferrocarriles 
al interior y dentro de muy poco 
tiOmpo se inaugurará el viaje directo 
entre La Paz y Buenos Aires. 
Al Presidente Montes le sustituyó 
el doctor Heliodoro Villazon, y Icuy, 
por segunda' vez ocupa la Presiden-
cia el General Montes. Para el pró-
ximo término ha sido designado Can-
didato por el Partido Liberal uno de 
los jóvenes más eminentes de Bolivia, 
el señor Gutiérrez Guerra, que tlsne 
poco más de cuarenta años de edad. 
Después de los ferrocarriles, el 
Gobierno haj dado preferencia al 
ejército, reorganizado por una misiói 
militar alemana, a la instrucción pú-
blica, a la agricultura y a la mine-
ría. 
Existen varias Universidades, maur-
nificos colegios oficiales y particula-
res, granjas agrícolas, escuelas de 
minería., de artes y oficios, varios ob-
Pervatorios, estaciones poderosísimais 
de telegrafía sin hilos, en Viacha y 
Riberalta, que pueden comunicará e 
con Lima, Río Janeiro y Buenos Ai-
(PASA A LA. PAGINA DOS.) 
S R . G . T . Z A M O R A 
Llegó el Cénsul General de los 
irados Unidos 
OTROS PASAJEROS DEL "HAVANA." E L SEPELIO D E L CAPI-
TAN SR. AGOSTA/HONORES MILITARES.—DON FRANCIS-
CO PLA LLEGO EN GRAVE ESTADO. — TRIPULANTE L E -
PROSO. — OTRAS ENTRADAS. 
• A este laborioso y Men relacionado 
joven se le ha encomendado la jefa-
ínra de publicidad de "La Ilustra-
ciónw, revista que cada día se hace 
más acreedora al favor del público. 
Va el señor Zamora a nn puesto 
donde podrá desplegar todas sns ac-
rivldades qne son muchas y desde lue-
go esperamos que la citada publica-
ción gane con tan valiosa cooperación. 
Felicitamos a **La nustraclón" y al 
señor Zamora. 
c i o n d e l G e n e r a l N i í ñ e z 
•NADIE DEBE ALARMARSE CONOCIENDO MI HISTORIA."—"A LA 
POSTRE LA LUCHA ENTRE CUBANOS TIENE QUE TERMINAR 
CON UN ESTRECHO ABRAZO A NUESTRA BANDERA." 
.El general Emilio Núñez, Secreta-
i>o de Agricultura y candidato a la 
Ycepresidencia de la República por 
*: partido conservador, momentos 
ntes de embarcar hoy por la maña-
°.a con rumbo a las Villas, hizo las 
siguientes declaraciones: 
, \oy a las Villas a estudiar la si-
ación política y a cooperar con el 
funeral Carrillo al mayor éxito de 
' s elecciones parciales que se veri-
'̂ ran en dicha provincia. 
*adie debe alarmarse conociendo 
k f storia> Pues jamás he usado de 
tuerza en achaques electorales, 
los Ullfa(i0 o be sido derrotado con 
, 3 Procedimientos que usan los hom-
tj 5 cnltos; pero n^ sé qué talismán 
conv l0S liberales, que han podido 
PUPA ER A homl3res sesudos de que 
te 1 eanarse un Colegio sin que vo-
Vot n solo conservador, atro con 301 
Para ?ara el candidato liberal y 14 
ian ponservador; y sin embargo 
aW0dido llevar hasta el ánimo de 
qUe s conservadores la opinión de 
10 ' Con 2,650 electores que tienen 
iiUev 08 (londe han de celebrarse 
as elecciones en las Villas, no es 
E L PASAJE DEL aHAVAIíA,, 
A primera hora de hoy llegó de 
Nueva York el vapor americano "Ha-
bana" con gran cantidad de carga ge-
neral y 195 pasajeros. 
Entre éstos llegaron: 
El hacendado señor don Francisco 
Plá, que viene bastante delicado de 
salud, acompañado de su distinguida 
esposa e hijos Luisa, Conchita y Ju-
lia. 
También le acompaña el doctor se-
ñor José R. Alvarez,. que está asistien-
do al señor Plá desde que se enfermó 
en New York. 
Además llegaron el oficial de pu-
blicidad de Filadelfia, señor Edwin 
K . Borie, el abogado Levi Barbone, los 
ingenieros Elmer Burws y William 
Bowey, el repórter Joseph Cohén, la 
señorita francesa Gabuelle Bazot, la 
nurse señorita Laura Bryant, los es-
tudiantes Carlos M. de la Cruz y John 
Curry, señores Manuel Acosta, José 
Asso, Jeronne Appte, el industrial es-
pañol señor Ernesto B. Calbó, el artis-
ta Harry Drew, el representante 
francés Pernande Etienne, comercian-
te señor Paulino D. Fernández. 
La señora mejicana Margarita Gal-
vez y señorita Ester González, señor 
Federico A. García, Miguel González, 
Adolfo B. Horn, el abogado Franklln 
B. Hampson y señora, "William J. La-
(Pasa a la página nueve) 
L a s e l e c c i o n e s p a r c i a -
l e s d e l a s V i l l a s 
Han sido convocados los electores pa-
ra el dia 14 de Febrero. 
La Julita Provincial de Santa Clara 
se reunió ayer y acordó señalar el 
njicrcoles 14 de Febrero próximo, pa-
ra que se efectúen las eleciones par-
ciales en los seis Colegios anulados. 
Estas elecciones especiales se efec-
tuarán en los siguientes colegios: Pu-
rial, Ranchuelo, Pedro Barba número 
1, Pedro Barba número 2, Guadalupe 
y Yaguaramas. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
24 DE ENERO DE 1867 
Editorial.—Nuestras relaciones co-
merciales. 
Para " I ara.—Nos comunican de 
ManzaEillo que el señor Arzobispo de 
Santiago de Cuba ha salido para Ya-
ra, en Visita Pastoral.. 
Cambio.—Un vecino del Calvario se 
presentó en queja al capitán del 
mismo, manifestando que se le había, 
desaparecido un caballo^ habiendo ha-
llado e nsu lugar una yegua muerta 
Desde Washlnsrfon.—Hace algunos 
días que corre la noticia de que Mr. 
Stanton, ministro de la Guerra ha si-
do citado a comparecer ante la Co-
misión Judicia y que se trata de resi-
denciar al presidente Johnson. 
Asiáticos.—Los señores Lombillo y» 
Mcntalvo han fletado una goleta por-
tuguesa para traer doscientos chinos 
para trabajos agrícolas. 
De Brnselas. comunican que se es-
tá discutiendo una proposición para 
neutralizar el Ducado de Luxembur-
go a fin de evitar una guerra entre 
Prus'ia y Francia. 
Toros.— La corrida verificada ayer 
en Regla, tuvo de todo. De los seis to-
ros lidiados, tres fueron buenos, es 
decir, malos para la cuadrilla, porque 
la hicieron andar con cien ojos, sin 
embargo de lo cual tubo revolcones 
y un picador herido. 
Trampas.—El Gobierno Francés ha 
acordado entregar cuatrocientos mil 
francos al poeta Lamartine, para que 
de una vez pague todas las trampas 
y deudas. 
la entrevista de 
los Generales Me-
nocal y Gómez 
Se anunció que el general José Mi-
guel Gómez visitaría esta mañana a 
las diez, en Palacio, al señor Presi-
dente de la República, para tratar de 
las elecciones provinciales que se ave-
cinan. 
Con tal motivo los portales de Pa-
lacio se vieron, desde muy temprano, 
llenos de público. 
Y la entrevista no se ha celebra-
do aún. 
No se sabe si se celebrará. 
El general Gómez ha escrito al ge~ 
neral Menocal preguntándole si no 
estimaba conveniente que ambos cele-
brasen una entrevista para tratar del 
problema político en vista del mal ca-
riz que el asunto iba tomando. Y le 
decía que en caso afirmativo se sir-
viese señalarle hora para recibirlo. 
Hasta los momentos en que cerra-
mos esta edición, el general "Cómez no 
ha recibido contestación a su carta. 
TEITUEADO POR UNA LOCOJTO-
TOBA 
Según telegrama recibido ayer en 
la Secretaría de Gobernación, en mo- | 
montos en que el tren de vía estre-
cha dé Caibarién daba cortes en la 
calle de Escobar, de aquel pueblo, 
fué alcanzado por la locomotora él 
trabajador español, vecino de dicho 
pueblo, Francisco Penabad, quien fué 
triturado por aquélla.; 
D e c l a r a c i o n e s d e W i f r e d o F e r n á n d e z 
lógico esperar que se venza a 1,164; 
la mayoría hasta hoy de los liberales. 
Porque yo creo que si la .diferencia 
r.o fuera más que de 50 votos, el par-
tido conservador estaba obligado, 
aun por respeto a su adversario y 
al país, a ir a la lucha, máxime cuan-
do contra él se hacen las acusaciones 
ñas gratuitas e injuriosas. 
"Ayer mismo se hacía circular con 
propósitos incalificables una noticia 
oue redunda en descrédito de nues-
tra solvencia .como , pueblo Ubre, a tal 
punto, que hubo un movimiento de 
baja en ciertos valores en nuestra 
Bolsa, y, sin embargo, la noticia era 
completamente falsa. 
"Creo que lo mejor que podemos 
hacer todos los cubanos en beneficio 
de nuestro país, es darle a las cosas 
su verdadero valor y no exagerar, pa-
ra extraviar la opinión publica, aun 
en los casos en que redunde en bene-
ficio propio; porque a la postre la 
lucha entre cubanos tiene que termi-
nar necesariamente con un estrecho 
abrazo a nuestra bandera, siempre 
que tras ella no oculten su mano los 
extranjeros." 
El Panamericanismo y la Independencia de las 
actuales Colonias Europeas en América. 
T r a b a j o p r e s e n t a d o p o r e l D n F . C a r r e r a J ú s t i z . 
i m o 
i 
J;1 DISCURSO DE MR. WILSOX 
enero 24, 
t̂rii?"0*11*508 de J08*81 capital se 
^dertí^ ^cos en los comentarlos 
«e^do^V1 «I discurso de Mr. Wllson. 
««Wfís ^ "echo de haber recibido las 
í,lte* (IP f 1 ^ » discurso momentos 
?0 'íodoc6! ar en Prensft' embar-
^ ron 0 PoWican en primera pla-
£1 tev<grandes l l a r e s . 
0 cahi ÍPtet?ro del discurso ha si-
^«te^rafiado al Cuartel Genurafe 
Alen-án, para el Emperador Guiller-
mo y el feld mariscal Hlndenbur^. 
SOBRE E L COMBATE NAVAL 
Londres, enero 24. 
En despachos de Holanda llegan 
contradictorios informes respecto al 
combate naval librado en el Mar del 
Norte. Todos se hacen eco de rumores 
que no han sido confirmados. Píce-
se que el combate duró cinco horas y 
que fué suspendido a causa de la obs» 
i F A S A . A LIA U L T I M A . ) _ 
E l contraste con otros tiempos, 
cuando el Gobierno británico tenía in-
terís por esas Colonias, puede re-
cordarse, que, en la Isla de Barba, 
dos, casi a mediados del siglo XIX, 
doscientos acres de tierra daban, en 
promedio. uQa renta anual de cie-i 
mil pesos, valiendo a $300 la tone a-
da de azúcar que costaba solo $lü0 
producirla, con trabajo esclavo. Y ls 
Real Comisión que ,en 1834, informó 
sobre indemnizaciones por la abdi-
c'on de la esclavitud en e&as posesio-
nes inglesas, tasó entonces la-s pro-
piedades y los esclavos, en la canti-
dad enorme de mil cien millones de 
pesos. Son, pues, esas islas del C i -
ribe, siompre, una perspectiva de ri-
queza y de civilización, salvo que ûs 
metrópolis las han querido ya perder 
de vista, dejándolas correr, sea el 
que fuere, su propio destino, y casi 
ninguna de ellas cubre hoy siquiera, 
los gastos de su Gobierno, 
Junto a esos recuerdos de grande-
za, se hace más triste su presente 
de miseria y servidumbre, teniendo 
ésta por origen, no solo la esclavitud 
corriente en los siglos de la conquis-
ta, sino la que se determinó en Ingla-
terra, muy principalmente en los 
tiempos de Cronwell, con prisioneros 
irlandeses y realistas, desterrados a 
estas colonias inglesas,, donde muc'ios 
siacerdotes y oficiales, eran vendidos 
como esclavos, al precio corriente de 
mil quinientas libras de azúcar p j -
cada hombre, precisamente cuando 
en la Gran Bretaña europea, por tres 
bueyes se compraba un inglés. 
Respecto de las colonias francesas, 
ulieu. denunció en las Ci -
naras nacionales que la Administra-
ción pública de la Isla de Guadalupe, 
absorbía el 50 por ciento de sus pro-
ductos totales, y en Martinica, hasta 
el reciente terremoto, para solo ca-
torce mil electores, había más de mil 
cuatrocientos funciomarios públicos, 
o sea uno por cada diez electores. 
En cuanto a las islas holandesas, 
apenas con 50 mil habitantes, su Ve-
Teza y fecundidad, están demandan-
do capital, sin que tampoco lle-
guen a cubrir suficientemente 'os 
gastos de la administración pública, 
y 10 mismo puede decirse de las islas 
Bahamas. 
Las tres Guayanas, con un territo-
rio superior a alguno de los grandes 
Estados de Europa, apenas tienen 200 
millas de ferrocarril, tras varios si-
glos de colonización, por metrópops 
que representan, sin duda, la más al-
ta expresión de la cultura humana, y 
sin que nada, en orden de progresé, 
tengan aquellas, que agradecerle a 
éstas. En cambio, Inglaterra—por su-
gestión especulativa de John Glads-
tone, padre del gran Ministro—Heró 
el país, perjudicándolo, con indios 
holgazanes de Calcuta; mientras 
Francia envilecía esos sitios con el 
más cruel de sus presidios, hecho f i-
moso por la prisión injusta de Drey-
fús. 
En total, las colonias de los Esta-
dos Europeos, en el mar Caribe, Tu-
rnan 2.738,684 habitantes, en una ex-
tensión superficial de 724,074 mllUs 
cuadradas, que equivalen a los terri-
torios juntos de Alemania, Austria-
Hungría, Italia y Francia, o sea. to-
ca, ¡a Europa Central, 
Ahora bien, desatendidas, como es-
tán, todais esas Islas del Caribe; anu-
lada, casi de hecho, su vida económi-
ca y olvidadas, o poco menos, de sus 
respectivas metrópolis para los gran-
des empeños de la moderna civiliza-
ción, sin embargo la Geografía Jes 
mantiene invariablemente su tierra 
generosa y—lo que es nvás trasce r-
dental—su posición estratégica de 
significación extraordinaria al pre-
sente, para aumentar en un porvenir 
inmediato, tan pronto como termina-
da la guerra Europea, pueda el Ca-
nal de Panamá surtir sus totales coa-
secuencias. Y he aquí un nuevo fac-
tor importantísimo, para darle a esas 
islas una gran actualidad en distin-
tos aspectos. 
Una de las características del mar 
Caribe, es su falta de grandes puer-
tos, a excepción de los magníficos 
que suple Cuba, con Guantánamo, 
Santiago y Cienfuegos; pues no ha-
biéndolos en la América Central, es 
preciso buscarlos en Chiriquí y Car-
"v'gena, sin que tampoco los tenga 
Puerto Rico, por ser los suyos TLQ es-
tratégicos y de poco anclaje. En cam-
bio, Fort de France, en Guadalupe; 
Santa Ducía, junto a Barbados, y 
Kingston en Jamaica, ofrecen juntoa, 
el dominio del mar Caribe, siendo, 
ndemás, las islas holandesas, espe-
c almente Curazao, de gran impor-
tancia ^straté|rica, por presentar 
}?randles dificultades la defensa de 
Colón, que es la puerta en ese mar, 
del Canal de Panamá. 
A los intereses Panamericanos, ín-
, „ <PASA A LA PAGINA DO&i 
"LO QUE SE APROXIMA ES UN DUELO 
FUERZAS IGUALMENTE SUICIDAS."-
DERECHO CONTRA LA PATRIA." 
TERRIBLE ENTRE DOS 
-"NINGUN GRUPO "TIENE 
Uno de nuestros reporters tuvo oca 
sión de hablar esta mañana con nues-
tro ilustre compañero y amigo don 
Wifredo Fernández, en los pasillos ;ie 
la Cámara de Representantes, escu-
chando de sus labios, respondiendo a 
distintas preguntas, importantísimas 
manifestaciones, que hemos procura, 
d'o condensar en las siguientes lí-
Leas: 
"Considero la hora actual muy crí-
tica. Reclama de los grandes directo-
res de la concíllela pública todo el 
esfuerzo que es necesario hacer en un 
I ais cuando está previamente amena-
zada su normalidad. Que hablen ellos. 
"No es unsencillo episodio electo-
ial lo que se plantea, Lo que se apro-
xima es ei duelo temible entre dos 
fuerzas igualmente suicidas. Una, la 
intransigencia conservaidora, que di-
ce: "Hay que triunfar cueste lo que 
cueste." En estos días se ha publica-
de muchas veĉ -s. 
"Otra, la intransigencia liberal, que 
a su vez afirma: "El poder o la revo-
lución." 
"Ambos problcmas son fatales. No 
| le ofrecen a Cuba más esperanzas 
que la Inmensa desgracia de una gue-
ira entre sus hijos. Por ambos cami-
nos se pon© en peligro la existencia 
de la) nacionalidad, que es muy supe-
rior a todas las luchas políticas. En 
todos log países bien organizados los 
partidos existen y son necesarios pa-
ra fortalecer, guiar y hacer estable-
cer el principio de la nacionaflidad, 
no para derruníbarla. 
"Ningún grupo tiene derecho contra 
la Patria, y es cosa triste que en la 
conciencia cubana se haya natunaJi-
zado desde 1906 la Idea disolvento 
de que el derecho d'o los partidos es 
tsuperior a la vida de la República y 
de que por defender lo que es acci-
dental en los pueblos, que son los go-
biernos, se puede atentar contra lo 
que debe Ser inmutahlé, sagrado, o 
sea las instituciones propias y la in-
oependencia. 
"No concibo la lógica ni la actitud 
de los cubanos que formulan un pro-
grama d© violencia, de combatibidad 
y de valor frente al compatriota, sa-
biendo que eso nos Ueva a un porve-
( P A S A A I A . U L T I M A . ) 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
A mí regreso de Estados Unidos 
me encontré con un sin fin de car-
tas, en las que se me increpaba por 
aquellas cuentas en las que resulta-
ba la misma cifra después de sumar 
el año de nacimiento, los años de rei-
nado, etc. 
Individuo hay que me ha hecho na-
cer en el 47 del siglo pasado, para 
darse el gusto de colocarme en los 69 
años. Todo esto después de sumar 
los que «atuve en campaña reclbien-
do palos, los de carrera recibiendo 
calabazas y los de otras cuentas ga-
lanas por el estilo. 
Estos pobrecitos señores no se die-
ron cuenta de que "El Correo Espa-
ñol" quiso dar una broma diciendo 
que había descubierto el Mediterrá-
neo y los sabios de aquende el mar lo 
tomaron en serio, sin comprender 
;ah! inteligencia, que eso es tan ino-
cente como pensar un número, doblar-
lo, aumentarle lo que uno quiere^ 
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El comercio internacional 
después de la guerra 
La gi-an prosperidad que .como con. 
secuencia de la guerra, sonríe hoy a 
Ion Estados Unidos de América, tiene 
para muchos el efímero carácter Ü8 
un bien accidental e inesperado, Tío 
se desvanecerá ta*i pronto como \9> 
paz anhel'ada nos devuelva la norma-
lidad perdida. 
La caprichosa fortuna siempre mo* 
cía a l'a. satisfacción que producen SUH 
dones el recelo de perderlos con ia 
misma facilidad ôn que fueron cor̂  
cedidos. 
Notable es. por lo mismo, la opi-
nión optimista de una autoridad en 
asuntos comerciales, Mr. O. P. Aus-
tin, a cuyo cargo se halla el Depar-
tamento de Estadística del "Natioual 
City Bank", de New York. E l período 
a la conclusión Í« la guerra no es más 
qre una preocupación sin fundamcn 
to, a juicio de este distinguido periro 
comercial. No es de esperar, desde 
luego, que la exportación sea. tan V), 
luminosa como en estos dos últim-is 
aíios; pero el comercio internacional ; 
volverá a asumir los mismos caracte-
res de creciente prosperidad que re-
volaba antes de entallar el conflicto. 
Ya el cable nos comunicó en sínte-
sis este autorizado juicio de Mr. Ans-
tin, emitido ante la Asociación Ame-
ricana para el adelanto de las cien-
cias. Hoy vamos a exponer con mis 
amplitud los fundamentos en que se j 
t¿sa tan halagüeña opinión. 
Los principios latentec—dice Mr. i 
Austin—que obligaron a los países 
que hoy están en guerra a organizar 
ese comercio internacional, ya secu- ¡ 
lar, que momentáneamente ha sido in- | 
terrumpido por la guerra, subsis! en 
todavía, y no eq posible que desapa j 
rózcían cuando termine el conflicto. 
No hay nada más desatinado, a jul- ¡ 
ció de los que a fondo han estudlad-J ¡ 
estas cuestiones, que la idea sugerida ; 
per la Conferencia do París, al reco-
mendar l'a prolongación de la guerra 
en sentido comercial- La opinión se'i-
sata cada vez ihalla mayores motivos 
para rechazar de plano, por absurda 
e imposible, semejante proposición , 
Calcula Mr. Austin que el comercio 
entre las Potencias Centrales y los 
Al'ados constituye una tercera pana 
del total de las transacciones com v̂. 
cíales entre los naíses de Europa. 
He aquí un total de más de 
tres mil millones de mercancías qne, 
en. intercambio constante, han veni-
do pasando anualmente de un país a 
otro, entre diez de laig naciones de 
más perspicacia comercial que hay en 
el mundo, impulsado el movimiento 
de exportación por el afán de lucr^, 
y obedeciendo el de importación, no 
sólo a este móvil, perfectamente ."o-
gítimo, sino también a la considera-
ción de que todas las mercancías que j 
re importen para el consumo interior 
deben comprarse en los mercados cftr! 
canos, a/ fin de no recargar los gastos 
con el mayor costo quo implicaría el 
transporte desde países más remotos. 
¿Es concebible—pregunta Mr. Ans 
tin—que todo este comercio, con las 
peculiares ventaja^ que ofrece, ee sa-
crifique, por naciones de tan buen s-n 
tldo comercial, ©n aras del estéril y 
amargo rencor que haya podido des-
pertar la guerra insensata' que ho/ 
azota y aflige a la humanidad? ¿No 
hí-mos visto que a ninguno de los an-
toriores conflictos ha seguido la int-). 
rn,pelón permanente de las relaciones 
comerciales entre los países beligfc--
Oyense también fatídicos augurios 
acerca d© la capacidad productiva de 
lOs países que hoy están en guerra, 
una vez iniciada la paz. Salen a re-
lucir las enormes bajas sufridas, y 
en esta doloroga circunstancia basin 
los pesimistas la profecía de una mer 
ma considerable en lai capacidad pro-
ductora de esos países. No hay, en 
realidad, fundamento sólido para s-j. 
mejante vaticinio. Calcúlase que, en 
el supuesto que la guerra se prolon-
gue hastai el pi-óximo mes de Agosto, 
las baja» ascenderán, en números re-
dondos, a cuatro millones. Pero los 
aue so imaginan, que esto implica una 
enorme reducción d'el elemento indus-
trial olvidan, al pa~ecer. que desdo ha 
ce años se ha venido notando un au-
mento considerable en el número de 
productores de esos países. E l prome. 
dio anual, en años rocientejs, del au-
mento d« población ha sido: en RusiJ-: 
2.900.000; en Alemania, 825.000; «»n 
Austria-Hungría, 403.000; en la Graü 
Bretaftai, 3^3.000; en Italia, 362.000; 
«n Bélgica, 73-000 y en Francia 6.400. 
Etto significa un promedio anual pa-
ra todos los países que hoy están en 
guerra do cinco millones. La mitad, 
aproximadamente, son del sexo fe-
menino, quedando Un aumento de la 
población masculina apta para la'j 
faenas industriales de seis millones, 
después de dos años y medio de gue-
rra, al paso qoe las bajas entre 
muertos e inutilizados ascienden has-
ta ahora a menos de cuatro millones. 
Hay que tener en cuenta también que 
ya no sufren esos países las pérdi-
«daig que antes ocasionaba la ©migra-
ción, y no deebmos olvidar tampoco 
qu© muchos antiguos emigrantes han 
sido repatriadas. Lógico es presumir 
por lo tanto, que cuando terminen, 
estas empresas bélicas y se reanuden 
las fructíferas labores de la paz po-
drán disponer esos paiíses de un ele-
mento Industrial, y uor lo tanto co-
mercial, más numeroso que el qus 
trabajaba y producfai al principio de la 
guerra. Hay, asimismo, otro dsta11e 
de importancia: el aumento de la ve-
locidad y capacidad productora de la 
maquinaria moderna. 
Es indudable—sigue opinando Mr. 
Austin—que 1* situación, en lo que 
atañe a los Estadós Unidos, será al-
go mejor que la que existía antes de 
la guerra. Europa irá a los mercados 
norteamericanos en busca de grandes 
cantidades de material de fabricación, 
y también habrá mayor salida, duran-
te algún tiempo, de artefactos fabri-
cados en los Estados Unidos. Reten-
drán las casas exportadoras d© los 
Estadios Unidos una gran proporció i 
de las ventajas recientement© adqui-
ridas en la América del Sur y otra.-i 
partes neutrales del mundo, con tal 
de que los comerciantes norteameri-
canos imiten a los europeos, omoldán-
dose a las necesidades de esos países 
> concediéndoles plazos más largos. 
"En conclusión—afirma Mr. Aus-
tin—repetiré lo que ya he dicho: el 
comercio internacional, al terminar 
el conflicto, en nada se diferenciará 
del que existía antes d© la guerra". 
Hechos son Amores y no buenas Razones 
Lo que vale MENTHOLATUM como remedio para 
afecciones de la piel en general.—Un caso rebelde de 
E c z e m a c u r a d o r a d i c a l m e n t e . 
IMnar dpi Río, Diciembre 10 de 1016. 
The Mentholatum Company. Itúffolo, Jíew York. May eeilores míos: TenKO la Hatlnfaccí6ti de manifestarles one encontrándome padeciendo desde hacia altcún tiempo de un rebelde eczema en la mano Izquierda, y no hablen-do encontrado mejoría con distintos preparados que me Indicaron, por recomen-dación de mi primo el señor José A. Nófter, que me facilitó una muestrecita de su medicinal Mentholatum, no tan solo experimentó una notable mejoría a la ter-minación de dicha muestra, sino que convencida de sus beneficios, adquirí un bote de esa medicina en la Habana, y con tan satisfactorios resultados, que hoy me encuentro perfecturmente bien. 
Y como demostración de mi reconocimiento. Ies rneRo acepten esta declara-ción que gustosamente Ies haKO, autorizándoles al mismo tiempo para que ha-gan do la presente el uso que esitmen conveniente. 
Soy de ustedes con la mayor consideración, 
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independencia de ©sas colonias, par^ 
integrar aquella noble evolución del 
pensamiento. 
No basta qu©, consultando, con mu-
cha altura política, sin duda, los 
grandes intereses de nuestro conti-
nente, s© diga "América para los 
americanos," Ea preciso también, quo 
con supremas inEpiracionos moralon, 
extendiendo humanamente, a todos, 
el provecho, se practique en su últi-
ma realidad, lo que, a propósito del 
Panamericanismo, han insinuadlo d'w 
sur-americanos excelsos: "América 
para la Humanidad" y "América pa-
ra la Civilización." 
Buffaío, N . Y . E . U . d e A . 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
E l p a n a m e r i c a n i s m o 
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timamente relacionados con el canal 
'nter-oceánico, les importa domin.)r 
las rutas del Atlántico ail istmo, y és-
to supone qu*3 dominemos no solo el 
estrecho entre Cuba y Haití, y el 
paso entre San Tómas y Puerto Ri-
co—hoy de los Estados Unidos—sino 
también la otra ruta hacia Europa, 
tntre Santa Lucía y Barbaudos, qu» 
está a merced de Inglaterra, mayor-
mente con Ia privilegiada posición de 
Tamalea, casi al centr© del mar Ca-
ribe y por tanto, con extraordinaria 
situación estratégica. 
Tienen que ser considerados como 
exclusivamente de mérica, esos pro-
blemas del maí- Caribe, y es anormal 
que Europa, vlrtualmente alejada ya 
de intereses en este Continente, re-
tonga en ©se mar una influncia y un 
Gominio que a esotros los americanos 
nos interesan para nuestra normali-
dad, precisamente cuando las gran-
des potencias europeas acentúan, ca-
da vez más, su política de imperia-
lismo o expansión, muy dada, siem-
pre, a contingencias imprevistas. 
En los azar©? de las guerras euro-
feas, entre naciones que tengan co-
tonías americanas, al ser ésta« ataca-
das, afectan la paz moral y material 
de nuestro Continente. En Hamburgo 
y en Berlín, frecuentemente se ha ha-
blado do que Alemania., con su ban-
dera en las islas holandesas, fortifi-
cándolas, sería tan poderosa en Amé-
Uca, como los Estados Unidos o In-
glaterra, 
En el nuevo ajustamiento polít'co 
ûe haya de determinarse para con-
certar la paz del mundo, los intere-
ses del Continente americano queda-
rán siempre a merced de las rivalida. 
oes europeas, mientras aquellas na-
ciones tengan en el mar Caribe, co-
lonias que puedan ser prosa de gue-
íra. 
Así como la preponderancia de 
Inglaterra en los mares, actualmen-
te, le ha permitido dirigir sus ata-
ques a las colonias alemanas en Ada 
.\ Africa; igual suerte les habría ca-
bido a las colonias que Alemania nu-
t es© tenido en América. 
Y si los téi minos se hubieran 
nvertido, con el triunfo naval de 
Alemania, esta nunca se habría 
rlvidado de las Indias occidenta-
ies inglesas, así como desde 1091 
a 1903, se opuso indirectament? 
a la adquisición por los Estados Uni-
dos de las Antillas danesas, y cuando 
el bloqueo de Venezuela por los in-
gleses, discurriendo sobre sus posi-
bles y deseadas consecuencias, ca l̂ 
uOda la prensa alemana sugería ia 
conveniencia de establecer estacione^ 
navales del Imperio en las Antillas 
holandesas. 
Cierto es que, ante ©sa perspecti-
va cabe oponer que, según la Doctri-
na de Monroe, una fuerte potencia de 
América, se ha atribuido ya la de-
fensa oficiosa del Continente—si He-
mos de darle su sentido noble y am-
plio al principio de "A'mérica pa-a 
los americanos."—Pero a 103 fines 
de esa propia doctrina, tanto compU-
ca qu© haya en América nuevas co-
lonias europeas, como que continúen 
las existentes, siendo causas posibles 
de intranquilidad. Y ya lo demostró 
cumplimanete en 1895, la crisis de 
Venezuela, pues los ingleses no ve-
nían a conquistar territorios. 
Al concluir la ©spontosa guer'a 
actual, las potencias europeas, ha-
brán de sentir, más que nunca, las 
inspiraciones morales, para estable-
cer arreglos en los grandes asuntos 
de Derecho Público, y ese es el mo-
mento adecuado para que la voz do 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r e r í a M L o s A l i a -
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a . 
T o d o s d e ú l t i m a m o d a 
ÜVo es posible pasar por la sedería 
"Bazar Inglés,% Galiano y San Mi-
r̂uel, sin quedarse admirado ante los 
modelos de sombreros que tiene la po-
pular casa. 
Modelos que son la última palabra 
de la moda. Ninguna casa los tiene 
mejores. 
Y tenía que ser así; porque todos 
han llegado de las principales ciuda-
des europeas. Del mismo París, han 
•tenido la mayoría de estos bellísimos 
modelos. 
Y no crean ustedes que son muy 
caros. Tienen precios bastante redu-
cidos, reducidísimos, dada la belleza y 
calidad de los modelos. 
C651 2t.-24 
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América, como expresión de toda una 
conciencia Continental—de qu© es ór-
gano genuino ©1 Panamericanismo,— 
tugiera, como detalle necesario para 
la futura paa del mundo, la franca 
consagración de una América librí, 
entera, nivelando así, para siempre, 
el balance de los dos Continentes. 
dar© está que, el triunfo de estas 
ideas, supone un Panamericanismo 
sin prejuicios ni tributos a nada que 
no sean los sagrados principios de 
una suprema moral jurídica interna-
cional. Las tres Américas unidas en 
una altísima inspiración, para ga-
rantía total de independencia, en ^ta 
parte del mundo, sin esclavos políti-
cos de Europa. 
Y si las dificultades fueran—co-
mo es de presumir—tan sol© de or-
aen económico, la« indemnizaciones 
a Inglaterra, Francia y Holanda, q-.:© 
(tebieran ser equitativamente acor-
dadas ,ni podrían ser muy altas, p )r 
Colonias que los mismos hombres de 
Estado de sus metrópolis, las califi-
can de "lujos costosos," toda«s en de 
crecimiento económico, rápido © in-
curable; ni pidrfa haber dificultades 
en que, a nombr© del mismo Pana-
mericanismo, le hicieron frente a eB« 
pr.go cuatro grandes Repúblicas,— 
Argentina, Brazib Chile y los Esta-
dos Unidos—siempre a reserva dn 
reintegratrae sobre 103 pueblos liber-
tados; pero actuando ellas, también, 
en nombre d© sus propios intere3'!B 
panamericanos y por la responsabili-
dad que en la materia forzosameQto 
les resulta, al ser Estados muy pode-
IOSOS del Continente. 
Estas soluciones morales, tendrían 
ahora la facilidad económica de tra-
iar con naciones arruinadas por la 
guerra, que tienen una enorme deuda 
y que aceptarían satisfechas todo in-
greso legítimo, sobre una solución fa-
tal, que ellas mismas la tienen des-
contada. 
E l aspecto fundamental que debe 
perseguirse, en nombre del Paname-
ricanismo, es que se integre en tojo 
nuestro Continente, el imperio de la 
ley moral, redimiendo ya de mando 
europeo, a todas las tierras de Aúig-
rica que estái ©n esa servidumbre. Y 
ero nello implícitamente se crea en 
el Nuevo Mundo, una normalidad 
continental, que es necesaria, en tan-
to que nos sustrae a todos los ©v^n-
tog posibles, en las nuevas guerras, 
por desgracia probables, de las na-
ciones europeas, que aquí nada ten-
1 drían que ventilar. 
Decididos esos aspectos primarios 
i del asunto, la suorte y situación futu-
ra de las colonias libertadas, sería ya 
j un problema exclusivamente Pana-
¡ mericano, al que se diera fácil y ra-
I zonable solución, apreciando factores 
necesarios, que serían—entre otros— 
de una parte, la voluntad a conocer 
I y la preparación para el gobierno 
propio, d© los pueblos cuyos destinos 
nos preocupan: y de otra parte, lob 
intereses respetables que, en orden 
de política geográfica, deban ser te-
nidos en cuenta, respecto de ciertas 
naciones de América con el asunto 
más o menos directamente afectadas. 
En resumen, es preciso darle ins-
piración moral a los impulsos políti-
cos y económicos del Panamericanis-
mo, si éste ha de ser un pródromo 
teórico, para la rrga.nización jurídi-
ca intra-continental de América, co-
mo altísimo ideal de civilización. 
Mientras existan en América esas 
colonias de Europa, el verdadero Pi-
1. americanismo estará incumplid© en 
una de sus finalidades más morales 
y más características. Las tendón-
cas fundamentales sentadas por BoU-
. var y por Monroe, ahora el Panamer'-
i canlsmo las engrandeco. Pero falta la 
C C I N B S o r r e c c i o n a l c s l a l | 
(FUNCION CORRIDA.) 
'—¿ Qne no está rica la Habana ? 
Rica y poderosa está 
a juzgar por lo que gasta 
en lujo?, y vanidad. 
¿ Cuánto deja en las carreras 
y cuánto deja On jugar 
a la lotería? Piensa 
en las cosas, además, 
superfinas, en que pierde 
a diario un dineral, 
¿Que no está rica la Habana)? 
Sol© tú y yo, amigo Juan^ 
no tenemos automóvil 
ni chalet. ¡Date a pensar 
^ los buches que vivían 
de café con leche, pan 
y mantequilla, y hoy tienen 
Fiat, Paige. Cadillac, 
Mercedes, Metz, Col© o Haynes 
con más cilindros y más 
caballos que en un potrero, 
y unas caŝ ig que ya ya! 
Sus mujeres cuando salen 
a un baile o al Nacional 
en noche de ópera, brillan, 
refulgen, deslumhran, dan 
la impresión de joyerías 
portátiles. La verdad; 
chico; tú lo ves lo mismo 
que yo lo veo. Se va 
el dinero en cosas fútiles, 
sin ninguna utilidad. 
¿Te has fijado, amigo mío, 
en el número bestial 
de Fords do alquiler? Tocamos 
a Ford, porque si bion hay 
en la Habana miles de almas... 
miles no pueden montar 
por falta de quorum; luego 
tocamos a Ford. ¿Habrá 
ciudades ricas que paguen 
dos reades vellón (un real 
nuestro) por limpiar las botas 
en la calle? ¡Quita allá! 
—Aquí se respira oro; 
aquí n© se puede dar 
un paso ni un estornudo 
sin oro; todo se Va 
en futesas exteriores 
que cuestan un dineral 
en oro. y ©n ©tras partos 
casi nada; sin contar 
lo que suben los artículos 
de comer y arder. Están 
el arroz y los frijoles, 
o sea el plato nacional, 
por late nubes. Los bocados 
que agradan oi paladar, 
ocnip baca-lao. sardinas. 
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INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marcas r 
Patentes 
! Barsrillo, 7, altos. Teléfono A-6439. Apartado número 796 Se hace cargo de los slgulentos trábalos* Memorias y planos de Inventos. Solicitud de patentes de Invención. Registro do Marcas. Dibujos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Recursos de alza-da. Informes periciales. Consultas, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes eo los países extranjeros y do marcas In-ternacionales. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTer CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos,, revistas y periódicos, 
VICTORIANO AL VARE Z, Hno y Ca. 
OBRAPIA 99. HABANA. TEL. A.8578. 
c. 566 alt 12t-20 
Unico receptor del sin rival vino 
puro de mesa "Rloja Manín'*, se de-
talla a $4.76 garrafón y 80 centavos 
botella. Fabes de la Granja clase ex-
tra a 20 centavos libia; Anchoas en 
salmuera lata de 1 kilo 60 centayos; 
Truchas del Río Nalón a 80 centayos 
medio kilo y kilo $1.50. Pimentón fi-
no dulce y picante a 40 y 75 centayos 
latas de 400 y 800 gramos. Jamones 
asturianos, longaniza curada a $1.20 
libra. Lomo de cerdo en manteca a 
80 centayos. Castañas asadas al hor-
no y callentes a 20 centayos libra. 
OBRAPIA 90. Teléfono A-5727. 
c. 574 alt 4t-22 
0688 151.-31 
The Trust Company of Cuba 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
De acuerdo con lo previsto en el artículo rlgéslmo octavo de los Esta-
tutos y do orden do la Dlrectlya, se cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para la Junta General Ord inarla que habré de efectuarse el día 
30 del corriente a las tres de la tardo en las oficinas de la misma, Obis-
po, 58. Habana. 
Enero, 20, de 1917. 
ROGELIO CARBAJAL. 
j Secretarlo. 
C630 , alt . 3t.-23 3d.-28 
M I C H E 
Ha subido los precios de sus 
GOMAS y CAMARAS para 
AUTOMOVILES, desde el día 
18 del corriente. • 
A G E N T E S I M P O R T A D O R E S : 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE AUTOMOVILES 
C u b a , N ú m . 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 . 
H A B A N A 
C. 657 2t.-24. 
lo 
J u e g o s i n t e r i o r e s . C a m i s o n e s , C a m i s a s de 
d o r m i r , P a n t a l o n e s , C u b r e - C o r s é s , Sayas6 
B a t a s y M a t m é e s . e n t o d a s las medidas 
T O D O D E P A R I 6 
N u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a n o s p e r m i t e 
s e r v i r l o s . p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
O B I S P O 9 9 
TEL. A.3238 
judías con azafrán 
y garbanzos lemojados, 
solo los pueden compraír 
Pote, Truffin, lee ir©s Zaldo, 
Luciano Díaz, Golats. 
Marqués de Pinar del Río, 
Marqués de Aviles, Galbán, 
la viud!a de Fraisco Valle, 
Dioni Velasco. Sarrá, 
José Miguel Gómez, Lawton, 
y los dueños de un central. 
Tú y yo, chico, no podemos 
de hmgún modo, alternar 
con ellos. ¿Arroz? ¿judiáis? 
bacalao? ¿sardinas? ¡Quiá! 
Harina de maíz, leche, 
y gracias a LÍOS. 
—Dirás 
quo todo el mundo se queja, 
pero el vestir y el calzar 
y la ostentación y el lujo 
sigilen su marcha triunfal. 
De manera que la Habana 
gasta en exteriorizar 
•vanidades muchos miles 
de miles; pero almorzar 
y comer lo hacen muy pocos 
por el temor de... gastar. 
—¿ Quién -almuerza habiendo botaí 
de veinte pesoc, que están 
diciendo a las elegantes, 
compradme ? ¿ Quién comerá 
mientras no adquiera el vestido 
de alto precio, y el collar 
de perlas o de brillantes ? 
¿Quién no teniendo su frac 
dispuesto y su pmokin listo, 
para moverse y triunfar 
en cabarets y palones 
de vida fntensa? Quizás 
quien tiene automóvil, coma 
en su casa como un Juan 
sin suerte, con mantel roto 
y sin servilletas. iB-ah! 
lo que no se ve no vale 
lo que se ve es la verdad. 
Ni quito ni pongo sílaba 
en el diálogo iqné va!; 
lo he oído haciéndome el tonto 
^n cierto correccional 
juzgado, mientras llegaba 
la hora die sentenciar 
quisicosas, y lo he puesto 
en romance- Nada más. 
C. 
provocadas por déspotas y amte 
sos, ai darse cuenta del peli J 
afirma en su conciencia. He vivir 
renace del cúmulo de escombro* i 
los errores habían amontonadn a 
paso..." 
Estas palabras de eeperanza . 
bUcadas en Paris, en 1913, refleja-
la ambición gen&rosa del pueblo 
liviano y son un llamamiento %\ 
mo al trabajo y al progreso baj 
protección del orden y de la 
Cmcos factores que saJvan a loa 





























Suscríbase al DIARIO DE LA 
NA y anónciese en el DIARIO DE U 
MARINA 
U n a l i m o s n a 
En ar. pobre cuarto, calle de 
gros entre Pasaje Bnríquez y Jos 
Antonio Saco, vive un matrlmoii 
con una bija, todos enfenuos, enh 
mayor miaéria y desantparo. 
Las almas caritativas, harían m 




E l Cónsul de España en la 
avisa al público: que Un individuo" 
gado en el vapor Barcelona, qiw« 
presenta con el nombde de J08* * 
ría Barreda y otros nombres, y se _ 
tula Vizconde de Osandón no ^ 
en la Guía Oficial de España, c«i 
ningún título del Reino, ni tiene re-
lación alguna con este Consuiaao 
Habana 13 de Enero de 191/. 
El Cónsul, 
J O A Q U I N j U R O g 
L a e v o l u c i ó n . . . 
res, un ferrocarril eléctrico que par-
te de La Paz, numerosas sociedades 
•¿(rtísticas, científicas y literaria,», 
v nena prensa, ana prestigiosa Acade-
mia Militar y Escuela de Aviación, 
establecida en una llanura cerca d.e 
la CapÁta.l. 
Un cable de esta madrugada pro-
cedente de Buenos Aires, y publica-
do en el DIARIO DE LA MARINA, 
en la primera edición, daba la noticia 
de haber perecido em la capital Ar-
gentina, el capitán Alarcón, bolivia-
no, mientras realizaba un vuelo en su 
n áquina. Había nacido en La Paz y 
tra hermao del g7 an poeta Abel Alar-
cón, 
Solivia es hoy una colmena de pi.. 
.que trabaja en silencio. 
Es verdad que pocas veces él ca. 
ble nos comunica noticias de aqua^a 
tierra de promisión, pero ¿qué ma-
jor prueba de la prosperidad y del 
trabajo de aquella República que te-
rer enfundados los cañones y las ar-
mas descargadas durante quince 
años ? ¿ Qué demostración más elo-
cuente del desenvolvimiento de aque. 
Ha República) que los miles de klltV 
metros de ferrocarril construidos en 
pocos años ? 
Bollvia no tiene litoral, pero tiene 
libre entrada para I03 productos del 
Exterior, que lo 'legan por Ohilé, At. 
gentina, Perú y Brasil. 
La política no es una enfermedad 
en Bolivia. E l trabajo ocupa el pd-
mei* puesto y como dice mi querido 
amigo Alcides Arguedas: " . . . sobro 
«1 ruido de nuestras disputas hay uno 
que se levanta lento, regular, inin-
terrumpido: es el martillo d«l obre-
ro que cava las entrañas de los mo.i-
tes para tender en ellas los rieles, y 
también el parlotear gallardo de los 
niños en las egculeas, en donde se 
educan bajo fuerte y razonada diaci-
plina. Y este vuido, que no lo oyeu 
quiienes de lejos nos miran, a/nuncla, 
para no lejana época, la visión de un 
espectáculo reconfortante para toda 
la raza; el de un pueble enfermo qu^ 
habiendo vivido entregado a luchas 
Servicio Eílcíeolfi 
1 
C o n t e s t e a s u teléfo-
. , AC una 
n o p r o n t o , 
c o r t e s í a q u e el ^ 
l l a m a s a b e a p r e c i é 
r. 
D i g a s i e m p r e su " 
m e r o o e l 
s u c a s a ; e s to le eVI 
p é r d i d a d e t i emPOj 
d i s c u s i o n e s c 
q u e l l a m a 
c u b a n mf 
c o . 
c 480 
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Prosiguiendo nuestro análisis de si 
j í ln o no deben descubrirse las la-
• s de la patria, llegamos a con-
cería ue Una cosa es la "patria ver-
j L a " formada por la comunidad 
1 todos sus creadores, y otra la pa-
ficticia, formada por la comuni-
T ¿ de todos sus destructores. Cuando 
w los creadores figuran los * go-
f rneantes." la labor del labrantín, la 
l í sabio. la del soldado, la del in-
j 5trjal.,. encuentran protección que 
¡V sostiene y brío que la fecunda; 
cuando los "gobernantes" figuran entre 
]o5 "destructores," esta labor langui-
dece, y al fi" es e' g0̂ 61"00 como arena 
ela chupa como si ella fuera agua. 
Años antes de que reunieran los Re-
yes Católicos las coronas de Aragón 
y de Castilla, dominaba los campos 
de Galicia un feudalismo tiránico y 
avasallador, que hacía esclavos mise-
rables de los labrantines. Pero un día 
los esclavos se cansaron; alzáronse 
como tromba, encendiéronse como tea, 
y se precipitaron como hacha sobre 
todos los señores convertidos en ver-
dugos. Así. rodaron cabezas altivísi-
mas, y se tornaron escombros forta-
lezas poderosas; los señores que lo-
graron escapar, volviéronse pordiose-
ros. Años después de que los Reyes 
Católicos reunieran las coronas de 
Castilla y Aragón, pusieron paz en 
Galicia recogiendo las razones de los j 
esclavos, derribando más fortalezas, y j 
castigando tan terriblemente los críme-' 
nes de los señores, que Galicia quedó 
purificada. Estos reyes formaban par-
te de la "patria verdadera." represen-
tada en este caso por los labriegos que 
contribuían a su prosperidad. 
Recordemos ahora un episodio de 
historia contemporánea: uno de los 
que trajeron y llevaron los periódicos 
madrileños con mayor interés y más 
escándalo: en el distrito de Vera, pro-
vincia de Almería, dominaban por el 
año 1910 dos reyes absolutos, dos ti-
ranos, dos zares, dos caciques; D. Si-
món Fuentes y D. Pío Fernández. Es-
tos eran en aquel tiempo los señores! 
feudales del lugar: pero no se lo de-
bían a su nobleza, puesto que eran 
plebeyos, ni a su cultura, puesto que 
eran analfabetos, ni a su valor, pues-
to que se rodeaban de matones, ni si-
quiera a su honradez, puesto que en 
las turbiezas de su vida había varios 
procesos por estafa; se lo debían a 
sus relaciones con determinados po-
líticos de Madrid, a quienes enviaban 
regalos y sacaban triunfantes en las 
elecciones. 
Estos dos caciques habían hecho de 
todos sus familiares, alcaldes, secreta-
rios, postores de consumos, tesoreros, 
encargados de la recaudación... Y 
merced a esta red y a su influencia. 
"disponían de los jueces, contaban con 
la guardia civil, mandaban sobre los 
ayuntamientos y decretaban en las 
diputaciones." Esto les permitía come-
ter atropellos y vergüenzas con abso-
luta impunidad. Y cuando los atrope-
llos y vergüenzas fueron tantas que 
llegaron con escándalo a la prensa de 
Madrid, en vista de que el gobierno 
no le oía, medio pueblo se fué a la 
emigración. Este gobierno formaba par-
te de la "patria ficticia," compuesta 
de rufianes y de explotadores. 
Y esta clase de gobiernos produ-





T R A D A 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y e! dorado color que dan al caldo. 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t ^ T s S : M E N E N D E Z y G A R C I A ¡ S S / T * 
H A B L A E L N E G R I T O D E " f l L H A M B B f l l 
3 
4 
•' • * - * ~ A - >— ^ 
c í o 
A u n q u e t o d o s m e t e n g a n p o r u n z o t e , 
m & s i e n t o m á s f e l i z q u e e l m i s m o ^ P o t e " , 
p o e s n s i a t e n e r s i q u i e r a u n a p e s e t a , 
s © y f e f i z a i f u m a r " R O M E O y J U L I E T A " 
S e r g i o A C E B A I v 
tura, expulsan la población, destruyen 
la economía, agotan la resistencia, y 
convierten en escombros la potencia 
de su patria. Pero todos estos males 
son pequeños: producen otro mayor: 
aniquilan también el patriotismo. 
Piano en que carecen .de sonido 
cuatro, seis, ocho o diez notas, es pia-
no en que noi pueden coordinarse las 
armonías que encierra. Así, su "al-
ma, ' su música, muérese de tristeza 
dentro de él, y todas sus armonías se 
convierten en ruidos discordantes. La 
patria, como el piano, tiene un "al-
ma" en que reside su verdadero con-
cepto : el vínculo moral, lleno de ideas 
y repleto de armonías, que establece 
una profunda solidaridad entre sus 
hombres, sus glorias y sus dolores de 
ayer con los de hoy y con los de ma-
ñana. Y cuando todas las piezas cum-
plen su finalidad—y la agricultura ati-
borra los trojes, la población multi-
plica los hogares, la economía aumen-
ta las riquezas, la potencia organiza 
los ejércitos...—las armonías son 
tantas, tan acordes y tan dominado-
ras, que el mismo ciudadano las pro-
clama como su mayor orgullo, y las 
siente como un ímpetu que le empu-
ja hacia empresas colosales. "La ad-
miración de lo propio es virtud que 
favorece el patriotismo y desarrolla y 
aumenta la actividad nacional"—dice 
el Conde de Liniers. 
Preguntóle Brantóme a un soldado 
español de nuestro tiempo de oro: 
—¿De cuántos soldados se compo-
ne esta armada... ? 
Y el soldado respondió: 
—De tres mil italianos, tres mil 
tudescos y seis mil soldados. . . 
Estos seis mil soldados eran los es-
pañoles. Y lo que ellos pensaban de 
sí mismos, lo pensaban las naciones 
que conocían su esfuerzo, y lo con-
firmaban reyes como Enrique VIH de 
Inglaterra, que decía de los pocos que 
consiguió atraer a su servicio: 
—Prefiero perder mil libras de pól-
vora a perder un español. . . 
En tiempos en que tales armonías 
resonaban en España, fué la prime-
ra del mundo! En la misma invasión 
napoleónica, cuando solo rodaba por 
su ambiente un eco del huracán de 
las músicas de antaño, aún acertó a 
sublimarse y aún decían los caudillos 
que defendían plazas catalanas: 
"Será pasado por las armas todo el 
que hable de capitular." 
Pero cuando las notas pierden su 
A L O S CONTRI-
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación, de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de impieza de cal-
zada. 
Leus horas d© recaudación son de 
8 e 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m, excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
También se halla al cobro ' en el 
actual. 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
R E G A L p S | G H I C S ^ 
r cosas que se aprecien, del mejor gusto, se" i 
debe comprar siempre en V E N E C I A ? / 
a • ' 1 i ..i .i • v. 
r ^Obsequie al Bebé con un estuche de aséo> 
{imitación de marfil, que1 mucho gustará. 
iTiene'cepillo^peine,*jabonera yimaruga; 
?¿Su companera dexolegicrse casar 
t ^Llévele unj juego^de tocador de plata,*así ' 
^siempretestaráiVd. en^su^coquetaH,^ 
i Es el santo de su novio' ' 
J=r- —! v____^.__^ > i 
' ¡Hágale un presente escogido en la variedad 
grande que en artículos para caballeros! 
tiene VENECIA, casa especial para regalos. 
v ^Objetos de carey; de plata; cristal y plata-A . 
damasquinados en oro; estuches de cepilleríá, 
^ V a n l t y cásea"; ••polisoirs"; relojes de pulsera; 
N artículos de metal, todo del mejor gusto/"^ 
v modelos muy nuevos, muy variados y ^ ' 
' E N ^ P R E C I O S " B A R A T I S I M O S 
"t OB .„|..|„ ^ - "y- V J t f ' 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
. O b i s p o ; 9 6 1 : T e l f / A ^ Z O l ^ 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y .5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
En el Banco Esp-ñol está ai cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a" 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sáhad a de 8 a 11 a, m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p óximo. 
r r í ü E Ñ m O F M P í N -
D E D E L A B U E N A 
sonido—y se abandonan los campos, 
se despueblan las ciudades, se agotan 
las riquezas, se desorganizan los ejér-
citos. . . la solidaridad se trunca, el 
vínculo moral se rompe, y el patrio-
tismo se muere. En el fondo del pia-
no que dan las armonías arrumbadas, 
sin poder proyectarse al exterior. "El 
patriotismo desaparece de los pueblos 
tan pronto como se convencen de que 
no son gobernados como tienen dere-
cho a esperar"—decía Cánovas. El 
patriotismo es también la "mens sana 
in corpore sano," y cuando el cuerpo 
languidece, enferma, y se torna raquí-
tico y mezquino, la idea vuélvese en-
clenque, y agoniza sin luz y sin vi-
gor. 
A nuestros soldados de hoy, que se 
creían antaño los únicos del mundo, 
solo les queda el heroísmo, patrimo-
nio de todos los soldados; hoy, de 
aquellas ciudades catalanas que fusi-
laban a quien les hablase de capitular 
a' los franceses, salen voces numero-
sas que piden el unirse a los france-
ses; hoy, de esta España que fué 
asombro del universo, ha dicho en el 
Congreso un caciquillo de los que be-
ben su sangre: 
— ¡Es una caricatura de nación. . . ! 
Y la nación no ha protestado aún. . . 
Constantino CABAL 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Ea-« 
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de I, 
a 3. Consulado, 128. 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACION DE 
LA ISLA DE CUBA 
Secretaría. ^ 
Por orden del señor Presidente 
de la Corporación, y en cumplí-* 
riiiento. del artículo 10 del Regla-
mento, tengo el gusto de citar al 
los señores asociados para que sq 
sirvan concurrir a la Asamblea Ge-* 
neral Ordinaria que tendrá lugar 
el miércoles, 24 del actual, a las 
8 de la noche, en el domicilio é t ¡ 
la Asociación, Amargura,. 11, ae-| 
gundo piso, habiendo de celebrarse 
con cualquier número de asisten-i 
tes y a tenor de la orden del día| 
que aparece en la citación enviad^ 
a domicilio. 
Habana, Enero 16 de 1917. 
José Duran, 
Secretario. 
C. 500 alt. M . - V I . lt.-S4. 
D I G E S T I O N 
E L TEATA3IIENT0 RACIONAX DEL 
ESTOMAGO 
Las enfermedades del estómago, 
*on causadas generalmente por des-
órdenes de los órganos dlgestívos (el 
estómago, el hígado y los Intestinos). 
Si el estómago se enenentra en tal 
estado padecerá usted de indigestio-
nes, rehusará el hígado ejercer sus 
funciones y los ríñones se llenarán 
de impurezas, envenenando la san-
gre en el sistema entero. Las Pildo-
ras Indianas Vegetales del Doctor 
"VVritgh, son fabricadas especialmen-
te para curar los desórdenes del es-
tómago, ^ eliminando la materia fecal 
que se encuentra en los intestinos. 
Una dósis de tres pildoras al acos-
tarse, producirá evacuaciones natu-
rales y limpiará el estómago comple-
tamente. E l estreñimiento que inv»^ 
rlabiemente acompaña a la Indiges-
tión, desaparece por completo. 
. En casos tenaces debe tomarse dia-
riamente nna pildora después de las 
comidas y tres al acostarse. Insista 
en que el boticario le renda las Pildo-
ras Indianas Tegetales del Dr. Wright 
las únicas genuinas fabricadas exclnsi-
vamente por Wriglit*s Indian Tegeta-
ble Pili Co^ S72 Pearl St, ííew Tork. 
C 571 alt 3t-22 
1 
te P o l u o r 
DE R̂ONIQUE V C — . P A R I S 
Son ios polvos que gnstap a las MuchacSas Bonitas! 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
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|Por eso llegó a los 80 en cabal salud. 
lóvencsy viejos harán bien tomándola. 
;Es un buen laxante; cura el es treñi -
ilento. alivia la biliosidad y estimula 
las funciones del hígado. 
De agradable sabor. Sevoma con gusto. No provoca nauseas. 
Enseñe «ste anuncio aAsu botlcarie y le servirá más pronto. 
O E F ^ O S I T A R I O S : i 
S a r r á , ' J o h n s o n / Taquechet, Barrera y Majó Colomer. 
E 5 E L S O M B R E R O 
Q ü E . ü 5 A r i . l 0 . 5 E L E F A N T E S 
E M L G M Q f ^ K ; P A R I S Y M E W Y O R K 
Ü 5 C I O Ü ^ E M L ^ A ^ A B A N A . 
E X U A A 5 ü S O M B R E R E R O L E 
P R U E B E Q Ü E E 5 L E ^ I T I I I G B O R S A L i n D m 
I M P O R T A D O R E S 
R Ü B I E R A Y H H O 5 . ! 6 M A C I 0 £ 0 . 
S A S T R E " 
E s e l ú n i c o m o d e l o q u e a j u s t a i r r e p r o c h a -
b l e m e n t e a l a p i e r n a , s i n p r o d u c i r a r r u g a s 
^ E n c h a r o l , y l a s m á s s u g e s t i v a s c o m b i n a -
c i o n e s e n l o s c o l o r e s d e m o d a . 
V E A L O S E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
P E L E T A W A L K - O V í R 
C a s a I n t e r n a c i o n a l . - S a n R a f a e l , 1 8 . 
H a b a n e r a s 
D e l U n i ó n C l u b 
\ Truffin 
Llegan lá^ elecciones. 
Acordadas'», están en el Unión Club 
para la tardé del lunes próximo. 
Elecciones para la renovación que 
cada dos años* se lleva a cabo de la 
Directiva llameada a regir los destinos 
de la sociedad. 
Serán lo queV siempre. 
Sin luchas y sin intrigas que que-
brantarían, con'̂ solo el intento de tra-
marlas, la vieja'S tradición de la ca-
sa. 
La votación se^verificará en medio 
de la cordialidad; dominante en todos 
los actos de onden interior que se 
realizan dentro del más antiguo y 
más caracterizado de los círculos de 
IB ciudad. 
Esta vez se dará el singular caso 
de un candidato que no pasará por 
el sufragio. 
Huelga la fórmula. S 
Es innecesaria. 
Tras reiterados e insistentes ruegos, 
expresión de una voluntad unánime, 
ha dado su asentimiento el señor Re-
gino Truffin a su postulación para 
el cargo del Presidente del Unión Club. 
Cargo que ya ejerció interinamen-
te, en tiempos algo lejanos, el culto, 
espléndido y cumplido caballero que 
solo cuenta en el seno de la elegante 
sociedad con grandes afectos, altas 
consideraciones y profundas simpa-
tías. 
Por su prestigio, por su historia y 
por su representación era el señor 
Truffin para todos, en el Unión Club, 
el candidato de toda la vida. 
Va al puesto que han sabido man-
tener con honrosos timbres desde la 
era republicana del país caballeros tan 
queridos en el Club, y fuera del Club, 
como Guillermo Zaldo, como Edelbep-
to Parres, como Colín de Cárdenas y 
como Eloy Martínez. 
Y va el señor Truffin a la presi-
dencia del Unión Club no por vota-
ción. 
Sino por aclamación. 
SIGUE EX LA PAGIIS'A CIXCO 
¡ ¡ S e ñ o r G a s t r ó n o m o ! ! 
¿ Q u e r é i s d a r g u s t o a v u e s t r o d e l i c a d o p a l a d a r ? 
C o n s e r v a s d e L u b e c k , ( A l e m a n i a ) y f r a n c e s e s . 
V i n o E s p u m o s o d e B o r g o ñ a , b l a n c o y t i n t o . 
P a s e u s t e d p o r n u e s t r a s v i d r i e r a s y v e r á l a v a r i e -
d a d q u e t e n e m o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
¿ E s u s t e d n o v i a ? . . . 
U n A J U A R e n e l q u e l a c a l i -
d a d , e l r e f i n a m i e n t o y l a e l e g a n ' 
c i a r e s p l a n d e z c a n c o m o l a l u z , 
a r o m a d a d e a z a h a r , d e s u f e l i -
c i d a d p r o m e t i d a s ó l o l o e n c o n -
t r a r á u s t e d e n e l D E P A R T A -
M E N T O D E L E N C E R I A D E 
" E l 
Baliano y S. Rafael 
C609 2t.-r23 
L a s n u e v a s . . . . 
VIENE DE LA PRIME RA PAGINA 
el cooperativismo 'nglés, funda<lo ha-
ce más siglo y medio, por loe mi-
neros de aquel país, y sus resultados 
prácticos. 
No ignora/bau que en Francia pe-
íTUÍan los obreros ese camino, y que 
el d^arTollo prodigioso alcanzado 
por el pequeño reino d© Bélgica, obe-
oecía en gran parte a dicho sistema, 
pero aquí se estimó negativo cuanto 
X.̂ díera realizarse por tales mediofi. 
Acaeo â a América la parte de-
mundo, más propicia para elevar el 
nivel económico de los trabajadores 
por el ahorro. 
Grandea ejemplos ofrecen los pro-
pietarioe y comercian tog y hasta Ita 
instituciones regionales. Unos y otros 
han tenido sus comienzos en humil-
de eseala, y el trabajo, la attlvidad 
y la inteligencia los fué elevando ha-
da la cumbre. Se1 los admiró siempre 
sin analizar su desarrollo ni aprov3-
char la lección objetiva, que brinda-
ban en su historia social. 
LA CARESTIA DE LA VIDA... 
Ahora, la carestía de la vida ha 
traído el problema a la superficie. 
Sou contados loy obreros que a <?x-
p-ensag del jomaa pueden cubrir RUS 
necesklades, sobre todo si tienen fa-
milia a su amparo, una modesta ha-
bitación cuesta de ocho a doce pesos, 
ia libra de carne a treinta centavo 5, 
los demác artículos un cuarenta y un 
cincuenta por ciento más de lo co-
rriente en otros tiempos, y asi suce-
sivamente la ropa, I03 zspatos y de 
más atenciones indispensables. Miles 
do hogares se ven On descubierto, y 
1 uchos pobres seres psigan su tri-
buto a la muerta, víctimas de la ane-
mia y de la tuberculosis, por falta 
de alimentación suficiente y d© re-
cursos para comprar medicamentos 
adecuados a tsfles enfermedades. 
En esta sntuación; un grupo de 
obreros de "La Corona" inició hace 
poco la "Sociedad Cooperativa Obre-
ra Cubana." Los primeros pasos de 
etta organización son de gran inte-
rés-
En primer lugar, desecharon toda 
Suerte de juego, y alentaron al fir-
ire propósito de levantar con el pro-
ducto de su trabajo una cooperativa. 
Para ello era preciso reunir una 
crecida cantidad. No se podían emi*;.r 
bonos o acciones por que el jornal no 
lo permitía. Pero la voluntad supera-
ba las dificultades. Se organizó el 
grupo. Se nombró una comisión de 
compras al por mayor, quo hacía sus 
Operaciones en el muelle, en los al-
macenes, dondo quiera que los artícu-
los ofreciesen buena calidad y mayor 
economía. 
Previamente entregaba cada indi-
viduo una) lista con la cantidad de 
efectos que necesitaba y el valor en 
moneda-que representaba su adquisl-
c:6n en el comoTio al detall. La Co-
misión conociendo la ascendencia de 
las compras, operaba, tomándose den-
pues el trabajo de distribuirlo. Como 
compraba al por mayor, y vendía al 
precio corriente quedaba un margen 
de utilidad. E l obrero asociado a la 
empresa llevaba un artículo íresco, 
bien pesado, no perdía nada, y deja-
ba algo al fondo cecial-
Al cabo de un año había reunida 
Tina regular cantidad en metálico; so 
hizo un esfuerzo, emitiéndose accio-
nes de cinco y diez pesos, entre lis 
asociados, precediéndose a la regla-
mentación de la Sociedad Cooperati-
va. 
Se acordó establecer un almacén de 
víveres, y previas las gestiones del 
csteo, se inauguró este en Angeles 3/. 
E l pasado Domingo se llevó 0 ca <o 
la junta general del semestre, en los 
altog del café "Marte y Belona." 
E l balance presentado, dia una idea 
de lo que yai representa esta Socie-
dad- Compró en los seis meses, mer. 
cancías, por valor de $16.204.84 cen-
tavos. Vendió en igual período de 
tiempo $17,787.28 centavos, resultan-
do beneficiada la Sociedad en $1,498 
con 54 centavos. Descontados los gas-
tog del semestre $1,075-21 centavos, 
quedaron en concepto de ganancia lí-
quida $444.33, para repartir entre 
los socios, como dividendo. 
E l establecimiento de la Sociedad 
sólo abre sus puertas al público du-
rante ocho horas, 4 por la mañana y 
4 por leu tarde. Los empleados son 
miembros de la institución. 
La retribución de cada uno de ellos 
pasa de cuarenta pesos mensuales-
El funcionamiento de esta corpo-
ración, está basado en la reglamenta-
ción del cooper?itivismo belga, algo 
modificado, al ser adaptado a las con-
diciones que rigen entre nosotros, así 
en el orden económico como en el so-
cial. 
Son muchos los obreros que vari 
dedicando su atención a la profunua. 
labor llevada a cabo por esta Socie-
dad Obrera, que mira hacia el futi-
ré, no para resistir al capital por tar-
dío de las huelgas, sino para igualar-
se a él por medio de la unión quo ha-
ce la fuerza y de los negocios mer-
cantiles que producein bienestar y ri-
queza-
2 Cual es el periódico de ma-
yor circulación? 13 DIARIO 
DE LA MARINA. 
Jt""""11 . — 
E l G r a n A b a n í c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
A N T I N E R V Í 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 
nabiendo sido Ai , 
bajo la razón «.cial h 
cho cargo de ^ 
activos y paSiVOs ct^l 
señor Francisco U m / ^ 
por este medio a l o s V 
dneras de Tabacos y r; 
al Comercio en General' 
lo sucesivo todos l0s 
que mteresen a dicha SoS??^ 
ben estar autorizados n , ̂  
ma auténtica del señor ¿ 3 
Llusa, gerente que h t ¿ r -
tinguida Sociedad, y ^ la 




L a señora Filomena Sierra 
Hernández, Viuda de José P. 
Canosa, y madre de Frandsc^ 
rez Sierra, ya fallecidos, y c4 
dores que fueron de ese 
hacen llegar, por este medio,, 
gratitud al señor Manuel ¿ 
monde y a los cobradores del^ 
mo, por la prueba que han ^ 
de un gran compañerismo a 
que también fueron sus 
ñeros. 
F i l o m e n a S i e r r a y Hernán 
3041 ; 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
" L A R E G E N T E 
La casa de más garantía y }a 
menos interés cobra en los présteM 
NEPTUNO Y AMISTAD ' 
Teléfono A-43Í8 
c 6161 .14 NOT 
¿Queréis tomar bees csocolitt 
adquirir objetos ¿ 5 gran valor? Peli 
el clase ^A" de MESTRE Y MAí 
NICA. Se vende en todss paria 
LA ZARZUEll 
¿Formas de Sombreros? 
Loa modelos do la «stactón de 3 
Tierno ya están a la venta. Foimi 
d0 Otomano y terclon«lo de 
$3.50- glumas, fantar.ías 7 ft« 
de terciopelo, btvratísinías. 
Noptuno 7 Campanario 
S E R P E N U 
En toefos c&ntxd&des. coio 
res y tamaños. 
Pidan precios a 
L A V E R D A D 
D e G a b r i e l M . Maluí , 
M o n t e l 5 , H a b a n a 
C502 alt. 
Unión d e F a i r i c a o t e s i l i 
bacos y j i i a r r o s 
Dé orden de! señor ^ f ^ J * . 
cumplimiento de lo que f*Me! (1 
tlculo 71 del Reglamento, tenis 
pusto de citar a señores 8-o t 
dos para la JU?íTA <>EOT¿J¿ 
narla que tendrá efecto 61 
TIERNES 26 a las 8 de ^ 
el domlelllo social situado en 








cambiar moneda de t 0 ^ 9 J ^ 
Compra y ^ 
l€8 y ex tran i^ 01,1 F 
.A, Píaza de Armas-
nacionales 
E l clásico puchero 
Lft mosa francesa tiene 
ríos, ms complicados P «f8 ersonâ W 
apeólas atraen a ""¿ala, tíP^^J 
r.-. el putero a la ̂ Pf/̂ o, y '1.0,D-, 
siró pusta a todo el m"11̂ 0'̂  tier̂  ü 
mllin en todas P^.f lo ¡«J 
je dA gustar el r¡eo P"cb»és If 1 J 2 | 
canee, en den 
bodega d« chor i 
"Vico, y r.s^>&0S 
"La í>rolfl de G i m ' .° (,ro, f L * 
rauta, cuando ^ Bin el 
El delicioso P"^,0 ¿ «D $ #11*% 
-<La Farola de « ' J 6 " ^ ^ >W«li J 
dio hacer. Kn la bofle|e "I^JVJS 
«lempre hay ^^«^^nchn» "fld>strí 
dos los díns lo ri"lerLU 
su hnen gusto 
Es muy cruel ese 
Hay a«e ̂ ^ P ^ f o r l " ^ ? ^ ren de estrechez de \ ^ S ^ J ¿ 
es el dolor que ^^ente f j ^ j s ua! Es terrible, rcai fé q t ^ 
muchísima Pei"? .fL Z ^ f \ ' r 
r.ccositan. Las «tros ^ r... 
ple.m contra las iaS ^ 
Indole secreta. - íar»'1 
Venta: droguerías 1 
tadaa. 
a b a n e r a 
ÍVIKNE DB tA PAGINA CUATKO) 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
purante un entreacto... 
Miraban todos hacia un palco. 
Palco donde destacábase, airosa y 
uggStiva, una celebridad del baile es-
pañol. 
Era U Argentina. 
Acaba ds llegar a la Habana y vie-
a subyugarnos con la magia de su 
^te único, sin igual, incomparable. 
Es joven. 
Y es muy bonita. 
Ya desde anoche, con su sola pre-
sencia en la Opera, empezó L a Argen-
tina a ganarse voluntades y captarse 
simpatías. 
j\4e fijé entre ei publico de la sa-
la en algunas de las figuras que real-
zaban el conjunto. 
Tres jóvenes damas, de tan singu-
lar belleza como Esperancita Núñez 
¿c Martínez, Estela Machado de R i -
vero y Mar,a Ursula Ducassi de Blan-
co Herrera. 
En palcos las tres. 
Y en luneta, como se la ve en to-
das las noches de abono, la bella y 
espiritual señora López Gobel de An-
dux. ' 
Vestía de negro. 
Y én el pecho, prendida graciosa-
mente, una flor roja. 
Entre las señoritas, Matilde Truffin, 
en su grillé, con su inseparable Ber-
tha Gutiérrez. 
Nena Machado, María Teresa F a -
lla y Bertha Palacio. 
Un grupo encantador. 
Grupo que presidido por la ideal 
Nena Rivero formaban Ada Espino-
sa, Julia Sedaño, María Antonia Ló-
pez Muro, Hortensia Cuéllar, Amelia 
de Céspedes, Nena Ducassi, Ofelia Fer-
nández de Castro, Evelia Martínez y 
Nena Veiga. 
Mignon Montalvo, Delia Martínez 
Diaz y Rosita Bolado. 
Y la linda Carmen Poujol. 
Más, muchas más, podría seguir 
enumerando, pero lejos de mi propó-
sito hacer reseña de la concurrencia 
he querido limitarme a las que dejo 
señaladas. 
Esto en la sala. 
En la escena triunfaba el gran ba-
rítono Stracciari haciendo de su pa-
pel en E l barbero de Sevilla una fi-
ligrana. 
Cantó admirablemente. 
Y vistió el personaje como ningún 
otro Fígaro que se recuerde en la Ha-
bana. 
A la salida del Nacional, y en un 
corrillo del foyer, se hablaba de cuan-
to prepara el señor Bracale para fi-
nalizar la temporada. 
El debut el martes de una cantan-
te cubana, la señorita María del Car-
men Vinent, con Bohemia y el estre-
no de la ópera de un maestro cubano, 
la Seila de Laureano Fuentes, el jue-
ves de la semana próxima. 
Y la función a beneficio de Anna 
Fitziu la noche siguiente. 
Entretanto preparémonos para asis-
tir el viernes a lo que promete ser 
uno de los grandes acontecimientos dé 
esta temporada que toca ya a sus pos-
trimerías. 
Es el beneficio de Stracciari. 
D e l d í a 
Algunas notas de actualidad. 
Una que es triste, la muerte de Cha-
llé, ei laureado maestro Chañé, que 
tenía en esta casa, entre tantos otros 
títulos a nuestro afecto, la amistad 
entrañable que lo ligaba con el nun-
ca olvidado Curros Enríquez. 
Con él colaboró musicalmente en la 
canción Una noite na eirá do trigo, 
que en toda Galicia, y lo mismo en 
Cuba, se ha hecho popularísima. 
El maestro Chañé se va de la vi-
da después de apurar decepciones sin 
cuento. 
Era un desencantado. 
Nota saliente de actualidad es el 
fallo del Jurado en el Concurso de 
Carteles de L a Ilustración. 
Triunfó Jaime Valls. 
A manos del celebradísimo artista 
va el gran premio de mil pesos otor-
gado por el gobierno. 
La exposición de dichos carteles, 
instalada en el DIARIO D E L A MA-
RINA, se ve muy concurrida desde el 
anuncio de los premios. 
Espérase de un momento a otro la 
visita del señor Presidente de la Re-
pública. 
Del Unión Club traigo la noticia de 
haberse transferido para el domingo 
el banquete en honor del nuevo Al-
calde de la Ciudad, el doctor Varo-
na Suárez, que figura de antiguo en 
el cuadro de socios del elegante círcu-
lo. 
Y una baja en la crónica. 
El compañero excelente y queridí-
simo José Benítez ha dejado de re-
dactar desde este día en L a Lucha 
la información social. 
Sección que mantuvo el confrére 
con gran amenidad y en constante 
interés. 
Más del día. 
El cronista se tiene trazado el pro-
grama de hoy asistiendo al té del 
Blatk Cat, al recital de la gran pia-
nista Mme. Leginska en el Conserva-
torio Nacional y a la reunión familiar 
del Casino Español. 
¿Le quedará un momento para ser 
N o s o t r o s e s t a m o s i m p u e s t o s d e l a n e c e s i -
d a d e a q u e e s t á u s t e d d e o b t e n e r , p o r e l p r e -
c i o m á s e c o n ó m i c o , b e l l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
p a r a s u s h i j o s . 
C o m o l a e c o n o m í a y b e l l e z a q u e u s t e d 
d e s e a , e s p o s i b l e ; n o s o t r o s t e n e m o s e n n u e s -
t r a c o l e c c i ó n d e 
E L M O D E L O 
P A R A 
r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
G a r c í a y S i s t o . S, R a f a e l y A g u i l a 




BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" V A N Í T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalen-
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
c e n e 
e l m arts 
U UITIM4 EXPRESION DE LA MODA 
E l n ú m e r o d e E n e r o a c a b a d e 
r e c i b i r s e 
No hay dama elegante que no consulte L A F E M M E CHIC, ífue 
e? el figurín favorito de las modista^!. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : i.! 
Un año . . . . . . . . — >v $8.00 
Seis meses — - . ..- w „4.24 
Número suelto, Ubre do franqueo para toda la Isla . v-. ,,0.80 
E D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
"Las Chapeaux" un número . . . . ~ w $0.80 
"Leg Enfants", un número . . . . . ,« W „1.20 
"L* Album de Blouses" . . . . . . . . . . . . . . — „1.20 
L i b r e r í a d e J o s é A i b e l a 
APARTADO 511. BÜLASCOAIN Y SAN R A F A E L , T E L . A-5803. 
L A «REYISTA TJ.MTERSAL" 
Esta hormosa revista con grabados 
de colores y en negro, se publica en 
Nueva York, con gran aceptación por-
que es una de las más amena en sus 
trabajos de redacción. 
L a "Revista Universal" contiene en 
este último número llegado un artícu-
lo de Mr. Wright sobre la Habana, en 
que admira lo bueno que hay en esta 
capital y lo acompaña con grabados 
preciosos de vistas de la Habana. 
Se vende la revista en la librería 
de Alíela, Belascoaín, 32. 
ALMANAQUE D E «LA ESQUELLA» 
Han llegado ya ejemplares del Al-
manach de l'Esquella de la Torratxa, 
que tanto le gusta a los noy. E s un 
almanaque espléndido, trae la biogra-
fía de cuarenta catalanes ilustres con 
sus retratos admirablemente graba-
dos. 
Ya saben que se vende en "La Mo-
derna Poesía", Obispo, 135, muy ba-
rato^ ^ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
Registro en e! Vedado 
Previo un mandaniieuto del Juzgarlo de 
Instrucción de la Sección Tercera, los de-
tectives de la Policía Secreta Juan Céba-
nos, Manuel Rey y José Bscasena, se per-
sonaron en la casa número 18 de la calle 
Octava, en el Vedado, con el fin de prac-
ticar un registro en la misma para com-
probar la existencia de un "Pool Room", 
casa de juego donde se apostaba dine-
ro a las carreras de caballos. 
Los mencionados policías encontraron la 
casa completamente cerrarla, por lo que 
para penetrar en ella tuvieron necesidad 
de saltar el postigo de una ventana qué 
da al fondo, encontrando, una vez dentro, 
varias mesas que al parecer han tenido 
tapetes, otros muebles y en nna de las 
paredes las huellas de haber estado allí 
una pizarra, por lo cual suponen los de-
tectives que cu dicha casa ha existido una 
oficina donde se llevaba a los incautos 
para estafarlos por medio de apuestas a 
las carreras de caballof;. 
Los muebles fueron ocupados y pues-
tos a la disposición del juez correccional. 
L o s d e P u e n í e s d e 
a r e l a R o d r í g u e z 
e n P a l a t i n o . 
La gran matinée bailable que se ce-
lebrará el dia 28 de Enero del actual, 
en los hermosos Parques de Palatino, 
en conmemoración del quinto aniver-
sario de esta Sociedad. Amenizada 
por la insustituible orquesta de Do-
mingo Corbacho y que dará principio 
a las 12 m. con el siguiente progra-
ma : 
Primera Parte. 
Vals, Sueño de Otoño. Danzón Joolta 
Huía. Danzón E l Indio. Danzón Prín-
cipe número 2. One Step, Margarita. 
Danzón Goyito no murió y Paso-do-
ble Lecumberri. 
Segunda Parte. 
Danzón Las Jóvenes del ombay. 
Danzón Para Camagüey. Habanera 
Perla. Danzón E l Congo. Danzón 
Chambelona. Danzón lo de Noviem-
bre y Paso-doble Alternativa. 
Precio del billete: 50 centavos. Se-
ñoritas y niños, grátis. 
Esta fiesta promete ser uno de los 
bellas fiestas del año. 
E l p é s i m o s e r v i c i o d e 
t r a n s p o r t e y l a s C o r -
p o r a c i o n e s u n i d a s 
t N A J U N T A E N L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
Reunidos en la Cámara de Comer-
cio los señores Presidentes de las dis-
tintas entidades que tomaron parte 
en la magna asamblea celebrada el 
jueves último en la Lonja del Comer-
cio, con el propósito de tratar ahora 
del cumplimiento de los acuerdos allí 
tomados para protestar de las irregu-
laridades existentes en el tráfico fê  
rrocarrilero. acoraron a su vez: 
Primero: Volver a reunirse en e! 
propio local a las cuatro de esta, tar-
de para leer y suscribir la exposición 
que so dirige al Honorable señor 
Presidente de la República, solici-
tando que considere la gravedad de la 
situación a tiempo de evitar un con-
flicto más serlo, si las Empresas per-
sisten en su abandono o incumpli-
miento del servicio público que tie-
nen a su cargo. 
Segundo: Designar la comisión quft 
ha de entrevistarse con la más alta 
autoridad de la República, al objeto 
de poner en sus manos dicha expo-
sición; sin perjuicio de organizar, co-
mo sin otras consideraciones proce-
de, la gran manifestación de protes-
ta que se hace necesario llevar a ca-
bo en presencia de los enormes per-
juicios que están experimentando las 
clases productoras y mercantils. Y 
Tercero: Aconsejar a los perjudi-
cados con la conducta de las Empre-
sas que, particular o colectivamente, 
procedan judicialmente ante quien co-
i responda a reclamar el cumplimien-
to de la legislación vigente en mate-
ria de ferrocarriles y los daños y 
perjuicios que su inobsevancia viene 
ocasionando. 
Se han recibido y continúan reci-
biéndose numerosos telegramas de las 
entidades y personas del interior de 
la República, adhiriéndose al •movi-
miento de protesta que se ha iniciado 
y está tomando cuerpo en esta Capi-
tal. 
^ ̂ 7 TVTTTQ A Anuacios en perífl-I X1 • ifXJLLíOX\ dlcoa y rerista». Dl-
bujcrti y grabados 
modernos. ECONO-




D e l C e n t r o M o n t a ñ é s 
Tomó poses'6n la Junta Oirectlva para 
el bienio de 1917-1918, en la cual figuran 
éstas personalidades. 
Presidente: Sr. Cándido Obeso Palacio. 
Primer vicepresídenie: Ldo. Santiago 
Rodríguez Hiera. 
Segundo vicepresidente: Sr, Luis Gon-
zalo Cabarga. 
Secretarlo-Contador: Sr. Manuel Castro 
López^ 
Vicesecretario contador: Sr. César Re-
bollo Terciado. 
Vocales: doctor Celedonio Alonso Ma-
za, doctor JullAn del Solórzano, Ldo. Eloy 
E . Oyarbide, Ldo. Tomás Salaya, doctor 
Robustiano Ruiz Crespo. Bernabé Gance-
do, Angel Fernández Aedo. Gregorio Ca-
glga, Nicolás Portugal, Pascual Arce, Ba-
silio Rumoroso, Adolfo Palacios, Santos 
Pefia, Pascual Santerbás, Moisés Salnz, 
Felipe Gutiérrez, Francisco Garofa, Moisés 
Pérez, Ramón Ríos Sainz, Alfredo Cano, 
Félix Zabala, José Solana. Enrique Fer-
nández Cavada. Benito García, Jorge So-
lana, Isidoro Pelea, Hermenegildo Gómez, 
José Cubas, Francisco Bezanilla, Casimiro 
Herrería. 
X^ocales suplentes: Luis Fernández Ba-
rros, líamóu Fernández, Angel Blanco, 
Feliciano Rebollido, Angel Fernández, Jo-
sé Andrés, Tomás Cano, Román Valle, 
Marcos Fernández Moya, Francisco Gómez 
Perujo. 
^A^tod£Sje£^fen]c^ 
El destróyer "Mac Do-
T E A T R O S 
^Ho^^en^función extraordinaria, se pon-
drá en escena la ^Pera '"VwP?'T á^rn 
Cantarán la Fltzlu e Hipólito Lázaro. 
CAMPOAMOK Gran temperada Cinematogranca. 
MARTI 
Programa para hoy: En Prlmfrartta(̂ .ar Confetti: en segunda. La casa de Quiros, en tercera, El Príncipe Carnaval. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena la comedia 
en dos actos, original de Vital Aza y Ha-
mos Carrlón titulada El oso muerto. Ma-
cana, día de moda, reprlse de la comedia 
en dos actos titulada González y Gon-
zález. 
NI EVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas La victi-
ma, en cuatro partos. En la Sf7unda, Las 
memorias del diablo. 
Matinée a las tres y media. 
FAUSTO 
Esta noche se exhibirán en las segunda 
tanda los episodios 3 y 4 de El brillante 
celestial, titulados Los dos rivales y E l 
hijo de la gitana. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d# 
las familias. Todos los día? *«treno». 
E l destróyer-torpedero americano 
"Mac Donough" que llegó anoche, ha 
continuado hoy atracado al muelle de 
Caballería, a CU3-0 lugar ha acudido 
mucho público para verlo. 
Como anunciamos, mañana regresa-
rá a Key West • 
Su comandante visitó hoy al capi-
tán de] Puerto y al jefe de la Marina 
Nacional 
ioqueros americanos 
Los señores James T>. Wright y 
John B. Terguson, Presidente de la 
Asociación de Banqueros de Nueva 
Orleans y Vicepresidente y Cajero del 
Banco Nacional de aquel Estado, res-
pectivamente, hicieron esta mañana 
una visita de cortesía al Secretario 
de Hacienda, doctor Leopoldo Cancio. 
Dichos señores también se entre-
vistaron con el Subsecretario de Agri-
cultura, doctor T.orenr.o Arias, por ha-
llarse ausente el Secretario, general 
F-milio Núñe^, ouien salió esta maña-
na para )a provincia de Santa Clara. 
Los visitantes, que iban acompaña-
dos del señor Herrv T. Brandt, de-
partieron con los señores Cancio y 
Arias acerca de la conveniencia de es-
trechar relaciones entre los ban-
queros de Cuba y de Nueva Orleans. 
e x t r a o r d i n a r i o d e N a v i d a d 
Número 47 de La Hustmcíón Española y Amerioftiia-, acaba de Ilesar, 
ta.n completo, do la más sabia literatura. Que, unido a los grandes cua-
dros que representan Ea Navidad y Ea Guerra, Navidad de Amor, Navidad 
dé Esplendor, lya Navidad y los grtuides genios. Navidad Sangrienta, Ea 
Navidad y 1» Guerra en los aires, Ea Navidad y la. Guerra en el fondo de 
los mares, Ea Nochebuena en AIsacia y tantos y tan sublimes trabajos 
literarios, que no quedará; ningún amante, que no lo adquiera. Se lia 
puesto a la venta en librerías, y al por mayor, puesto de periódicos de 
la Estación, y por correo se envía por 35 centavos » todos los lugares de 
la República. Representante de "Ea Moda Elegante," Mercurio, Mundo Azu-
carero, l̂ a Hacienda, Hojas Selectas y cuanto en el imbla español. 
O f i c i n a s : I V f I S I O N , S A P A R T A D O 1 3 * 3 , 
Í047 24et. y 25em. 
L i 
í i i e / S M a u t o m ó v i l s o a r e o r n a s 
a t a e y 
E n c a j e s , g a l o n e s y c i n t a s e n t o -
d o s a n c h o s . A r t í c u l o s p a r a b o r -
d a r e n p l a t a , o r o y s e d a , d e t o d o s 
c o l o r e s . F l o r e s d e o r a y p l a t a . 
G a l o n e s y e n c a j e s d e e s c a m a , y 
o t r a s n o v e d a d e s d e ú l t i m a c r e a -
c i ó n . 
" L a E l e g a n t e " 
G A L I A N O . 6 4 . T E L E F . A - 4 5 4 6 
H a c e m o s c a l a d o s , p l e g a d o s y f e s t o n e s , 
e n t o d a c i a s e d e t e l a s . 
| ^ " X R g f » I C A L . S P E C I A L . ' 
E l nuevo tipo efe Neumát ico Firestooe de P A R E D R O J A y S U P E R F I C I E 
N E G R A , además de ser una garantía sobre la calidad, duración y elasticidad 
del Neumático, añade elegancia y dá un tono aristocrático al vehículo. 
José Alvarez, S. en C. Unicos Agentes en Cuba. ARAMm FM S l O T K I . I Í F O N O A - ^ T T O 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA" 
i partirlo por la mitad, quitarle el nú-
niero que se pensó y adiyinar que lo 
que queda es la mitad justa de lo que 
hubo de aumentarse. 
¿Con que con todos los reyes pasa 
lo mismo? 
Claro, señores míos, claro. ¿Se con-
•vencen ustedes de que están comien-
do bolas y por eso es que se tragan 
tan fácilmente las que fabrican en 
Londres expresamente para la im-
portación? 
E l Morning Post de Londres dice 
así: 
"Si los alemanes continúan hun-
diendo buques durante un cierto pe-
ríodo de tiempo y a razón de cierto 
número por semana, es natural qu© 
S£ produzca el efecto deseado sobre 
una población de islas como es la de 
Inglaterra. 
Aun no se ha inventado nada eficaz 
contra los submarinos. Lo positivo 
es que en la práctica (distinta de la 
teoría) este país no está bloqueando 
a Alemania, sino que Alemania está 
bloqueando a Inglaterra". 
Después de tanto combatir nues-
tros argumentos, resulta que la pren-
sa de París y de Londres se dedica a 
copiarnos, diciendo lo que tantas ve-
ces hemos repetido: que la Reina de 
les mares falleció el año 1914 siendo 
otra dinastía la que hubo de suceder-
la, y que el bloqueo alemán, que no 
existe sino-en la mente calenturienta 
de los ingleses, se ha convertido en 
un bloqueo de la Gran Bretaña. 
E l propio combate celebrado ante-
anoche en el mar del Norte demues-
tra que Inglaterra perdió el control 
hasta de las aguas que bañan su casa. 
Una división de cruceros ingleses, 
flanqueada por una escuadrilla de 
torpederos, también Ingleses, trabó 
combate con una escuadrilla de tor-
pederos alemanes. 
A simple vista se advierte la enor-
me superioridad de los ingleses. Con 
los torpederos equilibraban ya las 
fuerzas de su adversario, quedándo-
les, de exceso, una división de cruce-
ros, que es el enemigo peor qué los 
torpederos pueden tener. 
Sin embaro, los cruceros no hicie-
ron nada notable, pues el echar a pi-
que a un torpedero alemán sin man-
do, muerto el comandante y heridos 
los oficiales, no es proeza digna de 
tener en cuenta, tanto más cuanto 
que disparaban contra él a mansal-
va y aún así no consiguieron su pro-
pósito los ingleses. 
Del torpedero alemán V. 69 se sa-
caron muertos y heridos, y fueron 
conducidos estos últimos a puerto ho-
landés. 
¿Cómo es que esos heridos no fue-
ron apresados por los ingleses o hun-
didos con el torpedero antes de qu-a 
elementos neutrales se acercasen al 
lugar de la contienda? 
Un análisis del combate confirma 
los hechos anteriores. Los Ingleses, 
ni aún con fuerzas muy superiores, 
logran obtener una victoria sobre los 
Alemanes, quienes, a pesar de su 
enorme inferioridad, echaron a pique 
a un destróyer Inglés. 
De Londres, no obstante, nos dicen 
que echaron a pique entre dos y sie-
te torpederos alemanes. Que es co-
mo el que dá una cita entre dos de la 
tarde y siete de la noche. 
Vaya, vaya con la Reina de los ma-
res. 
^ _ ^ _ [ G. del 
José Ridríguez Navia 
E n el vapor "Havana", de la Ward 
Line, entrado en puerto esta mañana, 
regresó de los Estados Unidos esta 
distinguido amigo nuestro, represen-
tante en esta plaza de la poderosa 
fábrica de tejidos "Américan Woo-
len". 
Reciba nuestro saludo de bienve" 
nida. 
Jurisprudencia Cubana 
Se ha publicado en la acreditada ca-
üa de Parabla, Bouza y Co., una obra 
útilísima para todos loa hombres de 
leyes, jueces, magistrados y abogados 
en general y también a todos los par-
ticulares por Interesarles este conoci-
miento % 
Tratátase del libro del Ledo. Angel 
C. Betancourt, titulado "Jurispruden-
cia Cubana". Prontuario, por orden 
al f? hético de la doctrina establecida 
por el Tribunal Supremo de la Re-
pública de Cuba al resolver los re-
cursos de casación, inconstituciona-
lidari y queja, y al decidir las com-
petencias en materia civil, criminal 
y contencioso-administrativa, y de la 
contienda en las resoluciones del mis-
mo en materia hipotecaria de los fa-
llos dictadoñ desde su fundación. 
Lo indicado basta para convencere 
«Se la gran, utilidad del libro. Está do 
vent i en la imprenta y papelería de 
Rambla Bouza v Ca., Obispo, 33 y S5. 
E l Secretario de Hacienda ha con-
donado la multa de seis mil pesos que 
le fué impuesta al Capitán del yate 
americano "Cóndor", en Santiago de 
Cuba, por infracción de la ley de in. 
misración, ^ 
¿ D i i 
A g u a m i n e r a l m e d i c i -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
A g e n t e s p a r a l a R e p ó W I c a : 
M a n u e l A r d o i s y O o . 
S . e n O . 
A n t e s J . M L P a r e j o . 
E g i d o , 8 5 . T e l é f o n o A - I 7 9 0 
A M O N T I L L A D o 
E l 6 8 
X E R E 2 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
M O Y I M I E N T O D E P E R S O N A L 
A y e r , a ú l t i m a hora , hizo el s e ñ o r 
A l c a l d e una c o m b i n a c i ó n de perso-
n a l , decretando c e s a n t í a s , n o m b r a -
mien tos y t r a s lados . 
Se dice que ascienden a c incuenta 
loa empleados declarados cesantes 
por v i r t u d del m o v i m i e n t o de perso-
n a l a que nos re fe r imos an t e r io r -
men te . 
N O M B R A M I E N T O S 
Por decreto de l A lca lde h a n sido 
nombrados Inspectores de las obras 
del hosp i t a l M u n i c i p a l con el haber 
a n u a l de $1<.200, los s e ñ o r e s F r a n c i s -
co Cor t ina y M i g u e l Ochoa. A s i m i s m o 
ha nombrado chauffeur .de los camio-
nes a l s e ñ o r A r m a n d o M a r t í n e z . 
R E C L A M A N D O H A B E R E S 
E l s e ñ o r Vicen te D í a z ha presen-
D r . O R N A N D O S E G O ! 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
FO 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
UINA-FLOREs 
T e l é f o n o A-546S.—Apar tado 1392. 
572 31 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en tocias cantidades, al tipo mas bajo da 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIOUEl , F- MARQUEZ, Cuba nú-
r :>'J: de 3 a 5. 
673 31 e 
tado a la A l c a l d í a u n escr i to rec la -
mando sus haberes como empleado 
M u n i c i p a l desde e l d í a 25 de Marzo de 
1913 a l a fecha. 
U N A C O M A D R O N A Y U N 
P R A C T I C A N T E 
L a s e ñ o r a A n g e l a M a r t í n e z y el se-
ñ o r F ranc i sco L a t o r r e se han d i r i g i -
do a l A l c a l d e por medio de ins tancias 
so l ic i tando sean nombrados , coma-
drona M u n i c i p a l en e l b a r r i o de 
A r r o y o A p o l o y P rac t i can te de F a r -
macia respect ivamente . 
U N A R E P O S I C I O N 
E l s e ñ o r Juan N i c o l a u , V e t e r i n a -
r i o M u n i c i p a l ha so l ic i tado de l a A l -
c a l d í a se le reponga en e l puesto que 
d e s e m p e ñ a b a y del cua l ha sido de-
c larado cesante. 
E S C R I T O D E L L C D O . S E D A Ñ O 
E l l icenciado Pedro Pablo S e d a ñ o 
y Revol ta h a presentado u n escr i to 
so l ic i tando de l A l c a l d e se cambien 
los membretes que en la ac tua l idad 
t ienen los ex t ingu idores de incendios, 
a los cuales debe ponerse " M u n i c i p i o 
de l a Habana, se rv ic io de incendios" . 
Hace esa s o l i c i t u d porque ac tua lmen-
te esos membretes e s t á n en i n g l é s . 
U N A M E R C E D D E T E R R E N O 
E l Secre tar io de Hac ienda ha d i r i -
gido a l a A l c a l d í a p id iendo se le r e -
m i t a n a l Negociado de Bienes y Cuen-
tas de aque l la dependencia una m e r -
ced de t e r r eno que debe de e x i s t i r 
en el a r ch ivo del M u n i c i p i o per te-
neciente a la hacienda "Santo Cr i s to 
de Maniadero" . 
R E P O S I C I O N 
E l s e ñ o r I g n a c i o V a l d é s ha d i r i -
g ido u n escr i to a la A l c a l d í a s o l i c i -
tando se le reponga en l a plaza que 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o en e l cuerpo de 
Bomberos . 
U N E S C R I T O D E L L I C E N C I A D O 
B A R R A Q U E 
E l l icenciado J e s ú s M a r í a B a r r a -
q u é , Abogado Consu l to r del M u n i -
c ipio ha d i r i g i d o a la A l c a l d í a u n 
escri to en el que ent re o t ras cosas 
dice : "que h a b i é n d o s e enterado de 
la r e s o l u c i ó n Pres idenc ia l en la c u a l 
se le rebajan los haberes de los A b o -
Consul tores del M u n i c i p i o a 
360 pesos mensuales, el sa encuent ra 
dispuesto a p res ta r sus servic ios co-
mo Consu l to r da la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l g r a t u i t a m e n t e m i e n t r a s 
ocupa la A l c a l d í a de la Habana e l 
doctor Va rona . " 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
E n la S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l se han presentado las 
s iguientes so l ic i tudes para ejercer 
como nuevos i ndus t r i a l e s los s e ñ o r e s 
s iguientes : M a r t í n e z y Zeque i ra , t i e n -
da da f e r r e t e r í a A m i s t a d 144, A l b e r t o 
Fuentes , Comis ion i s ta con mues t ras . 
L o n j a del Comrc io 431 ; H i j o s de Pa-
checo, A l m a c é n de v í v e r e s f inos , Pau-
la 7; A n g e l Col lado , t ienda de taba-
cos y c iga r ros , Cer ro 520; M a n u e l 
F r e i r é , Sub-ar rendador de casas, Be-
l a s c o a í n 631; J o s é Diana , t ienda de 
a rmas de fuegos, V i l l e g a s 69; A l f o n -
so C. V i l l a r r e a l , comis ion i s t a coln 
muest ras B e l a s c o a í n 13; Caracol Cla-
ke Co., Comis ion i s t a A m a r g u r a 77; 
R ica rdo A l i z o n d o , A l m a c e n i s t a de v í -
veres, Habana 175, S i lves t re D í a z 
A l q u i l a d o r de t ra jes pa ra m á s c a r a s , 
San M i g u e l 7; I g n a c i o U r b i n a , mesa 
de b i l l a r , Pa l a t i no 7, Segundo C. 
C a l v ó , t a l l e r de despa l i l l a r , Escobar 
170; Franc isco An teque ra , maes t ro 
de obras, S u á r e z n ú m e r o 7 y Rogel io 
C a ñ e d o , sombrere ro , Nep tuno 59. 
OBRAS S I N L I C E N C I A 
L a e s t a c i ó n de p o l i c í a del b a r r i o 
de L u y a n ó le da cuenta a l a A l c a l d í a 
de haber pa ra l i zado unas obras que 
se v e n í a n cons t ruyendo s i n l i cenc ia 
en l a ca l le de E n n a en t re Guasaba-
coa y Cueto. 
B E C A S 
R o s a l í a P ó r t e l a y M i g u e l Sabater 
han so l ic i tado de l a A l c a l d í a e l i ng re -
so de sus h i jos Mercedes, Es te la y 
M a r g a r i t o en l a Benef icencia y A c a -
demia de M ú s i c a respec t ivamente . 
L 0 5 P A N A D E R O S . 
L A S M A R I M A S . 
^ O L D C O I N V 
" L A L U Z " 
5 0 N L A S Q U E C O í l T I E M E r i 
M A S G L U T C M . — L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
l U N l C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S . e n C . ^ 
£ S ¿A. ^ I l — t - O >=V B ^ /VJ 
F e r r o C — E l p r i m e r t r e n de f e r -o -
c a r r i l que hubo en el mu id lo f u é cons 
t r u í a o en I S I S p o r Stephenson en 
Londres y estrenado en 1814. E l p r i -
m e r f e r r o c a r r i l de Cuba f u é el de V i l l a 
Luova que iba de l a Haibana a Be ju -
cal en 1837. 
P . O s t r o — E n l a ac tua l idad r i g e 
el servic io o b l i g a t o r i o en E s p a ñ a y no 
puede r e d i m i r s e nadie con d ine ro . 
J u l i a B . — E l a lmanaque p r o f é t i c o 
de M m e . Thebes se vende en l a l i b r e -
m " R o m a " O ' R e i l l / 54. 
U n s u s c r i p t o r . — E l l i b r o que acaba 
da p u b l i c a r P. G i r a l t cont iene casi do-
ble m a t e r i a l del que se p u b l i c ó en es-
tas columnas . Es u n l i b r o a l alcance 
de todas las in t e l igenc ia s , en que ge 
t i s t a n asuntos de c u r i o s i d a d y de i n -
t e r é s pa ra toda clase de personas. Si 
desea u n ejemplar- l e s*>.'á r e m i t i d o 
con una dedica tor ia de l a u t o r a don-
de usted qu ie ra r e c i b i r l o med ian te e l 
e n v í o de l p rec io : ochenta centavos, en 
g i r o pos ta l o cheque. E l l i b r o se ven -
de mucho y puede agotarse de u n m ^ , 
m e n t ó a o t ro . 
U n asiduo l e c t o r . — E l mecanismo 
de l a t e l e g r a f í a s i n h i lo s no es cosa 
que pueda expl ica rse en cua t ro pa-
labras , p a r a dar una idea de el/o. Con 
u r apara to exc i tador de ondas h e r S 
z i r a s , que a s í se l l a m a n unas ondas 
e l é c t r i c a s t r a n s m i t i d a s a t r a v é s d^L 
espacio, l l egan estas a dis tancias enor 
mes s e g ú n el po tenc ia l empleado. Pa-
r a recoger é s t a s ondas a l a r g a d is tan-
cia se emplea u n p e q u e ñ o y senci l lo 
apara to l l a m a d o cohesor que consis-
t e en unas l i m a d u r a s , puestas en d - -
sorden d e n t r o de u n t ub i to de c r i ¿ . 
t a l . Cada vez que l i e g a ai ese tubo una 
onda e l é c t r i c a , las l imadu ra s se po l a -
r i zan , es decir , ce ponen en l í n e a rec-
t a y en esta d i s p o s i c i ó n establecen e i 
c i r c u i t o de una cor r i en te e l é c t r i c a se-
cunda r i a que a l l í ex is te l a t en te y en-
AOLJI^KP» Ufo 
Centro Asturiano, a laT^TI —• 




¿ ñ i p o de entusiastas  
confeccionado una eXceleatrlllon^^lo,''>> 
la que daremos a c o n r , ^ - . ^n-liaf ^ 
uidad 
Se ruega a todos loa 3c„ • 
a dicha junta. 8 asoaaao8 
taclón del r ^ h r . ^«"sabii recibo del Pásente 
Rosalía de Cast ro 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es la mejor medicina contra el asma, 
Cura a Cuantos la Toman. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO: "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Ya pstá aquí el brillante ^ T l x Í I l . 
la gran matlnée que los s i m n á n ^ M l 
ncs de esta Sociedad c e l s h r ™ , . . ^ 35»" 
próximo, en la » a n el próxi o, e  la casa social do W ^ D M tarlos de Medina, calle 21 v I v /̂ PS 
Fiesta florida. - ^ 8 , Redado.* 
Primera parte: 
1. —Vals ytrauss, Gloria 
2. —Danzón, Acelera, chauftpn, 
3 —Danzón, El futuro « o n S " , 
4. —One step, La tontesta de C h ^ H 
5. —Danzón, La Conga. 
0. —Danzón, E l aliado, ( e s t r é s 
7. -Paso doble. Gallito. eno)-
8. —Danzón, Las mulatas del T?n̂ v 
Segunda parte: 1 Somba,. 
1. —Vals Strauss, Las rosas de mi < S 
2. —Danzón, El Moro Muza 
3. —Danzón, La Chambelona. 
4—Paso doble, Vito. 
5. —Danzón, El Príncipe Carnaval 
6. —Danzón, La danza de los m i l L 
7. —One step, Alabama. boí les . 
8.—Danzón, Para Camagüey. 
Licor Eucalipto 
E L M E J O R D E SUS SIMILARES 
S u preciosas cualidades sos COBO, 
cidas de i o d o e l Muado, 
E l n o m b r e de S o l í s es muy co, 
n o c i d o , e n t r e l a s personas qUfl 
u s a n b u e n a s c a m i s a s y calzonea 
l í o s d e h i l o . 
S O L I S ^ R E I L L Y Y S . IGNACIO 
T e l e f o n o A - 8 8 4 8 
entavos 
t r a en a c c i ó n cada vez que las l i m a -
duTas se p o l a r i z a n p o r efecto de l a on-
da qne viene del e x t e r i o r ; u n m a r t i l l o 
a u t o m á t i c o da u n go lpe y d ispersa 
las l imaduras , é s t a s v u e l v e n a i n t e -
r r u m p i r l a cor r ien te e l é c t r i c a , l a cual 
vue lve a func iona r cuando l a onda ex 
t e r i o r vue lve a p o l a r i z a r las l i m a -
duras . Y a s í se establece u n a su-
c e s i ó n de in t e r rupc iones l a rgas o cor-
tas , con las que se puede s i m u l a r e l 
a l fabe to Morse , de los t e l é g r a f o s y 
comunica palabras . 
M a k e n s e n . — L l a m a n c iudad impe-
r i a l a la de N u e v a Y o r k , p o r su 
g randeza y m a g n i f i c e n c i a ; pues hoy-
es l a c iudad m á s g rande del mundo . 
Bañando al Niño 
Cuando l a madre b a ñ a a su n i ñ o , 
p r o c u r a que su j a b ó n sea f i n o , que 
no a rda a su p i e l de l icada y po r eso 
usa s iempre e l J a b ó n de pas ta de a l -
mendras amargas de l a Rosa r io , gran 
p e r f u m e r í a de Santander, E s p a ñ a , ha-
ce g r a n j abonadura , espesa y suare , 
b lanquea e l cut is y lo conserya a te r -
c iopelado. Representante G. Á y a l a 
Pereda, A p a r t a d o 1765, H a b a n a . 
C308 a l t . 3 t - 2 4 
S A B A N A S V E L M A 
¡ E v a n g e l i o Peyra-—Desea saber s i 
h a y en l a H a b a n a u n a A c a d e m i a de 
t e l egra f i s t a s . 
J . R i v e r a . — A l que v a a s e rv i r en el 
e j é r c i t o e s p a ñ o l , e l Consulado se en-
ca rga de f a c i l i t a r l e el v ia je . 
James J . JohnsQja—A los c inco 
a ñ o s de residencia en el p a í s pueden 
o a r l e l a c a r t a de c i u d a d a n í a . 
I g n a c i o M é n d e z . — H a y documentos 
que ac red i t an que C r i s t ó b a l C o l ó n n a . 
eró en Pon tevedra . 
"V. G a l á n — P u e d e d i r i g i r s e a esta 
r e d a c c i ó n de 5 a 7 de l a ta rde p a r a i n -
d i c a r l e e l profesor que desea. 
\ P . C . V . — L a i n s c r i p c i ó n de Un con-
t r a t o p r i v a d o es necesario p a r a que 
el c o n t r a t o teno-a va l idez con respec-
to a t e rce ra persona. P a r a los cont ra -
tantes es v á l i d o s i n necesidad de re-
g i s t r o . 
T r i s t e F l o r . — N o t iene m á s que d i -
r i g i r s e a l Secre tar io de l a U n i v e r s i -
dad y p e d i r qu*? se le conceda e l exa-
men de g r ado . 
R. Ro jas .—Si son h i j o s nacidos en 
é p o c a en que el padre no se h a y a ca-
sado y son reconocidos, pueden he-
r eda r con a r r e g l o a las leyes estable-
cidas median te una r e c l a m a c i ó n ante 
e l j uzgado . 
Dos p o r f i a d o s . — U n a cosa compra -
d a en 60 pesos y vendida en 100 p r o -
duce una ganancia de 66 p o r c i e n t » , 
es deci r , p o r cada 100 c é n t i m o s em 
pleados en l a c o m p r a gana 66 enel- | 
ma de los cien que g a s t ó . 
i 
M . N u ñ e z . — P u e d e us ted enterarse ! 
de l a p o l é m i c a entablada sobre las 
m e m o r i a s de Cervantes , leyendo e l 
l i b r o t i t u l a d o " E l Secreto de Ce rvan -
tes," en que d iscu ten el p u n t o va r i o s 
autores de v a l í a , en d i s c u s i ó n coa 
A t a n a s i o R i v e r o . É s t e l i b r o lo venden 
en l a l i b r e r í a de A l b e l a , B e l a s c o a í n , 
32-
U n suscriptor.—jL<aj p a l a b r a "desar 
b r o c h a r " es pe r f ec t amen te castel la-
na . 
V a r i o s . — L a H a b a n a t iene y a S50 
m i l hab i t an tes . 
Sociedad de Castríllón 
El próximo domingo 28 celebrará esta 
sociedad junta general en los salones del 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L , 
| L hombre que ahorra t M 
siempre a lgo que lo abrid 
c o n t r a l a necesidad mierv, 
t r a s que «1 que no ahorra üfitA 
giempre an ta s í ¡ a amenaza d* H 
mise r i a . 
i L B A N C O E S P A Ñ O L DB 
L A I S L A 2>E C U B A ata) 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adeiaute * 
paga e l T R E S P O R CIENTO D3 
i n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S D E AHO 
R R O S S E L I Q U I D A N CA 
D A DOS MESES FÜ! 
D Í B N D O L O S DEPOSITANTES 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TESM-
P O S U D I N E R O . 
PREPARABA « a « 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
i ü i e l D r . JBONSONhis m s 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PARUELO. 
De r e n t a i DHOGÜERIA JOHNSON, Obispo , 3 0 , e squ ina a Agolar. 
t i x i ü r a n m m v c i í h u 
U MEJOR Y M4S SENCIUriíE ÍPtlCAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a f m a k c i a s y D r a g ' u e r f i s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ t r a r y O b r a p i a 
S U P E R I O R A T O P A S . 
Importadores; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 36 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
!>• Tanta en "Xa. Moderna. Feesfa,** Oblap*, 
mújaomro 135. 
A l mismo tiempo, el bar6n despojase del 
antifaz de seda y lo arrojó a siys pies. 
Baudrllle creía soñar ; a ciencia cierta, 
en aquel momento no se trataba más que 
de un simulacro de combate, y, sin em-
bargo, el bar6n atacaha con tal impe-
tuosidad, que el bandido se veía obliga-
do a desplegar toda su destreza para 
separar del pecbo la punta de la espa-
da. A l cabo de nn rato, Luc dijo en voz 
baja: 
—Ya está representada la comedia, ba-
tios en retirada y ganad la escala. 
—¡Ya era hora!—balbució el bandido, 
que giró sobre sus talones. 
No bien hubo vuelto la espalda, Kerjean 
exclamó con voz de trueno: 
—¡Cobarde, miserable asesino!... ¡Hu-
yes en vano.. . pero no te escaparás! 
1. sin decir más, levantó el brazo, dis-
paró, y Baudrllle cayó de bruces. ¡Ha-
bía muerto! 
—Magnífica y aprovechada ocasión — 
pensó el barón;—este hombre sabía ya 
demasiado: necesito cómplices, pero no 
quiero confidentes. 
Después, dir igiéndose hacia el señor de 
Slmeuse, que estaba a unos treinta pasos 
de él, le preguntó con voz breve "y fa-
tigada : 
—Señor duque, ;. ha permitido Dios que 
yo llegase a tiempo para alejar el peli-
gro que os amenazaba? 
I I 
I.uc de Kerjean acababa de hacer ga-
la- de una audacia que podía motivar su 
perdición; pero no ta rdó en tener una 
prueba de que había obrado cuerdamente 
obedeciendo a su inspiración. 
La fe ciega cuando no ilumina :el du-
que de Slmeuse tenía fe ciega en Luc de 
Kerjean; para él, no era y no podía ser 
más . que un salvador. La presencia del 
barón a las tres de la mañana en loa jar-
dines de su palacio no le sugir ió nin-
guna duda; al contrario, con voz desga-
rrüdora y ocultando el rostro entre sus 
manos, le contes tó: 
—Dios ha permitido que llegarais a tiem-po. 
—¿ Pues qué ha sucedido aquí, señor du-
que?—exclamó Luc. 
E l padre de Juana no tuvo fuerzas pa-
ra responder; rodeó con sus brazos el 
cuello del miserable, apoyó la cabera so-
bre su hombro, y p ro r rumpió en sollo-
zos. 
Cuando se hubo calmado aquella crisis de dolor, ba lbució: 
—Señor ba rón : yo era un espo«o di-
choso era un padre afortunado... De 
todo lo que amaba en el mundo no me 
queda ya nada... 
— i Y vuestra esposa, vuestra h i j a? . . . 
—¡Han muerto! . . . 
—¿Han muerto? — repit ió Luc con sa-
bia expresión de angus t ia .—¡Oh! no os 
creo, no puedo creeros, señor duque. ¡ No, 
es imposible! ¡Muertas dec ís . ' . . . pero 
¿cómo? 
—¡Asesinadas una junto a la o t r a ! . . . 
Asesinadas por unos bandidos, do los cua-
les uno ha caído a vuestras plantas. 
—¿Habéis visto los cadáveres, los ha-
béis tocado? 
—He visto el cuerpo inerme de mi hi -
ja sobre su lecho en desorden; he visto 
el rostro ensangrentado de la duquesa, he 
cubierto de besos y lágr imas sus páli-
das frentes y sus heladas manos, y des-
pnós he corrido, loco de desesperación, 
en pos de los asesinos, que se me es-
capnban sin vuestro oportuno auxilio. 
—Señor duque, mis presentimientos nun-
ca me engañan; creo en ellos como en 
Dios. No sé qué voz misteriosa me dice 
que las alarmas de vuestro corazón exa-
geran el horror de la catástrofe que os 
hiere; no ignoráis que un ext raño lazo 
une mi destino al de vuestra familia. Pues 
bien, tengo la firme convicción de qne 
lü señora duquesa y vuestra hija viven 
aún. 
—¿Decís que aun viven? — exclamó el 
duque irpruiendo la cabeza. Y arrastrando 
al barón, añad ió : —Venid, venid, y que 
Dios os oiga. 
Un instnnte después el duque y el ba-
rón penetraban en la alcoba en que ha-
bía tenido lugar la peripecia del drama 
que referimos. 
Apenas hubo el duque dirigido sus 
miradas ni interior de la habitación, una 
exclamación delirante de alegría se esca-
pó de sus labios. 
—¿No os lo dije?—exclamó <»I barón. 
Kn efecto, el señor de Simeuse contem-
plaba absorto un espectáculo que realiza-
ba en parte las consoladoras promesas de 
Kerjean. 
Vuelta en sí, pero sumida en ese aba-
timiento moral que sigue siempre a una 
conmoción cerebral, la Infeliz madre es-
taba sentada al borde de la cama y mi-
raba sorprendida su mano, enrojecida por 
la sangre que corría gota a gota por 
su rostro de una herida poro profunda 
que se había hecho en la frente al caer. 
—Ya veis que mis presentimientos no 
me engañan : la señora duquesa está v i -
va—repuso el barón, 
—Es cierto—balbució el anciano, cuyos 
ojos se humedecieron áe nuevo;—pero. ; y 
mi hija? 
—Vuestra hija, señor duque, parece dor-
mida, y su aspecto no tiene nada de par-
tieular. ¡Vamos, á n i m o ! . . . apoyad vues-
tra mano sobre su corazón. 
El anciano obedeció; su mirada se tor-
nó brillante, serenándose su frente. 
—¿Y bien? — preguntó el barón. 
—¡Gracias, Dios m í o ! , . . Es t á viva, su 
corazón late. 
—¿Veis cómo tenía razón al aseguraros 
que dormía? 
—Sí. duerme; pero, ¿cómo no ha des-
pertado al oír el formidable ruido que 
se ha hecho en derredor suyo? 
—La pregunta es acertada, esñor du-
que: pero el terror que ha experimentado 
la señori ta Juana, ha sido causa más 
que suficiente para producir un desva-
necimiento tan largo. ¿No lo creéis as í? 
Esta sencilla explicación fué aceptada por 
el duqu ey la duquesa. 
¿Qué peligro existía para la madre y 
Ifl hija? Ninguno. Así es que la aloírría 
del anciano fué tan Intensa como había 
sido su desesperación. 
Entonces fué cuando se le ocurrió de-
cir a Kerjean que le explicara cómo ha-
bía tenido lugar su inexplicable Iletrada 
en medio de la noche, y en el preciso mo-
mento del desenlace del drama horrible 
que acabamos de describir. 
Luc contestó de una manera tan senci-
lla e Inverosímil, que los dnques queda-
ron convencidos. 
— ¡Ah. señor ba rón! — exclamó la du-
quesa.—no hay duda de que la mano de 
la Providencia está en todo esto; un sue-
no es quien os ha enviado en nuestro 
auxilio, y un sueño también el que me 
ha revelado el peligro de mi hija y me 
ha conducido aquí en el instante en que 
el crimen iba a consumarse. 
En efecto, la coincidencia era sorpren-
dente. Gracias a la atrevida mentira del 
barón, no solamente alejaba de sí para 
siempre toda sospecha, sino que, por el 
contrario, la estimación de los duques su-
bía de punto, convencidos más y más de 
que el destino de Juana dependía única-
mente del gentilhombre. 
La joven continuaba en su letárgico sue-
ño, y ya sabemos que debía proionírarse 
hasta por la mañana ; pero los señores de 
Slmeuse no podían experimentn r serias 
Inquietudes a la vista de aquel sueño, que 
consideraban como un desvanecimiento que 
dejaba que el corazón latiese con norma-
lidad. 
Kerjean se despidió de la duquesa, a la 
que dejó velando a Juana, pues había de-
cidido no separarse de ella hasta no verla 
abrir Jos ojos y . oyera el sonido de su 
encantadora voz. , 
E l duque acompañó al barón hasta la 
verja exterior, manifestándole la más apa-
sionada grati tud. 
—Señor duque—dijo Luc. — vamos a ver 
al bandido que hace un momento he cas-
tigado. 
—Vamos—dijo Simeuse. 
E l objeto del barón era convencerse de 
que Baudrllle estaba muerto, y de que una 
resurrección inoportuna no podría venir 
n comprometer cuantas mentiras había d i -
cho. Bien pronto se t ranqui l izó. Tres o 
cuatro criados con antorchas y armados 
vigilaban al cadáver. E l desgraciado ban-
dido, herido por detrás , estaba tendido bo-
ca arriba, en medio de un gran charco 
de sangre. 
—Nadie, contemplando esa cabeza, du-
dará de que es la de un bandido. 
—¡Y adivinaría que un miserable como 
éste debía cometer sin titubear todo gé-
nero de crímenes!—añadió el duque. 
—Esta figura repugnante—rcoutlnuó Ker-
jean con el aire de un hombre que busca 
un recuerdo en su memoria—me trae al-
go a la memoria. . . sí, en efecto... 
—¿Le conocíais? — preguntó Slmeuse. 
— A l menos, mi acero me ha cruzado 
con el suyo en una circunstancia recien-
te y que os interesa, señor duque: este 
hombre fué uno contra los cuales tuve la 
fortuna de defender a la señori ta Juana 
y a la dueña que la acompañaba en los 
jardines del Palacio Real, hace ocho días. 
—¡Ahora me explico el atentado de es-
ta noche! Los miserables quer ían ven-
garse. . . 
—Soy de la misma opin ión : pero, gra-
cias al Cielo, no lo han logrado. 
—Sí, es cierto; pero, ¿quién nos ase-
gura que no volverán a intentar algo? 
—No lo creo. No obstante, haréis bien 
en tomar algunas precauciones. Unos cuan-
tos de vuestros criados podrán vigi lar ca-
da noche, hasta f in de ines, en el patio 
y jardines de vuestro palacio. 
—Será observado religiosamente vuestro 
excelente consejo, querido barón. 
—De este modo evitaréis la posibilidad 
de un nuevo atentado; y me atrevo a so-
licitar de vos, como un favor especial, la 
autorización para ponerme algunas noches 
al frente de vuestros Improvisados solda-
dos. 
El duque aceptó los ofrecimientos de 
Kerjean que, no teniendo ya nada que 
hacer en el hotel, se alejó después de ha-
ber declinado la proposición del anciano, 
que le ofreció su carruaje, o, al menos, 
que le acompañaran dos criados hasta 
su casa. 
E l barón tenía, aparte de la decepción 
que resultaba de su abortada empresa, 
una viva preocupación. 
—¿Qué había sido de la silla de manos 
y de sus conductores Maló y Coquellcot? 
Esta pregunta se hacía sin poderse res-
ponder. Creyendo Inverosímil que Maló se 
hubiera atrevido a conducir a la gitana 
a la "Casa Roja," se puso a explorar los 
\ alrededores, esperando descubrir en a lgún 
recodo sombrío o en alguna ™istbJ8c6 
encrucijada lo que buscaba, i °" r da 
en vano. Apenas anduvo un c®nL, caua 
pasos en la rápida pendiente úe.iIa vo< 
de los Fosos de San Víctor, oyó 
de Maló exclamar: . . onic TOSI 
—¡Misericordia! ¡Qué veo! t, 
señor barón, o es vuestra 80™vi|pn(jo 1* 
—Soy yo—respondió Luc dirige 
mirada en todas direcciones. maijecí« 
Pero nada percibió; Maló pe^" 
invisible. . . . nlle no w 
—¿En dónde diablos estás, a"*5 
veo V—preguntó el barón. _„nllco 1NA 
—Aquí, señor barón; os sui1 ^ ^ 
no os impacientéis y os separe 
COkerjean se encontraba fnfro,°tepor sai 
barraca arruinada, abandonada £ 
habitantes, y cuya puerta esut victaM 
plazada por un montón de ' " ' f ¿cKJ 
tablaa vinieron al suelo y &Paí ^ 
1 6 - S e ñ o r b a r ó n - l e m o , - * B ^ J 
quelicot están ahí dentro, <.PU ^ 
Al Instante-^dljo Kerjean H 4 
está libre y desierta. oncontraba % 
La silla en la cual se em-ou ^ ja ^ 
men, muerta de frío, fué sacacia 
sucha. harón?"1, p 
—.¿A dónde vamos, senoc f» ^ 
so el criado. „ „rtntestó ^ " M Ó 
- A la "Casa B0Jf ^ ^ a n0 66 d i ñ á n d o s e hacia Maló, par-1 t(H de Coquellcot. , a, loS cond01- ^ 
Emprendieron la marcha, ¿ ^ r a r / o B-
res andaban de P"8a P ' ^ d ó r i P ^ o W 
lor, y el trayecto se f^ fua e n f i l e V ? 
te. Tan pronto como la s' 'a e, traje u0 j/au r t  > ' ——.hiA • . i sala baja, Coquellcot cambl* pUés f ^ , 
llevaba por sus hai:ap"s'en la I"6 
a Luc su mano abierta. , or0 g 
dejó caer cinco moneda* a ^ ^ d a n ^ 
-Muchas gracias, m * f ^ . - - - f ° } * ffi 
bandido guardándose el fUue s.apilco V 
generoso como un rey, y , ^ bti«* ^ 
cuando tengáis necesidad oo 
A M U M C I © 
^ 4 0 0 8 Y NOTARIOS 
I O M A L E 
3 1 I C 
I 
^ A R D O R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado. 1S; d© M a * 
Dr. J . DIAGO 
K n f e n a e d a á e » secretas y de sefloniB. 
C i r u g í a . De 11 a S, Empedrado , ntj-^ 
mero 10. 
f ARLOS ALZÜGARAY 
¿ B O G A D O - m T A R l O 
HABANA, 37. 
A.2362. Cable: ALZb 
T Hora» de d e s p a c h o : 
pe 9 a 12 «• y de 2 a 5 p.^a. 
30 a 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Angule 
Amargura, 77, Habana . 
j20 Broadway, New Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angula 
a s d Counaaler at ZAW 
31 e 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO S I Í O T A W O 
cadillo. U . ^ * 
21200 t i a. 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A » © Y N O T A R I O 
(pápentela, e«X«l»» • Lamparl l l j» . 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B I . I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
ObUDo, número 53, altos, T e l é f o a » 
A24á2. De 9 a 12 a. m. y 4 » 3 • 
1 




AMARGURA. 11. HAKAJWA 
Cable T TeUznitot "Qoá^iata.-
Teléfono A-2H58. 
. JOSE F. PERERA 
A B O G A D O 
Reina, 2 6 , a l tos .Tel. A . 6 5 1 2 . 
7 f 
RAMON PATIÑO 
A B O G A D O — C O E U Ñ A 
19 años de prác t i ca . Se encar-
ga de toda clase do reclamacio-
nes y aclmiuistraclones en todo 
el terrltorió de Gal ic ia . D i r e c c i ó n ; 
Klego de Agua, 27, Oorui ía . 
8 í 
Doctores en Medicina y Cirugm 
DR. FELIX PAGES 
Cirojano de la A s o c i a c i ó n 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranja-
co reanuda BUS consultaB de 2 a 4, 
ín Neptuno, 38. T e l é f o n o A-533r7. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
l a t i • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y O í d o s . M a l e c ó n , 
i ! , altos; de 2 a 4. 
Dr. JOSE ALEMAN 
.t? $l'?ta' narlz y o í d o s . D é 2 a 4 
ív" Y'rtudss, 8». T e l é f o n o A-5200. 
V r S c n í o : . Concordia, n ú m e r o 88, 
•leléfono A-4230 
31 e 
José Alvarez Guanaga 
V I A S D I G E S T I V A S 
rroirl^0'611 ^ l i c a l de las hemo-
Ma¿ri««P(>r í ? ^ ' 0 de Inyecciones, 
de 1 , U ? ' "fimero 132. Consultas-
ue 1 a ^ Te lé fono A-9143. 
I DR. OCTAVIO M0NT0R0 M B D I C O C I R U J A N O 
«2 Tpíir88 l e 2 a 4 p. m. Gallano, 
M r l f n ™ á e f 3 - C1InlCa Para 
Qaudie Basterrechea 
^ fiSCCELAS D K 
Í 'ARIS Y V X E N A 
( w G a r s a n t e , X a r i r y o í d o s 
' " • " " U . : de 1 a 3. Gallano. 12. 
^ T B L B F Q N O A-8031. 
SI eü 
^ r . FíUBERTO RIVERO 
t t * ^ w a . . V1 e n f e r m e d a d * » ««1 
filectrtoií Í l t u t o de H a d l o l o g í a y 
^ t o H ^ Í Médlca. E i - l u t e " n o «A 
'«r d»i 0de N w Y o r k y ex-dlrec 
«•.•• Ha«« ^ í a t f j r i o " L a R!) o a n a t ^ í i  
a f c t ^ n ^ de l „ a 4 
TOaperan-
nu T a -
^ delato Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
TIVX0,'- M^nrtqne. 186. 
t e l é f o n o A-7418. 
^ MIGUEL VIETA 
j H O M E O P A T A 
b ^ & ^ t ^ ?uSar 1*" «"arreas , el 
,* Itapotenof U5^ago e Intestinos y 
¿;Í-W-8anClx; vl,rita- Consultas 
2 .̂f11. Marla no, 18, V í b o r a , so-
11 Consultas por correo. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o de l a Casa de 
Salud " L a Balear. ' ' C i r u j a n o J e l 
Hosp i ta l n ü m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas : de 
¿ a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2558. 
Dra. AMADOR 
Kspec iaUs t s en las enfermedad©» del 
estómagro. 
T R A T A P O R V S P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L , E A 8 D I S P E P S I A S , 
Ü Ü C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O X A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
Sa lad , 53. T e l é f o n o A-6050. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T 5 B S . P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en Ceiba, 37, a l -
tos, de íl a 4 y en Correa, esquina 
a San Inualecio, J c c í s de l Monto. 
T e l é f o n o 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establec imiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su c lase) . C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a par t i cu lar : S a n L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4598. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
M é d i c o c irujano de tas facultad»?» 
de Barce lona y Habana . E x - l n t e r n o 
por o p o s i c i ó n del Hospi ta l c l í n i c o 
do Barcelona, especialista en en-
fermedades de los o í d o s , garganta, 
nar iz y ojos. Consultas part iculares 
de dos a cuatro. Amis tad , 60, c l í n i -
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a . $2 a l mes con derecbo a con-
sultas y operaciones. T e l é f o n o 
A-1017. 
i Dr. Francisco J . de Velase» 
i Enfermedades del C o r a z ó n , P a l -
r monea. Nerviosas , P i e l y enferme-¡ dades secretas. Consu l tas : De 12 a 2, los d í a s laborables. Salud, n ú -mero 34. T e l é f o n o A-5«18. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
B a y o s X . P i e l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarskn para i n -
yecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. S a n Miguel, n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de 1» 
Univers idad de l a H a b a n a . 
Medicina general y especialmante 
en enfermedades secretas de la piel . 
Consu l tas : de 3 a 8, excepto los do-
mingos. S a a Miguel , 156, altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por opos ic l t ín de l a F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
X a 3. Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. T e l é -
fono F-4229, 
Dr. RODRÍGUEZ MOLINA 
B x - J e £ e de la Cl ín ica del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades secretas. 
H o r a s de c l í n i c a : de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . Consultas part icu lares : de 
4 a 6 de l a tarde. S e ñ o r a s : horas 
especiales previa c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a , 78. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de «U K . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o -
les y Viernes , de 12^, a 2%. B e r -
naze, 32. 
Sanatorio, Barrete , . Guanaba-
coa. T e l é f o n o 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a 3. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
1194 31 • 
Dr. R0BELIN 
P I E L , S A N G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultan: de 12 a A. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s Mar ía , 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. DEROGUES 
O C U L I S T A 
Consul tas de 11 a 12 y de í a 8. 
f e l é f c n o A-3940. Agui la , n ú m e r o W. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C l r a j M t e de l H e e » W » I * • 
geneiAS y <lcl B o s p l t a l « A m e r e Une . 
C I R U G I A * 3SN G E N K B A L 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 Y N E O -
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M . Y 
D E 8 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los n i ñ o s . Con-
sultas de 1 a 3. I n d u s t r i a , 4, ba -
jos . T e l é f o n o A-9010. 
Dr. VENERO 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. Corrientes e l é c t r i c a s y ma-
sajes v ibratorios . Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas , de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San M i -
euel 55, esquina a San N i c o l á s , 
bajos. T e l é f o n o s A-9380. F-1354. 
DR. J . B. RUIZ 
De lee hospitales de FiUu&elflo, 
Ifeiv Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
c l s t o c ó p l c o s . E x a m e n del r i n ó n por 
los R a y o s X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San R a f a « l , SO, altos. Do 12% s S. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. f 9 P e « l a j ™ e n . 
» tratamiento de las afecciones del 
fecho. Casos incipientes y a v á n z a -
los de tuberculosis pulmonar C o n -
siiltas diariamente de 1 a 3. 
N e p ^ n ¿ , 126. T e l é f o n o A - 1 9 » . 
Dr. M0NTAÑ0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado ffn gabinete a í n d u e -
trlfc, 109. T e l é f o n o A-a878. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, yindt de 
Bristol 
Q U I R O P K D I S T A 
Ofrece su» servicios en la ca l la 
Je L ú e , n ú m e r o »4, altos. H o r a s : de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
» domicilio. T e l é f o n o A-18«7. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
C e a a u l t a a : de 12 a 3. C h a c ó n . 21, 
a^gnina a Aguacate. T e l é f o -
no A-5 
Dr. ALFREDO RECIO 
P a r t o s y enfermedades de sefio-
ras. enfermedades de nifiee <me> 
liolno, c i r u g í a y ortopedia). 
Consu l tas : de 12 a 8. 
3aa N i c o l á s , e squina a Treeodero. 
T e l é f o n o A-4866. 
QUIROPEDISTAS 
R E Y - M O N T E S B E O C A 
» n esta caga, « a l -
ca en Cuba, se 
prestan s e r v i c i o » 
da Fediem-e, mo-
nionre, uaeojes . 
•hampoe y depilo, 
^eién. H o r a s : do T 
» 7; lo» s á b a d o s 
hasta las 10; loa 
á o m l n g o a de 7 a 
.J2 - -A-bono» « e s d e 
$1.00 mensual. 8e 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
« l a s por correo. P i d a u a folleto. 
Neptuno, S y 5. T e l é f o n o A-3817. 
COMADRONAS 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Uspecial lsta en enfermedades üe-
;retss. H a b a n a , 49, esquina a T e j a -
l i l lo . C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Bspeclal lsta de l a escuela de P a r í s . 
enfermedades del e s t ó m a g o o Intes-
lnoi$ por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter , de P n r í c , 
}OT a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
. u l t a » : de 12 a 8. Prado , n ú m e r o 78. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Retelbe ó r d s c e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
1639 18 ab 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se pract ican 
a n á l i s i s de todas elasee. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8822. 
A L I M E N T O 
¿ Q u e s e r á m i abone? 
11 A N A L I C E L O • I 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e Indus tr ia l . 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
M a l e c ó n , n ú m . 248, entre Campar-
nario y Perseverancia. 
T e l é f o n o A-5244. Habano. 
294 81 * 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
ToUae de BepMMddB d 
KMatarteas. 
tte. 14L T e U f o s » A-45AS. 
SiucríW al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 A 3. 
A G O S T A . 29, A L T O S . 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 614. 
Consul tas de 2 s A San Rafae l , 
36, altos. 
C 6509 I s l a . noy. 
Dr. ADOLFO REYES 
S a t ó m a g o • intestinos, exc lus lva-
ittente. C o n s u l t a s ! de T% a 8% a. 
ta. y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a . 74. 
« e l é f t m o A-33&2. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facu l tades de New Y o r k , 
P a r í s y Madrid . 
V í a s respiratorias . 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
Viernes . 
C u b a . 52; de 1 a A 
2S252 21 f 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
R e i n a . 96. T e l é f o n o A-2869. H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. 
Especia lmente e x á m e n e s de la san-
gre. D i a g n ó s t i c o de enfermedades, 
secretas por la r e a c c i ó n de W a s -
sermarm, $5. I d . del embarazo por 
la r e a c c i ó n de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M B S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 






Dr. J . M. PENICHET 
Ocul is ta del Departamento de Sanl -
iad y del Centro de Dependientes 
le í Comercio. Ojos , nariz , o í d o s y 
garganta. H o r a s de consul ta: D e 11 
i . m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar ias . De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y Bábados , p a r a po-
jres 1 peso a l mes. Cal le de Cuba , 
140, esquina a Merced. T e l é f o n o 
4.-7756. P a t , F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor J . 
Jantes F e r n á n d e s . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado , 105. 
28843 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones de S a 11 
r de 1 a Si Prado , IOS. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D B L 
Dr. A. COLON 
19, S A N T A C L A R A , N U M E R O 1», 
entre O F I C I O S o I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
¿o é x i t o . Extracc iones sin dolor n i 
peligro alguno. Dientes postizos do 
todo» loa materiales y sistemas. 
Puenlft» f ijos y m o v i b l e » do verda-
dera ut i l idad. Orificaciones, Incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
te», etc., por d a ñ a d o que ea té el 
ilente, en una o dos s e s i o n e » . P r o -
toxi» o r t o p é d i c a , a perfeccldn, ma-
xilares artif iciales, r e s t a u r a c h m e » 
{ a d a l e » , etc. P r e c i o » f a v o r a b l e » a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a B p. ra. 
C 90d-18 « 29823 31 d 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1265.—Vapor cubano S A N -
T I A G O D E C U B A , c a p i t á n Domenec, pro-
cedente de Puerto R i c o y escalas, consig-
nado a E m p r e s a Naviera do Cuba. 
D E P U E R T O R I C O 
B a r r a q u é Mac iá y C o . : 450 sacos de ca-
fé . 
G o n z á l e z y S u á d r c z : 100 Idem Idem. 
A C I I : 25 idem Ídem. 
Antonio García • 65 Idem idem. 
Suero v C a . : 300 !dem Idem. 
Calzad l i a : 150 idem idem (1 menos) . 
L i c t i n g : 0 cajas p e l í cu la s . 
C : E d w a r d s : 1 a u t o m ó v i l . 
P A R A C A I B A R I E N 
Domenech : 50 satos café . 
P ó r t ú H n o s . : 30 Idem idem. 
P A R A C A K D E N A S 
B . M e n é n d e z y C a . : 125 -jacos de ca fé , 
S. C . : 5 idem Idem. 
P . : 0 . : 25 idem idem. 
P A R A M A T A N Z A S 
Cosslo y C a . : 25 sacos de café . 
DTD A G U A D I L L A 
B a r r a o u é . Mac lá y C a . : 50 sa^os de café . 
Suero y C a : 20 Oidem idem. 
B . : 400 idem idem. 
J . : 100 idera idem. 
F L . : 200 idem idem. 
B . C . : 30 idem idem. 
S L C : 50 Idem idem. 
P J : 25 idem Idem. 
M P C : 25 idem Idem, 4 pacas mlragu^no. 
F Á : 25 sacos de café . 
P A R A S A G U A 
V V G : 25 sacos de café . 
A P : 25 Idem Idem. 
L C : 25 idem Idem 
P A R A C A R D E N A S 
B K : 100 sacos ca fé . 
P . O . : 50 Idem idem. 
J . P . : 40 Idam idem. 
P A R A M A A N T Z A S 
S. L . : 25 sacos de café . 
D E M A Y A G U E Z 
R . : 125 sacos de ca fé . 
P A R A C A I B A R I E N 
U r r u t l a y C a . : 35 sacos de café . 
D E P O N C E 
B a r r a q u é , M a c l á y C a . : 275 sacos de ca-
fé 
' E c h e v a r r í a T C a . : 100 Idem í d e m . 
M é n d e z y G a r c í a : 50 Idem Idem. 
Antonio G a r c í a : 50 idem idem. 
Suero y C a . : 500 Idem idem (1 menos ) . 
J . R o d r i g u e s : 100 idem Idem. 
J . B a r c a : 20 :dem idem. 
Bascuas v G a r c í a : 500 idera Idem. 
Á. C . : 150 idem idem. 
J . V . • 864 idem Idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
R . Cantera y C a . : 100 sacos de c a f é . 
M a r t í n z e y C a . : 50 Idem idem. 
B . R o m a ñ a c h : 75 idem Idem. 
R o d r í g u e z y V i ñ a s : 75 Idem idem. 
S. M . : 50 idem idem. 
P A R A S A G U A 
S u á r e z D í a z : 75 sacos de «café. 
J . T . : 50 idem Idem. 
P A R A M A T A N Z A S 
C o s i ó y C a . : 50 sacos de café . 
J . M . : 25 idem idem. 
C . M . : 70 idem idem. 
P A R A C A R D E N A S 
B . M e n é n d e z y C a . : 30 sacos de ca fé . 
V a l l i n y S u á r e z : 10 idem idem 
D . F e r n á n d e z H n o s . : 75 idem Idem. 
M. C . : 50 Idem idem. 
i M A N I F I E S T O 1266.— V a p o r americano 
O L I V E T T E , c a p i t á n Sharpley, procedente 
de Por t T a m p a y K e y K e s t , consignado 
a R . L . Branner . 
D E P O R T T A M P A 
L . E . G w i n : 2105 atados cortes, 1 c u ñ e -
/ ta remaches. . . 
H . C a s i n : 40 atados (200 cajas ) J a b ó n . 
L a ñ é e H i j o s : 1 c a j a cobre v b a r r o . 
P . L l o b e r a s : 4 cajas á r b o l e s . 
F . J . Chambles s : 4 huacales accesorios 
para altos. i . . 
Southern E x p r e s s C o . : 1 bulto efectos 
de expreso, 1 ca ja accesorios e l é c t r i c o s , 1 
ca ja maquinar ia , 1 huacal cajas de car-
t ó n , 1 bulto impresos, 1 ca ja vidio, 1 
b a ú l tejidos, 10 cajas pescado fresco. 
D E K E Y W E S T 
J o s é F e o : 2 cajas camaronea. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Navega-
c i ó n : 4 Idem pescado. 
A . P é r e z : 45 bultos Usas saladas , » 
idem huevas de idem. 
A. G a r c í a : 2 cajas camarones frescos. 
F . E . L v k e s : 112 b a r r i l pescado. 
J . B o a d a : 100 tercerolas aceite. 
Consignado al Southern E x p r e s s y C o . : 
R . A. M o r r i s : 1 vaca , 1 cr ia . 
B . C a r d o n a : 1 toro. 
F . Caí ba i lo : 1 fardo plantas. 
A L u a c e s : 0 barr i les camarones 
P . O. G u i c h a r d : 7 j a u l a s aves. 
C . M. C a r r o l l : 1 c a j a flores. 
M A N I F I E S T O 1267. — Vapor e s p a ñ o l 
M O N S E R R A T , c a p i t á n Corbato, proceden-
te de Barce lona y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S :— 
J Ba lcc l l s y C a . : "0 cajas vino. 
L a u r r l e t a y V i ñ a s : 100 cajas vino. 
B a r r a q u é Mac lá y C a . : 750 cajas aceite. 
Grae l l s y C a . : 4 cajas a z a f r á n . 
Bonet v C a . : 4 Idem idem. 
Rodrigzue y C a . : 3 Idem idem. 
L a v i n v G ó m e z : 50 cajas a lmendras . 
G a l b á n L o b o y C a . : 25 cajas almen-
^ P u l g v M u ñ i z : 3 medias pipas vino. 
M. M u ñ i z : 9 ta jas fideos. 
Pont Restoy y C a . : 1 bocoy vino, 00 
cajas botellas, 1 idem etiquetas. 
Sucesores de P . M. C o s t a s : 2S6 ca jas 
papel, 17 atados fideos. 
Romagosa y C a . : 50 cajas almendras, 
20 fardos sacos v a c í o s , 6 t a j s ornmentos 
de iglesias (8 fardos talco, no v ienen) . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a . : 110 ca jas 
vermoutb. 
V l l a p l a n a B . C a l b ó : S cajas cromo. 
L . L a l u e z a : 1 bocoy aceitunas, 10 taba-
les sardinas , 75 m e d í s plpus vino. 
L a n d e r a s Calle y C a . : 514 atados fideos. 
M I S C E L A N E A :— 
M. Moret t i : 5 cajas arados. 
J . A l b e l a : 3 cajas l ibros . 
Castelelro y V lzoso : 4 bultos puertas. 
B B C : 12 cajas carteles. 
J M. Garc ía C a t á : 2 cajas cepillos. 
R". y C a . : 1 atado á r b o l e s . 
A . I n c c r a : 7 cajas hormas. 
Carmel i tas Descalzos: 1 ca ja lona. 
B . Ve loso: 8 cajas l ibros . _ ^ 
A . A n d r é s : 1 idem Idem. 
J . Benavent : 7 cajas l ibros , 2 idem m a -
quinar la . 
M. G a r c í a P é r e z : 40 bultos muebles. 
M. Acebo y C a : 5 cajas ca jas de c a r -
t ó n . 
V . R e a l : 4 idem Idem. 
V . S u á r e z : 77 cajas papel. 
J . L ó p e z : 2 c a j a s l ibros. 
A . de. la C h i c a : 1 ca ja Impresos. 
Araluco y C a . : 15 cajas papol. 
R u b i e r a H n o s . : 1 c a j a cueros. 
B . S R . : 0 ca jas pavilo. 
G ó m e z H n o s . : 2 cajas fcepillos, 2 ba -
rr icas vidrio. 
. A . Madrazo y C a . 1 c a j a pieles 38 fardos 
tejidos. 
I . Betancout t : 1 c a j a i m á g e n e s . 
L . M . : 2 cajas monederos de plata. 
V i ñ a s y C u r b c l o : 2 cajas , 3 fardos hilo, 
26 cajas cepillos, 1 Idem plumeros, 1 idem 
madera, 3 idem vidrio, 1 Idem gorras , 1 
idem tejidos. 
J . F . P é r e z : 1 ca ja cuchil los, 1 Idem 
tejidos, 9 idem monederos de plata y oro. 
D R O G A S : — 
M . J o h n s o n : 10 bultos drogas. 
E'. aquecel : 1 l idem idem. 
E . T S a r r á S 32 idem, 7 cajas p e r f u m e r í a . 
B a r r e r a y C a . : 1 idem idem. 
M a j ó y Colomer: 30 idem aguas mine-
rales. 
C A L Z A D O 
F r a d e r a y C a . : 13 cajas calzado. 
U s s i a y Vinent : 2 idem idem. 
J . Catchot : 6 idem idem. 
M e n é n d e z C a . : 4 idem idem, 1 idem 
hilo. 
Cuesta y Sobr ino : 1 idem talzado. 
T u r r ó y C a : 4 idem idem. 
Alvarez L ó p e z y C a . : 10 idem Idem. 
E . N e y r a : 1 idem idem. 
J . M a r t í n e z y C a . : 5 Idem Idem. 
.T. M a g r i ñ á : 4 Idem idem. 
A . M i r a n d a : 2 ca jas a r t í c u l o s de viaje . 
J . G o m l l a : 8 idem calzado. 
Ru l loba y C a . (Cienfupogos: 15 i d . i d . 
Vizoso y T o r r e s (Cienfuegos) : 7 idem 
idem, 1 idem hilo, l l d é m pieles. 
Cueto y C a . : 3 Idem calzado. 
F . B o c a 3 Idem idem. 
C . de la F u e n t e : 1 idem idem. 
M. D í a z : 1 Idem Idem. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C a : 3 idem idem. 
M a r t í n e z S u á r e z y C a . : 15 idem idem. 
T E J I D O S : — 
S á n c h e z H p o s . : 1 ca ja hilo, 1 Idem bo-
tones, 1 Idem tejidos. 
Vega C a . : 1 Idem idem. 
F e r n á n d e z y Sobr ino: 3 idem idem. 
Cobo Basoa y C a . 3 Idem idem. 
V a l d é s I n c l á n y C a . : 13 Idem idem. 
D . F . P r i e t o : 1 idem idem. 
G ó m e z P i é l a g o y C a . : 15 idem idem. 
A r r o j o y R o d r í g u e z : 1 idem idem. 
Pumariega , G a r c í a y C a . : 3 idem idem. 
Alvarez V a l d é s y C a . : 3 idem Idem. 
V . C a m p a y C a . : 3 idem idem. 
A. Garc ía C | : 1 idem Idem. 
D í a z G r a n d a y C a : 1 idem Idem. 
L e i v a y G a r c í a : 1 idem idem. 
B . B a n g o : 1 idem idem. 
Corujo y C a . : 4 Idem idem. 
B . R . C a m p a : 2 idem Idem 
L l a n o y C a . : 1 idem idem. 
Sobrinos de . N a z á b a l : 1 í d e m Idem. 
Izagulrro M e n é n d e z y C a . : 4 id. id . 
J . G a r c í a y C a . : 4 idem idem 
Prieto Gaic ia y C a . : 3 idem Idem (2 me-
nos) . 
Pernas y M e n é n d e z : 4 idem idem. 
Amado P a z y C a . : 4 idem Idem. 
M. S a n M a r t í n y Cf l . : 4 idem idem. 
B . H e r r e r o : 1 idom idem. 
l í . M u ñ o z : 1 Idem Idem. 
L.-rama D í a z y C a . : 1 ^dem id<-m. 
C^aret y C a (Cienfuegos) : 2 idem idem. 
Sobrinos de' G ó m e z Mena C a . : 5 id. id . 
B . L ó p e z : 1 idem idem. 
Camporredondo H n o s . : 1 idem idem. 
Toyos T a m a r g o y C a . : 1 idem Idem. 
F a r g A s y C n . : 1 lde:n í d e m . 
E . Ca lmet : 1 idem idem. 
F . G ó m e z y C a . : 2 Idem idem. 
V i l l a r y Ca . (Cienfuegos) : 4 idem Idem. 
G o n z á l e z Vi l laverde y C a . : 4 idem Idem. 
S á n c c - Calle y C a . : 13 idem idem. 
R . G a r c í a y C a . : 4 ide mldem. 
Garc ía T u S ó n y C a . : 4 Idem Idem. 
F e r n á n d j z y Ctt.: 8 idem idem. 
J G. Rodr igué i s y C a . : 2 idem idem. 
yf1 M e n é n d e z P u l i d o : 3 idem idem. 
G o n z á l e z y G a r m a (Cienfuegos) : 2 id . 
G o n z á l e z Mar ibona C a . ; 4 Ulein idem. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C a . : 4 idem Idem. 
G ó m e z T . Schultz (Cienfuegos) : 8 Id. id . 
J . V a l l e : 3 idem idem. 
A l v a r é y Ca. • 4 idem idem. 
H u e r t a Cifuentes y C a . : 9 diem idem. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 2 Idem idem, 1 id . 
monederos de plata , 3 idem horqui l las . 
Prieto H n o s . : 1 t a j a tejidos, 3 idem 
p e r f u m e r í a , 2 idem madera, 1 jdem boto-
nes, 5 idem telares, 10 Idem gui tarras , -
idem naipes, 1 ide bolsas. 
M. P . P é r e z : 2 cajas tejidos. 1 Idem 
pelotas. 
Heros y C a . : 1 ca ja gorras . 
Solares y C a r b a l l o : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
F . B l a n c o : 1 c a j a naipes. 
A G . P e r e d a : 3 cajas hilo, S idem te-
j idos. 
S u á r e z y R o d r í g u e z : % cajas abanicos. 
G a r c í a y S i x t o : 1 Idem idem, 1 Idem 
medias, 1 idem p e r f u m e r í a . 
I n c l á n Angones y C a . : 2 ca jas abanicos, 
6 idem tejidos (3 cajas menos) 
Y a u C . y C a . : 1 idem Idem, 2 Idem per-
f u m e r í a . 
M. R o d r í g u e z : 6 cajas juuetes. 
B . P a r d l a s : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
M a r t í n e z Castro y C a . : 2 idem idem. 
E c h e v a r r í a y C a . : 4 idem Idem, 2 Idem 
tejidos. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C a . : 9 Idpm idem 
4 idem j a b ó n , 2 idem botones. 
C. S. B u y H n o s . : 1 c a j a tejidos, 2 idem 
p e r f u m e r í a . 
E s t a l a n t e , Cast i l lo y C a . : 3 í d e m Idem, 
4 idem tejidos. 
D E A L I C A N T E 
A . A . I b a r r a : 27 cajas alpar.yatas. 
C a r v a j a l y C a b a l l l n : 8 Idem Idem. 
L l o b e r a y C a . : 18 Idem idem. 
K u i z y H e r n á n d e z : 13 idem idem, 20 
l i i tui tomates. 
A. Ort s M . : 42 idem alpargatas . 
G a i b á n L o b o y C a . : 5 ca jas p i m e n t ó n . 
E . H e r n á n d e z : 25 idem idem. 
Pont Restoy y C a . : 15 idem idem. 
J . F . B u r g u e t : 8 idem idem. 
Romeu Valea y C a . : 1 c a j a muestras de 
Idem, 7 sacos a lmendras . 
D E V A L E N C I A 
Cnlvet y L ó p e z : 1 c a j a juguetes, 1 idem 
abanicos. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a . : 90 cajas ve-
getales. 
E . B . M a r g a r l t : 75 Idem Idem. 
V . H i l l : 421 Idem fmientos. 
F . M a r t í n e z : 18 bultos muebles. 
F e r n á n d e z y C a . : 60 Idem idem. 
DE M A L A G A 
W i c k c s y C o . : 30 ca jas a lmendras . 
B . O. de T o r r e s y C a . : 82 barri les v i -
no, 80 cajas Idem anisado y licores. 
R . T o r r e g r o s a : 1 bocoy vino. 
E D C : 2 Idem idem. 
K . L ó p e z y C a . : 2 ca'jas sudadores. 
H i j o s de W . S á n c h e z : 1 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y M u ñ i z : 2 c a j a s anisado, 6 
Idem, 3 barri les vino. 
L ó p e z C o m p e l i ó y C a . : 1 bocoy Idem. 
D . O r l a H n o s . : 1 Idem, 1 bota idem, 10 
c a j a s Idem. 
B o s y R a m o s : 6 t a j a s , 3 medias botas, 
4 barr i les Idem. 
J . E s c o f : 1 b a r r i l , 11 cajas idem. 
M. Guerrero S e l l : 1 bocoy idem, 1 ba-
r r i l v inagre . 
L . L a l u e z a : 30 ca jas anisado, 30 idem, 
10 barr i les vino, 1 c a j a , 3 bocoyes aceitu-
nas. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 400 Idem Idem. 
B a r c e l ó C a m p s C a . : 60 cajas pescado. 
S u á r e z y L ó p e z : 400 idem pasas. 
D E C A D I Z 
E s c a l a n t e Cast i l lo y C o . : 3 cajas na i -
pes. 
P . R o d r í g u e z : 300 Í d e m vino. 
J . R . R a m í r e z : 20 gallos. 
A G o n z á l e z B e l t r á n : 2 ca jas l a t ó n . 
M. M u ñ o z : 100 idem vino. 
M. N a z á b a l : 0 idem pescado. 
Zaba la y C a . : 4 ca jas estuches v a c í o s . 
D E S E V I L L A 
M. Mer ino: 30 bocoyes aceitunas. 
R . T o r r e g r o s a : 100 ca jas idem. 
M . M u ñ o z : 200 idem Idem. 
R . G o n z á l e z : 2 Idem i d e m ; 1 Idem vino 
y dulces. 
G a r c í a y C o : 350 ca jas aceite. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 100 idem idem. 
Acevedo y Mestre: 50 Idem idem. 
A . Amezaga y C a . : 100 idem idem. Ma-
tanzas. 
R . S u á r e z y C a . : 250 idem idem. 
L a v í n y G ó m e z : 500 idem Idem. 
T a u l e r S á n c h e z y C a . : 100 idem id . 
J . C a l i : 100 idem idem. 
D E N U E V A Y O R K 
Centra l Portugale te : 1 pieza m a q u i n a -
r la . 
E N C A R G O S 
V i l a p l a n a B . C a l b ó : 1 bulto calenda-
rlos. 
P . J . C r e c h u v a s : 1 idem corsets. 
F . L e p a r t : 1 c a j a frutas . 
J . B . P a g é s : 1 ide mdrogas . 
F . M. R o s a s : 1 bulto s á b a n a s . 
V . M. P é r e z : 6 palomas. 
E . C a m p o a m o r : 1 bulto prendas. 
C - A . Q u i r ó s : 1 c a j a confecciones. 
G a r i Ment le lr : 1 c a j a gorras . 
F . del C a s t i l l o : 1 idem magnesio. 
U . M a r t í n e z : 1 bulto tejidos. 
C a r a s y C a r r a s c o : 1 c a j a color. 
M. O t a d u y : 1 bulto impresos. 
A . S o l a : una c a j a vermoutb. 
E . A l c s s a : 1 c a j a espadas. 
J . M. B r i o l : 2 c a j a s l ibros . 
J . V . A n d r e u : 2 ca jas t u r r ó n . 
P a r d o H e r m a n o s : 3 ca jas anuncios . 
M A N I F I E S T O 1.288.—Vapor noruego Me-
xicano, c a p i t á n E n d r e s o n , procedente de 
C r i s t i a n í a , y escalas, consignado a L y k e s 
B r o s . 
D E C R I S T I A N I A 
Carbone l l D a l m a u y C o . : 30 ca jas de 
mantequil la . 
Swif t y C o . : 200 idem i d e m ; 1 idem de 
aguardiente. 
W . B . F a i r : 50 idem sardinas . 
F e r ú á n d e z Cas tro y C o . : 450 fardos pas-
ta de madera. 
B a r a n d l a r á n y C o . : 1.696 idem papel. 
A . E s t r u g o : 20 idem idem. 
L l o b e r a y C o . : 118 idem Idem. 
S u á r e z C a r a s a v C o . : 200 idem idem. 
D E G E T H E N B U R G O 
L o m b a r d y C o . : 24 ca jas maquinar la . 
P . M a r t í n e z : 93 bultos clavos. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 83 idem Idem. 
L l o b e r a y C a . : 1.009 fardos papel. 
C . Arnoldson y C o . : 1 c a j a tabacos. 
F e r n á n d e z Cas tro y C o . : 1.000 fardos 
pasta de madera; 
T o r r a n c e y P o r t a l : 162.044 , adoquines. 
1.315: 4 cajas maqu inar ia . 
M A N I F I E S T O 1.269.—Vapor e s p a ñ o l P a -
tricio, c a p l ü á n L e a a m á , procedente de 
Bi lbao y escalas, consignado a H . Astor-
qui y Co. 
D E B I L B A O 
M. Alonso C . : 25 fardos a lpargatas . 
G . G o n z á l e z : 10 b a r r i c a s ; 10 barr i les 
vino. 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 51 ca jas pesca-
do. 
Pont Res toy y C a . : 40 idem Idem. 
Cobo Basoa y C o . : 2 c a j a s s idra . 
J . F . F u e n t e s : 25 barr i l e s vino. C a i -
b a r l é n . 
B . T o r r e g r o s a : 30 idem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 50 idem I d . 
C r u z y S o l a y a : 150 Idem idem. 
M a r i n a y C o . : 150 idem minio. 
H . AstorquI y C o : 10 ca jas , 100 cuar-
tos vino. 
Bal leste M e n é n d e z y C o . : 120 cuartos 
idem idem. 
M. P ó r t e l a : 8 I d e m ; 2 b a r r i c a s Idem. 
H e r m o s a y A r c h e : 10 i d e m ; 25 cuar-
tos idem. 
L o p o Alvarez y C o . : 100 i d e m ; 50 ba-
rr i cas Idem. 
J . R e g ó : 25 Í d e m ; 3 bocoyes; 85 cuartos 
Idem. 
T r u e b a y C o . : 60 60 bordalesas ; 40 ba-
rri les Idem. 
C e r r a Alvarez y C o . : 25 i d e m ; 7 bocoyes 
Idem. 
V i d a l R o d r í g u e z y C o . : 3 i d e m ; 8 bor-
dalesas ; 100 cajas i d e m ; 1 idem Impre-
sos. 
U r r u t l a y C o . : 100 barr i les vino. C a l -
b a r i é n . 
E c h a v a r r i y H e r m a n o : 50 idem Idem. 
J . Ga l larre ta y C o . : 3 bocoyes; 8 bor-
dalesas Idem. 
F r a s e q u I H e r m a n o s : 2 idem i d e m ; 1 
ca ja embutidos. 
R . Cantera y C o . : 10 bordalesas 1 cuar-
to vino. C a i b a r i é n . 
Bus t i l lo San Miguel y C a . : 35 cajas de 
pescado. 
B a r r a q u é . Mnc lá y C o . : 100 idem Idem. 
M. A r r o d l s : 20 bordalesas v ina . 
G ó m e z H e r m a n o : 30 medias idem i d . 
J a ú r r e g u l y M a n r i q u e : 100 ca jas I d . 
G a r r l g a y C a . : ( C á r d e n a s ) : 600 ca-
2 c a j a s Jamones: 19 
idem baca lao; 1 idem 
jas tomates. 
C . Menzabelt la; 
Idem chorizos; 3 
chaco l í . 
D E G I J O N 
H e r m o s a y A r c h é : 400 cajas s idra . 
F . F . B u l z : 41 idem morci l las . 
S u á r e z y L ó p e z : 43 Idem idem. 
Alonso M e n é n d e z y C a . : 100 idem I d . 
L a C u b a n a : 5 fardos tejidos. 
J . M. P é r e z : 125 barr i l e s vino. 
A r ó s t e g u l y O . : (Sagua) : 25 idem id . 
Suero y C a . : 50 idem idem. 
J . M . : 25 cajas Idem. 
A . M i r a n d a : 1 c a j a encajes. 
Costa Barbei to y C o . : 2 c a j a s j u d í a s 
y l a c ó n : 101 cajas c a s t a ñ a s y nueces; 100 
cajas s i d r a ; 3 idem chorizo. 
Sucesores de P . M. C e s t a s ; 118 ca jas d 
c a s t a ñ a s . 
Izquierdo y C a . : 205 c a j a s ; 25 sacos 
Idem: 20 Idem nueces; 7 Idem habichue-
l a s ; 2 cajas m a n z a n a s ; 85 idem s idra . 
A . Penlchet : 1 c a j a c a s t a ñ a s , nueces y 
avellanas. 
Alvarez y C a . : 485 sacos a l u b i a s ; 694 
cajas c a s t a ñ a s . 1 ca ja j a m ó n ; 73 sacos nue-
ces. 
G o n z á l e z v S u á r e z : 180 sacos de a lub ias ; 
509 cajas chorizos; lOt idem morc i l l a s ; 
66 idera c a s t a ñ a s . 
S u á r e z y C a . : 430 sacos de a lubias . 
D E L A C O R U 5 ? A 
Izquierdo y C o . : 1.252 c a j a s ; 417 ces-
tos cebollas. 
L a n d e r a s Cal le y C a . : 220 idera; 61 ca-
jas idera. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 100 ca jas pesca-
do. 
F . T o y V . : 150 Idem Idem. 
Pont Restoy y C o . : 4 ca jas ajos. 
D E V I G O 
C . Alvarez G o n z á l e z : 7 cojas Jabón . 
E . S a r r á : 300 cajas aguas minerales. 
M. J o h n s o n : 50 Idem Idera. 
Pont Restoy y C o . : 55 idem Idem; 75 
Idera sardinas . 
R . T o r r e g r o s a : 40 idera Idem. 
B a r c e l ó Camps y C o . : 500 idem Í d e m : 
300 idem pescado. 
A . O r t s : 300 Idem Idem. 
L a v í n y G ó m e z : 1.000 Idem sardinas . 
L a n d e r a s Cal l e y C o . : 404 Idera idem; 
8 Idem J a m ó n . 
S u á r e z y L ó p e z : 200 cajas pescado; 275 
Idem ca lamares ; 25 idera cabal los ; 640 
Idem sardinas . 
E . H e r n á n d e z : 
C r u z y Sa laya 
Idem pescado. 
Miranda y G u t i é r r e z : 50 idem idem; 300 
Idem sardinas . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 220 Idem; 
150 atruas minerales . 
TVickes y C o . : 500 idera sardinas . 
Costa Barbei to y C o . : 80 Idem Idem. 
J . L ó p e z y C a . : 1 b o c o y é 1 bordaiesa 
vino. 
P i t a H e r m a n o s : 315 ca jas chorizos; 1.105 
Idera cnstoilas: 3 idem h e s u g o é 67 Idem 
ca lamares; 1:544 idem s a r d i n a s ; 4 sacos 
nueces. 
B a r r a q u é M a c l á y C o . : 30 barr i les de 
vino. 
S a n t a m a r í a S á e n z y C o : 67 idem Í d e m ; 
65 cajas sardinas. 
J . M. B é r r l z e H i j o : SOO idem Í d e m . 
M e n é n d e z y G a r c í a : 713 idem I d e m ; 145 
tabales Í d e m . 
Romagosa y C a . : 145 idem Idem. 
J . P é r e z : 100 sacos L a b i c h u e l a s ; 380 
cajas c a s t a ñ a s . 
C . V á z q u e z : 2 bocoyes vino. 
D. del V a l l e : 1 c a j a confecciones. 
Alonso M e n é n d e z y C o . ; 150 ca jas sar-
dinas. 
J . R o d r í g u e z : 1 bocoy aguardiente; 1 
bordaiesa v ino; 10 barr i les vino. 
M. Negre l ra : 2 bocoyes; 10 barri les 
vino. ,<- " 
100 Í d e m Í d e m . 
20 Í d e m ca lamares ; 20 
Zabnleta y C o . : 1 ca ja Jamdn; 200 sacos 
habichuelas. 
F . T a q u e c h e l : 50 cajas aguas minera-
les. 
M é n d e z y del R í o : 200 cajas pescado. 
J . Gal larre ta y C o . : 100 idera Idem. 
G o n z á l e z Teje lro y C a - : 1 b a r r i l aguar -
diente; 27 lldem; 3 bocoyes vino. 
A. V . F e r n á n d e z : 100 barr i les u v a s ; 
60 cajas cebollas. . „ 
D E B I L B A O P A R A M A T A N Z A S 
E c h e v a r r í a y M é n d e z : 25 cuartos de 
vino. 
G o n z á l e z y G ó m e z : 25 barr i les idera; 
85 cajas pescado. 
A . Amezaga y C a . : 9 cajas muebles; 50 
barri les v ino; 70 cajas pescado. 
Abete y Z a b a l a : 100 barr i les vino. 
D E V I G O 
Si lve ira L i n a r e s y C a . : 150 ca jas sar -
D E " B I L B A O P A R A S A N T I G O DE C U B A 
Sagrado C o r a z ó n ; 6 ca jas ve las ; 2 idem 
cirios . 
S á n c h e z y Sobr ino: 1 c a j a tejidos. 
Mercados Berguez y C a . : 161 fardos a l -
pargatas . . ^ 
I . Domingo: 25 Idem idem. 
A. D c j u : 15 Ídem idera. 
F I g u e r a s y S i e r r a : 44 Idem Í d e m . 
J . R o a l : 143 Idem idem. 
Bou y Quldle l lo: 60 Idem Idem. 
Puente L a b r a d o r y C a . : 30 Idem id . 
Serrano H e r m a n o s : 20 Idem Idem , 
J . Soler: 24 Idem Idem. 
L a r r e a y Masden: 13 Idem Idem. 
G . Diez Santos : 12 Ideb Idem. 
T a r í n y R u i z : 17 Idem idem. 
A . B a l i c é i s : 24 idem idera. 
A . M a s s a n a : 28 Idera idera. 
A . V a l e s : 16 idera Idem. 
F . Abasca l Sobr inos: 29 Idem I d e m ; 
550 cajas s a r d i n a s ; 50 barr i les vino. 
A . T r e s p a n d o : 23 fardos alpargatas . 
S i m ó n y M a s : 46 Idem Idera. 
J . G ó m e z H e r m a n o s : 536 cajas conser-
vas . 
V . S e r r a n o : 100 Idem Idem. 
A . Veloso y C a s t r o : 100 Idem Idem. 
P é r e z H e r m a n o s : 100 Idem idem. 
E . Gu irand l y C a . : 50 Idem Idem. 
L . M á s e H i j o s : 200 idera Idem. 
P . Almelda y C a . : 100 idem idem. 
Casado y T o r r e s : 100 barr i les vino. 
B . C a m p a : 50 I d e m ; 200 cajas idem. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 6 bocoyes vino. 
V i ñ a s H e r m a n o s : 4 barr i les Idem. 
M. F . C . : 20 bordalesas; 50 medias id . 
Idem. 
D E G I J O N 
Casado y T o r r e s : 50 ca jas s i d r a . 
V . Serrano: 200 idem I d e m ; 2 Idem de 
anunc ios : 100 idem pescado. 
Mercades Bercrues y C o . : 50 Idem idi.-m. 
J . Ve lasco : 50 Idem Idem. 
P é r e z H e r m a n o : 25 Idem Idem. 
A . Besado y C a . : 60 Idem ld<»m. 
A . Veloso C a c t r o : 50 idem Idem. 
J . A . Seco: 32 Idem Idem 
F . Abasca l Sobr ino: 50 idera Idem. 
S i m ó n H e r m a n o s : 25 Idem idem. 
S á n c h e z y Sobr ino: 4 fardos tejidos. 
B e u y Quldie l les : 100 cajas pescado. 
D E L A CORU5ÍA 
Mercades Berguez y C a . ; 200 cajas ce-
bollas. 
D E V I G O 
L . M á s e H i j o s : 130 ca jas conservas. 
F . Alraeida H e r m a n o s : 100 idem sar -
dinas. 
A . Veloso C a s t r o : 100 Idem Idem. 
F . A b a s c a l Sobr ino : 50 idem i d e m ; 50 
Idem ca lamares ; 1.622 idem cebollas. 
D E B I L B A O P A R A C I E N F U E G O S 
G ó m e z y Schutz : 100 barr i l e s v ino. 
I n c l á n y Sobr ino: 70 Idera Idera. 
Intr lngo y P o n s : 100 Idem idem. 
J . T o r r e s y C o . : 50 cuartos idem. 
S. Balbfn V a l l e : 20 barr i les Idem. 
Cardona y C a . : 30 idem Idem. 
G o n r á l e z y G a r m a : 40 idem Idem. 
M. V i d a l : 15 Idem; 20 cajas Idem. 
J . F e r r e r : 25 Idem Idem. 
V i d a l y F p r r e r : 25 Idem Idem. 
S u á r é z y A l v a r e z : 25 Idem Idem. 
A . G. R a m o s : 20 Idem Idem. r 
Alvire?; e H i j o s : 15 idem Idem. 
D E L A C O R U J A : , 
C í m l o n n y C a . : 9 c a j a s ajos . '• 
D E V I G O : V 
Si B a l b í n V a l l e : 25 enjas agnas^ m i 
nerales. 
V a l e i r a H e r m a n o s : 10 barr i l e s 10 medios 
bocoyes vino. 
I R O S D E 
_ L E T R A 
HIJOS DE R. iBGÜELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 » H a b a n a 
E P O S I T O S y Ooontea a » . 
n ioa tea . Oapdaltos da valo-
ro», haeMndOM c a r g a é* ee-
bro y r e m i s i ó n da divldondoa « i n -
t e r e s e » . P r é s t a m o » y pignora edén e« 
do valorea y f ru to» . C o m p r a y ven-
ta do valorea p ú b l i c o » a í n d n a t r i a l e a . 
C o m p r a y venta do l e t r a » da cambia . 
Cobro de letras, cupones, eta^ por 
cuenta ajena. G iros sobre J a s prineS-
oalos plazas y t a m b i é n sobro los pue-
blo» do Bspafia, I s l a s B a l e a r e » y C a -
nar ia* . Pagoa por cabla y C a r t a s 4 a 
C r é d i t o . 
J . Ba lce l l s y C o m p a n í a 
• . « a C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos p a r «1 cable y 
g i r a n letras a aorta y l a r g a 
v i s ta s a b r é Ne-w Y o r k , L a n -
dres, P a r í » y aobre todas l a s capi -
tales y pueblos de Bspafia a I s l a » B a -
leare* y C a n a r i a s . Agentas do l a C o m -
^ R O Y A l T " S*,rBr<Ml « o * * 1 * i n c e n d i a » 
N. G e l a t s y C t m p a ñ í a 
IOS, Aarntor, 108, e sqn iaa a Amarsra -
r a . S a o « n p a g o » p a r «I e a U o , f a -
« i l t i a a c o r t o » do c r é d i t o y 
abran l e t ra» o corto y 
aurgo visto. 
• «i | j A C E N pagos por cabla, g i r a n 
S I letras a corta y l arga v i s ta 
m i l sobre todas l aa capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é l i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos loa pueblas de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre Nevr Y o r k , F l ladol f ia , New O r -
leans, San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
rla , H a m burgo, Madr id y Barce lona . 
Zaldo y Compañía 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i O B R B Wuowa Y o r k . Noova 
Orlean», V e r a cruz, M é j i c o , 
S a n J u a n da Puerto R ico , 
Londres , Par í» , Burdeos, L y o n , B a -
?.ona,^Hambarf(>' R o m a , Ñ i p ó l e s , M i -
l á n , Génova , Marsel la , H a v r e , L o l l a . 
Nsntes, Saint Q u i n t í n , Dleppe, T a -
lonee, V e n e é l a , F lorenc ia , T o r i n , Mo-
" ,1 a81 como «obro todas las 
capitales y provlneias do 
X S F A f t A X I S L A S C A N A R I A S 
& LAWTON CHÜDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N O A K I O 
T E R S O E Z Q U E Z U t O 
M A N Q U E R O S . — 0 ' B E I L Z , y , A 
C a s a orlsiaalment*) esta-
blecido en 1*4-4. 
A C E p a g o » por cable y gira 
l e tra» sobro la» pr inc ipa la» 
d u d a d o » do lo» Es tados U n i -
d o » y E u r o p a y con especialidad 
•obro E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rr iente» con y ain i n t e r é s y hace préa -
t a m o » . 
T o l é f o o o A-1W«. Ooklot OMMo. 
MGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
A L G O D E 
S P O T R S • 
A i r e s m a t a n c e r o s 
XOS "CUBAJÍ STAK', Y " M A T I Z A S " 
E l domingo último, según estaba 
anunciado, se llevó a cabo en Ma-
tanzas, un interesante match entre el 
club local ''Matanzas", y los "Cuban 
Star", resultando éstos triunfantes 
por una anotación de 4x3. 
Con reíp.rencia a este "match", di-
ce " E l Correo de Matanzas", lo si-
guiente: "Reñido match, fué el cele-
brado ayer. Tal como lo predije así 
resultó. 
Jugóse pelota científica. 
L a victoria alcanzada por los Cuban 
Stars fué con anotación exprimida, 
demostrándose con ello el interés en 
que se mantuvo la lucha hasta el fi-
nal. 
Hubo innings de verdadera espec-
tación. 
De ambas partes se consumaron 
lances notables, sobresaliendo la co-
gida de un fly por el cf. de los visi-
tantes, que después de caerse, levan-
tóse rápidamente y realizó el out. 
Ramírez fué . objeto de aplausos. 
Muy merecidos. 
Al bat se distinguió. 
A Luque le secundó admirablemen-
te su catcher González, no así el cam-
po, que le cometió errores en los mo-
mentos críticos. 
Lucas salió de su slump ayer. Ba-
teó dos hits de tres veces. 
Vllaró, Baró y Romy fildearon bien. 
Los hits de Luque y González fue-
ron dados oportunamente. 
Cuban Stars 
Y . C. H. 0. A. E . 
Ramírez, cf.. 
Baró, If.. . . 
Porto ondo, 2b.. 
Portuondo, cb.. 
Guerra, Ib . . 
Rivas, ss.. . 
Fedroso, rf.. . 
Fernández, c.. 
Campos, p. . 






34 4 10 27 12 4 
Matanzas 
V. C. H . O. A. E . 
1 1 
0 0 
2 6 1 
3 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
2 3 1 
1 1 0 
0 0 2 0 
0 1 0 3 
38 3 9 27 14 3 
Romy, ss.. . 
!A. Acosta, 3b.. 
Delpino, cf.. . 
.González, c . . 
! Góm^z, rf.. . 
Vilaró, 2b.. . 
Drege, lf.. . . 
Tolosa, Ib. . . 
Luque, p.. . 
Totales. 
Anotación por entradas 
Cuban Stars 001-001-011—4 
Matanzas; 020-000-100—S 
Sumario 
Stolen bases: Portuondo. Sacrifice 
hit: Baró. Two bases: Pedroso. Three 
bases: Ramírez. Double plays: Cam-
pos y Terán; Rivas y Portuondo. 
Struck outs: por Luque, 4; por Cam-
pos, 2. En 3k. Called balls: por L u -
que, 2; por Campos, 2. Dead balls: 
Luque a Terán. Umpires: Pérez y Da-
valo». Tiempo: 2 horas. Scorer: Sa-
lió. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
El Club Cangas 
de Tineo. 
NUEVA D I B E C T I Y A 
E n los salones de la Gran Panera 
a&turiana se reunieron estos adora-
bles cangueses en entusiasta junta 
general. Y así que se reunieron to-
maron posesión de sus cargos los vo-
cales elegidos para formar parte de 
FU diligente Directiva y que eran loa 
señores siguientes: 
Presidente de honor: Felipe R . 
Campillo. 
Presidente: José Alvarez García. 
Vicepresidente: José Fernández y 
Agudín. 
Secretario: Rafael R . Rodríguez. 
Vicesecretario: Gonzalo Ortega y 
Martínez. 
Tesorero: Joaquín Cachón Uría. 
Vicetesorero: Antonio Suárez. 
Vocales: Manuel Rodríguez, Celes-
tino Ordaz, Juan Rodríguez, José M. 
Morin, Cesáreo Rodríguez, Francisco 
García, Jesús Menéndez, Emilio Ca-
muña Menéndez, Manuel Alvarez 
García, Segundo Alvarez, Antonio Ló 
pez, Joaquín Díaz, Ramón Fernández 
Rodríguez, José Membiela, Manuel 
Menéndez, Celestino Llano, José Co-
lubí, José García, Antonio Menéndez, 
Constantino Fernández Alvarez. 
Suplentes: Cándido Plórez, Joa-
quín Alonso Agudin, Manuel Morodo, 
Jesús Martínez, Antonio González, 
José Alvarez Real. 
Con tan fausto motivo Rafael Cam-
pillo, presidente triunfador que aban 
donaba sus funciones después de 
cumplirlas magistralmente, como un 
gran asturiano, saludó con elocúén-
cia a los señores que le sucedían, 
manifestando que ellos cumplirían 
con sus deberes porque ellos eran 
asturianos y asturianos del bello rin-
cón de Cangas de Tineo. Y para ellos 
pidió un aplauso, que fué otorgado 
muy ruidosamente. 
Al saludo le contestó el nuevo pre-
sidente José Alvarez García, dándole 
las más expresivas gracias, solicitan-
do que se elevara a la alta categoría 
de Presidente de Honor a Campillo, 
que era un gran triunfador, cariñoso 
con los socios, enamorado del Club 
y cangués .que les honraba en su 
gran amor a Cangas. Gran ovación. 
Y el acuerdo se tomó por unanimidad 
y se aplaudió con gran entusiasmo al 
gran Campillo. 
Sea enhorabuena. D. F . 
El Club Riojang 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva : 
Presidente: señor Tirso Ezquerro. 
Vicepresidente : señdr Gregorio 
Sáenz. 
Tesorero: señor Victoriano Uru-
ñuela. 
Vicetesorero: señor Olegario Nal-
da. 
Secretario: señor J . S. Sáenz. 
Vicesecretario: señor Luis Vidaña. 
Vocales efectivos: señores Gabriel 
Ayarza, Ezequiel Lorza, Oscar Con-
treras, Manuel Tovías, Julián Almar-
za, José Cuevas, Víctores Ezquerro, 
Melitón Herreros, Francisco García, 
Francisco Sagástegui, Dionisio Mín-
guez, Alfonso Manso, Luis Insáusti, 
Victoriano Nágera, Ensebio Carnics-
ro. Ambrosio Muro, Victoriano Ve-
lasco. 
Vocales suplentes: señores Venan-
cio Sierra, Valentín Ruiz, José Con-
treras, Francisco García Sáenz, Joa-
quín Guardamino, Félix Heras. 
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DE WOLFE 
H I I C A L E I I T I I I A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
S = s E N L A . R E P U B L I C A i m 
IGHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A1694. - OMa, HL - b t e i 
1 
I 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a i i d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ O O U R A R Á 
ANTIRREUI 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
AL COMPRAR ESPEJUELOS 
No bosque la casa donde se los yendan más baratos, busque 
la casa donde le vendan lo que sus ojos necesitan. 
Nuestra experiencia en la elección y ajaste de los lentes la 
penónos completamente gratis a su disposición, venga a consul-
tarnos. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael, número 22, entre Amistad y Aguila, Habana. 
Nota; tenemos Ibto para remitirio gratis nuestro catálogo de 





E l Honorable ^eñor Presidente de 
la República 'ia recibido los telegra-
mas siguientes: 
Puerta de Golpe, 18 de enero, 1917. 
General Menocal.—.Habana. 
E n nombre ju^ntud censervadora 
felicito a usted por indiscutible triun-
fa y ofrezco incondicional apoyo pao-a 
lo que pueda ocurrir.—ANTONIO 
G A R C I A , Presidente. 
Martí, ene-o 18 de 1917. 
Honorable Presidente República. 
Reunida asamblea de la que soy Se-
cretario, acuerdan ofrecer a ustod de-
cididamente su concurso estando dis-
puestos a no dejanrse arrebatar triun-
fo obtenido.—VICENTE L E O N , Prs-
©idente Juventud Patriótica. 
Batabanó. enero 19 de 1917. 
Presidente República.—Habana. 
Mí. persona a disposición de Cuba 
y Partido Conservador en todos mo-
mentos . — C L A U D I O J U B A N . 
Palacios, enero 20. 
Geniales Menocal-Núñez.—Habana. 
Nos ofrecemos .para defender mi 
ijuericido triunfa e^ l^jCLUfi»**- . 
A D O L F O RUIZ D E Q U E V E D O. 
Bainoa, enero 19 de 1917. 
Hon. Sr. Presidente República, 
Elementos coniGrvadores esto pue-
blo han visto con disgusto fallo Tr i -
bunal Supremo en Camagüey. 
Caraballo, enero 19, 1917. 
Sr. Presidente da La, República. 
Conservadores de este término ea. 
tamos a sus órdenes.—Dr. Roca; Ca-
pitán Juan j . Izquierdo; doctor Oscar 
Muñoz; B. Mayo; Ramón Cestelle-i; 
Rafael Izquierdo; Horacio Bolaños; 
Felino Bolaños; Rafael Pérez; Juan 
Fernández Sánchez. 
Bolondrón, enero 20, 1917. 
Presidente Menccal.—Habana. 
A pesar lamentado'fallo Tribunal 
upremo mantenemos fé inquebranta-
ble triunfo reelección que decidirán 
comicios parciales VlUas y Orlenle. 
Mayoría pueblo Bolondrón Heno leal-
tad conservadora, probarla en cual-
quier circunstancia, en cumpieto 
acuerdo con el Presidente Caballejo 
ante graves problemas nacionales. No 
podemos contemplar Impasibles la 
quiebra del derecho político en Cuba. 
Abominable situación electoral ds 
Trocha Canjagüeyana provoca ener-
gía conservadora, para evitar consuma 
ción burla inicua sufragio popular. 
Acataremos con invariable fidelidad 
sus patrióticas resoluciones, sus no-
l-es ejemplos de civismo y dignidad 
cubana.—José Alblstnr; Mariano A r . 
nautó; Salvador Sabi; Gustavo San-
tana; Fermín Barrenechea; Eloy Gon-




Soldados Ejército Libertador Ra-
fael Reyes Gutiérrez vecinos ciudad 
Sariol 14, ofrecen a usted servidos 
para defender triunfo su reelección, 
— R A F A E L R E Y E S . 
Unión de Reyes, enero 20, 1917. 
Honorable Presidente República. 
Le felicito en sus días y me asocio 
a la rectitud de usted1 en los fallos del 
Tribunal.—JAVIER G A R C I A . 
Colón, enero 20 de 1917. 
Honorable Sr. Presidente Presidente 
de la República.—Habana. 
Reunido noche hoy Comité Ejecu-
tivo Partido Conservador, acordó ofre 
cer a usted incondicional adhesión pa. 
r a todo cuanto tienda mantenimiento 
voluntad mayoría en las elección de 
primero de noviembre último, d^slg-
nándotlo tpara isufbsi&ulente período 
Presidencial. Conservadores estamos 
dispuestos cooperar en las elecciones 
celebrarán V i l l a s — G E R A R D O SO-
TOLONGO. 
L I B R O S 
Garcia Camba. —Memorias del General 
$1-40. 
Garclía Camba.—Memorias del General 
García para la Historia de as Armas 
Españolas en el Perú 1809-1821. (Aya-
cucho). $1.75. 
O'Connor. — Independencia de América, 
Ayacucho. $1.20. 
Sevilla.—Memorias de un oficial del Ejíér-
cito Británico, Campañas contra Bolí-
var y los separatistas de Améérica 
(Aya'cucho). $1.20. 
Páez.—Memorias del General José A. Paez. 
Autobiografía. (Ayacucho). $1.75. 
Terán.—Memorias de un Oficial de la Le-
gación Británica. Campañas y Cruce-
ros durante la Guerra de Emancipación 
Hispano-americana. $1.00. 
Heredia.— Memorias del Regente Heredia, 
dividido en cuatro épocas—Monteverde, 
Bolívar, Boves y Morillo, (Ayacucho) 
$1.10. 
Urdaneta. —Memorias del General Urda-
neta. General en Jefe y encargado del 
Gobierno de la gran Colombia, (Aya-
cucho). $1.75. 
O'leary.—Bolívar y la Emancipación de 
Sud América, dos tomos $3.50. 
Id. id.—Ultimos añoñs de la vida públi-
ca de Bolívar, tomo apéndice, (1826-
1829) Ayacucho). $1.75. 
Pijuán.—Historia del Arte. El Arte a tra-
vés de la Historia—obra completa—ta-
pas de lujo, $16.50. 
Casares—Critica Profana. —Va.'le Inclán, 
Azorín, Ri'cardo León, $0.80. 
Azorin.—Rivas y Larra, $0.80. 
Icaza.—Las novelas ejemplares de Cer-
vantes, $1.00 
Idem.—De cómo y por qué la tía fingida 
no es de Cervantes (Nuevos estudios 
cervánticos), $1.00. 
Zamacois.— Años de miseria y de risa. 
Idem ídem. El Otro. $0.80. 
J . de la Vega.—La rederaolón en Colom-bia, $0.80. 
A. César Riva.—Ensayos de Historia Po-
lítica y Diplomática, $1.00. 
Pereyra—Ki Mito de Monroe, $1.10. 
Rolland.—Vida de Beethoven, $0.80. 
Zaldumblde.—La Evolución de Gabriel 
D'Anunzlo, $0.80. 
.T. del Casal—Sus Mejores Poemas, $0.80. 
Darlo.—Sus mejores cuentos y sus mejo-
res Cantos. $0.80. 
Id. id.—Y una sed de ilusiones Infinita. 
(Lujo). $1.0. 
José Francés. — El Año Artístico, 1915, 
$1.50. 
Yo acuso, por un Alemán, $0.50. 
Tashi—La Timidez Vencida, en 12 leccio-
nes, $0.50. 
Idem.—La energía vencida, en 12 leccio-nes. $0.50. 
Periquet.—La Pornarina Cancionista, $1.00 
Condesa de C.—Bl arte de seducir (Teso-
ro de la Belleza). $1.00 
Stall.—Pureza jr Verdad.—Lo que debe sa-
ber el joven, tela, $1..50 
"Wood, Idem Idem. Lo que debe saber la 
joven, tela, $1.50 
Stall. Idem Idem.—Lo que debe «saber el 
niño, tela, $1.50 
"Wood.-ídem Ídem. Lo que debe saber la 
niña, tela, $1.50 
Stall. idem ídem.—Lo que debe saber el 
recién-casado. tela. $1.50 
Drake.—idem idem. Lo que debe saber la 
recién tasada, tela. $1.50 
Bunge.—Nuestra América, $2.50. 
no v A T ^ T S T ^ R A V I L L A S DEL MUN-?,? ^ DEL HOMBRE, la obra rtnica pu-blicada hasta el siglo XX. que interesa a todo hombre amante délos buenos libros, pida el prospecto. 
Solicite la oja de las condiciones de 
T ^ ^ ^ T ?laíS5 q"e ha establecido a 
^ R ^ l A DF JOSE ALBELA, Belas-
fcoaín 32-B casi esquina a San Rafael, Te-
cOn60 Apartado 511. Habana. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e C i e n f u e g o s . 
Su entusiasta Directiva: 
Presidente: don Regino de la Are-
na. 
Vicepresidentes: don Feliciano Gó-
mez y don Bonifacio Carbajal. 
Secretario general: don Ramón 
Romero Yáñez. 
Vicesecretario: don David Gay y 
Calbó. 
Tesorero: don José Fernández Al-
varez. 
Vicetesorero: don Pedro Pasarán 
Marín. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: ^on Juan Bautista Ló-
pez. 
Secretario: don Angel Rolg. 
Vocales: don Antonio González 
Díaz, don Matías Porsell, don Jesús 
Fernández, don Ramón Balea, don 
Máximo Laviada, don Jovlno Suárez, 
don Vicente Collazo, don Eladio Pé-
rez, don Sebastión Perera, don Aure-
lio García. 
Sección de Recreo e Intereses gene 
rales 
* i . i ÍQn . A a d í é s F r a n c o . 
n P r o p i e t a r i o s ; C o n t r a t í s t a s r l 
NO o l v i d e n , a l c o m p r a r e l m o s a i c o , q u e é s t e s e r á u s a d o i n d e f i n i d a m e n t e ; q u e l a e c o n o -m í a e n s u p r e c i o e s c o n t r a s u c a l i d a d , y 
q u e n u e s t r o s m o s a i c o s s o n l o s ú n i c o s q u e n o s e 
a g r i e t a n , n i p i e r d e n s u c o l o r i d o , c o m o l o p r u e b a n 
l o s 3 7 M I L L O N E S v e n d i d o s . — H á g a n o s u n a v i s i -
t a , y s a l d r á c o n v e n c i d o . ^ 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA" 






Secretario: don Vicente Portilla. 
Vocales: don Rafael Martínez, don 
Salvador Argemí, don Juan Cañellas, 
don José Ruiz, don Ramón Fernán-
dez, don Antonio Garrido, don Vicen-
te Santibáñez, don Eduardo Olivera, 
don Manuel Blanco, don José Busto. 
Suplentes: don Vicente Sánchez 
Collar, don Ramón Rodríguez, don 
Miguel R . Canelo, don José Alvarez 
Alvarez, don Julián Fernández Rojo, 
don Juan Rodríguez Hernández, don 
Gonzalo Prada, don Emilio Sánchez, 
don Higinio Santillana, don Gerardo 
Gírala Perdomo. 
Nuestra cariñosa felicitación. 
¥ P r í i i r C r í í E 
Será repartido entre sus abonados 
y puesto a la venta en todas las libre-
rías, el ejemplar de la revista "La 
Novela Cubana", correspondiente al 
mes de Enero, con cuyo número ini-
cia la revista su segundo año en esta 
segunda época. 
E n dicha edición se publica el si-
guiente interesantísimo acopio de ma-
teriales: 
I. —Retrato, a gran tamaño, del doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, con un 
interesante artículo de Luis Muñoz 
Rivera. 
I I . — E l Primer Crítico.—Interesan-
te estudio del doctor Cuevas sobre la 
prihiera polémica en Cuba. 
I I I . — L a prosa de Manuel de Ze«. 
qaeira. 
IV. — E l Regañón de la Habana. 
Magnifica nota bibliográfica con da-
tos muy curiosos y una reproducción 
del número prospecto. 
V. —Musa Patriótica. 
VI. —Epiteleúrica. 
V I L — E l Hierro frío. 
Todos estos trabajos ocupan la pri-
mera parte del voluminoso ejemplar. 
L a segunda parte del sumario es la 
siguiente: 
V I I I . —Retrato de don Manuel de 
Zequeira y Arango. 
I X . —Datos curiosos sobre su vida; 
la partida de bautismo, la de matri-
monio, la de matrimonio de una de 
sus hijas y la de matrimonio de sus 
padres, curiosísimo documento, re-
producido fotográficamente con fi-
delidad extraordinaria y que mues-
tra un detalle de la vida de la épo-
ca; y la nota inecrológica publicada 
en el "Diario de la Havana", al día 
siguiente de su entierro. 
X. —Composiciones en honor de don 
Manuel de Zequeira y Arango. 
X I . —Obras ínclitas o poco conoci-
das del primer poeta cubano. Sone-
to "A Rosa". 
X I I . —Satirilla en obsequio del 
Buen Habanero. 
X I I I . — L a célebre 'Egloga de Alba-
no y Galatea. 
X I V . —Madrigal. 
XV. —Papeles del "Observador de 
la Habana". Prosas de don Manuel de 
Zequoira, cuya paternidad demuestra 
cumplidamente el doctor Cuevas. 
X V I . —Retrato de la Aurora. 
X V I I . —Soneto de la Brevedad de 
las cosas de esta vida. 
X V I I I . —Papel del Marqués Nueya 
a la casa del "Aviso". 
X I X . —Retrato de Siparizo, que 
;>rigiri6 la primar polémica en Cuba, a 
nue se refiere el doctor Cuevas en su 
primer trabajo. 
X X . —Gemís Jrritahile Vatum.—Eu 
este capítulo se comprende las com-
posiciones que publicaron los poetas 
de la época con motivo de los versos 
del Intendente Ramírez en honor de 
Zequeira. 
Anuncia "La Novela Cubana" para 
su próximo número la agotada e in 
teresantísima novela de Raimundo 
Cabrera "Mi vida en la manigua". 
Solo cuarenta centavos vale el ejem-
plar en todas las librerías. 
C a ñ a q u e m a d a 
E n el central "Jatibonico" se que-
maron 6.000 arrobas de caña. 
E l fuego se cree intencional. 
R e n u n c i ó l a p o l i c í a d e 
C o r r a i i l l o 
E l Delegado de Gobernación en 
Corraiillo, señor Nilo Muro, telegra-
fió ayer al departamento citado, dan-
do cuenta de que al llegar a dicho 
pueblo para tomar posesión de su 
cargo, se encontró con que la policía 
municipal de aquel término habrá 
renunciado, cuyas renuncias le ha-
bían sido aceptadas por el Alcalde, 
causa por la cual ha ordenado que 
fuerzas del ejército presten el servi-
cio confiado a la policía. 
U s u r p a c i ó n d e m a r c a 
i n d u s t r i a l 
E n el Juzgado de Instrucción de 1* 
Sección Segunda, tiene presentada 
una querelal el s'íñ'ir Venerando Fer-
nández Herrera, ve.;;rc de Zanja nú-
n.ero 70, por defraadooón y usurpa-
ción de marca industrial por una pa-
tente sobre "defensa' para automóvi-
les. 
E n la noche de ayer, la policía se-
creta procedió a ocupar doscientas cin 
cir©nta "defensa:;" flallslficadais, las 
que dejaron en poder de los chauf-
fours de las máquinas en que lafe en-
contraron, dándose cuenta de ello al 
Juzgado correspondiente. 
Hoy continuarán los detectives ocu 
pando esos aparatos. 
D e l a S e c r e t a 
UN BOA 
Mrs. I. Walker, vecina del hotel Ma-
nbattan, denunció anoche a la Secreta 
que en la esquina de Prado y Colón to-
mó un automóvil para dirigirse a Ja casa 
Industria 57, domicilio del señor Fran-
cisco del Barrio y que al llegar a dicho 
lugar dejó olvidado en el vehículo un 
boa que aprecia en la suma de ciento 
cincuenta pesos. 
ESTAFA 
En ía Jefatura de la Secreta se pre-
sentó anoche el señor Guillermo Garda 
Entralgo, gerente de la razón social So-
Us, Entralgo y Co., establecida en Ga-
liano 8o, denunciando que en el mes de 
Octubre se presentó en su establecimien-
to un individuo conocido por Alonso, 
el cual hizo entrega de una tarjeta de 
la casa "Rotten Neigbor Co.", establecida 
en San Ignacio 25, en la que pedían una 
docena de camisetas, la enm i„ -
tregada, pasando nuevamente \ifué ^ 
Alonso por el establecimiento ^ 
que no le enviaran la cuenta 5cléllíole 
pasaría a recogerla ai flnaUrn,? r,<1Ue 9 
que en Noviembre se presen"* L S - me8; 
íe Alonso con otra tarjeta iT3^ 
también para la misma casa ofJ.l€va,1iio 
candas y que al enviar a cobrarlo8 mer-
casa Sin Ignacio 25, íueron ^ a la 
dos de que Retten NeigbSr C?, T , 1 ^ ^ -
allí ni en ese lugar se conoefa ?i Ae,IistI> 
por cuyo motivo se considera A'011̂  
en la suma de $80. °"«ra 
Asociación deJjependjeÉs 
Relación de obras adciulrlfii* 
Sección de Intereses Morales v M0^r ^ 
con destino a la Biblioteca de este 
últimamente. re teiltro, 
de Teneduría de llbVot Arttmétl^ r> 
latí 
oumentos Comerciales, La "Verdader» ?0' 
tria de Colón. EsPafí¿: Encielo^r^1 
mercial Universal̂  La M^nel? v T o ? ^ 
mas monetarios. Tratado Universal - -





versal Tomos I \ XX. "ietanioS-^-
rispnidencia Cubana, Código Civil CMIJ 
Penal. Códioo de Comercio, ^ c i i ? 0 
Hipotecaria, Ley de Enjuic iamS'c^ 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. SusW 
sión de pagos. Recurso de Invonstltnoî  
nalidad y Procedimiento contendogo'd" 
ministrativo.—Balraes: El Protestantismo 
—Martínez: El Comercio y :a Banca v Ban 
co de España.—Negrln: Derecho Mirítimo 
Internacional.—Barceló : Manuel del Dlnlo 
mático Consular.—Flscher: Economía Po 
litica Geométrica.—Cide: Curso de Eoonoi 
mía Política.—Manzano y Bonilla: IW 
tho Mercantil.—Fiore: Derecho Penal In-
ternacional, Derecho Internacional 'Codi-
ficado, Derecho Internacional Público, De-
recho Internacional Privado.—Arenal: B»-
nef icen cía y Prisiones, El Pauperismo 
Igualdad social. Cartas a un señor. Cartas 
a un obrero. Derecho de gentes. Cartas a 
los delintuentes. Instrucciones del pueblo, 
Visitador del preso. E l derecho <ie Gracia] 
Cuadros de la guerra. Delitos colectivos.-
Molinari: Química Industrial—Montauer v 
Simón: Diccionario Hispano Americano 
(tomos 27 y 28). 
Y otras minás que no enumeramos. 
La Biblioteca de la Asociación de De-
pendientes está abierta por la tarde, por la 
mañana y por la noche; contiene miliares 
de volúmenes, está suscrita a todos los 
diarios de la localidad y a las principales 
revistas del extranjero y es para el uso 
exclusivo de los sodos de la preponderante 
y bien dirigida Asociación de Dependien-
tes. Justo es consignar que está elevándo-
se día por día el plano en que actúa la 
afortunada Asociación. 
V i v e r o y s u C o m a r c a 
Se convo'ca a los señores que integran 
la Junta de Gobierno de diclia Sociedad, 
a sesión ordinaria, que tendrá lugar el 
viernes veintiséis del mes en curso, a las 
ocho de la noche, en el local social. Palacio 
del Centro Gallego. 
Se ruega la más puntual asistencia por 
haber de tratarse asuntos de grm interés 
para la Institución. 
Licor de Doradilla 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
o m e n e c h y A r t a t i 
Z A N J A , T 8 . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
l 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a » todo* 
los meses . — Correaponsalea Jg** 
« t o d o s los conce jos as tur ianos^ > 
PRECIO MENSUAL: 5 0 C E Í N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o a e s t a , f e c h a , b á j a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n I a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H Q V 
D I A R I O P E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
. i p í r ó e l C ó n s u l 
Ĵ r A P R I M E R A P A G I N A 
I)E rilante colombiano s e ñ o r 
j comer^' - « « o r a . que vienen 7! c. geñ ,
C > I u r l ¿ H i t a r e s p a ñ o l s e ñ o r 
) P8rÍf: v s eñora que se encon-
j l a r t m J en lo8 Estados 
l ? C T A R i n VW í I T 7 A n t i g u o d e l u c í a n . 
l l r O l A o L U U H / L V I J C a r r u í v í e s d e l u j o . 
Serv ic io e s p e c i a l p a r a en- tto 
f i erros , bodas y bautizos: i p £ ' ~ 
5 0 Vls -a v l s de dae la y m l l o - ctf C 0 0 
r e s , con p a r e j a . i r & 
• " C COMIOTP- Mitchell y s e ñ o -
'So*. e,mfrclante b r a s i l e ñ o s e ñ o r 
r el conlJ el actor de igual nacio-
^ K a ^ r ' WiUlam Portal is . s e ñ o - , . 
fe'í^so^^^^ P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
Vls -a -v i s , b lanco , COD 0 i n 
a l a m b r a d o , p a r a boda 9 * 
0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692 . Corslno F e r n á n d e z 
fÍQÜÍrÓ%eñora' So f ía Solar. I n -
^ d r l ^ . ' r Alberto de V e r á s t e g u l , 
'^ero 8eñ TJ de Ir ízar , J o s é Yero , 
Í ^ t ? james í í t . p a t r i c k la ar -
^ u f n a señori ta T e r e s a E s c o t a 
> cub^o señor Angel Carauyo, e 
% ^ t i n Z i l S e s p a ñ o l s e ñ o r J o s é 
> l é " f ^ f c ó n s í l general de los 
r e r n ^ ^ d o s en Cuba s e ñ o r James 
f ^ d f 0 , 9 y los d e m á s comerciantes 
r podger» y ¿ jgtmtas nacionallda-
; turista9 
A^MI señor Rodgers faltaba de 
£1 c6níT a lgún tiempo por haber 
Cuba h 8 f MéJico d e s e m p e ñ a n d o una 
•&i0 e .^fldenclal de su gobierno. 
t;*iBÍ6rAÜAVEK D E L C A P I T A N 
, lleg6 en el "Havana" el 
Tambien mad0 del c a p i t á n del 
aiiret ein" tad0r s e ñ o r S e b a s t i á n 
rjérclW ^ f é Ayudante en la guerra. 
^ ' ü r a l Emilio N ú ñ e z y el cual ¿enerai ^ New York . ^ gef recientemente en New York . 
!»lleC1M conteniendo el c a d á v e r fue 
a forrada a las 9 de la m a ñ a n a 
[esem^v, sobre un a r m ó n de a r t i -
? c?l0Cnor haberse ordenado por el 
«erla- IA tributasen los ho-¡r uitLic* -
aue se le tributasen los ho 
6obierliiitares correspondientes a su 
íor6S^ en él cual fué conducido 
^ f e cementerio de Colón. 
'38t̂  Hrt además al entierro del capi-
A . Ista una s e c c i ó n de i n f a n t e r í a 
^ ^nde l teniente Castellanos y la 
d̂aandd0e Música del Cuerpo de A r t i -
" Í U los demás a c o m p a ñ a n t e s al 
acto figuraban el s e ñ o r M a r -
, « níaz de Villegas, el doctor Az 
f í doctor Carlos de l a Torre , doc 
'fíaboadela, doctor R a m ó n Goizue-
«Pñor Francisco Ortiz, s e ñ o r 
JruH, s^or Barracíué y otros m u ' 
ch0nTBAS E N T R A D A S D E H O Y 
vi vapor americano "Rosalie Ma-
bony" llegó de Jacksonvil le con c a r -
amento de madera. 
El vapor americano "Espar ta l le -
./ de Boston con carga para l a H a b a -
Ha y de tránsito para Puerto L i m ó n 
r tres pasajeros. 
' EI ferry-boat "Parrott", de K e y 
ffest con 26 carros de carga. 
Y el vapor noruego "Skostad" do 
Xewport News, con cargamento de 
rarbón mineral. 
SOSPECHOSO D E L E P R A 
El tripulante del vapor noruego 
Skostad" llamado L . Ras l sen , fué re -
mitido al hospital " L a s Animas" por 
estar enfermo y ser sospechoso de pa-
decer de lepra. 
ate t  rl s j a . rre , oc-
INFRACCION P O S T A L 
Consuelo Miranda, vecina de lo*? 
Almacenes de Tiscornia, d e n u n c i ó en 
la Subestación de P o l i c í a Nacional 
de Casa Blanca, que ha recibido una 
carta por correo en la que se le dice 
le envían cierta cantidad de dinero, 
que no ha llegado a su poder, por lo 
que cree que se ha cometido una in -
fracción postal. í 
D I S P U E S T O S P A R A K K ' í ' E B L i l A R 
n o i , a Y * B o v e n A S . 
fc E S T E B A N , M A R M O U S T A T E L E F O N O E - 3 I 3 a 
SOKIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES DE GALICIA 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J o s é C a s t r o C h a ñ é 
S o c i o B i e n h e c h o r 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro p a r a las ocho y media de l a m a ñ a -
n a del dia 25, e l que suscribe, en su c a r á c t e r de Director de es-
ta Sociedad, ruega a sus c o m p a ñ e r o s de Direc t iva y d e m á s aso-
ciados, so s i rvan c o m p a ñ a r a l c a d á v e r desde e l Palac io Social 
del C E N T R O G A L L E G O hasta e l Cementerio de Co lón . 
Habana , 24 de Enero de 1914 
E l Director , 
A N G E L V E L O F I L G U E I R A 
clones obreras y d e m á s sociedades 
constituidas. 
E s t a a g r u p a c i ó n fué organizada 
hace un a ñ o y cuenta en sus filas la 
m a y o r í a de los obreros planchadores 
de la ciudad de Clenfuegos. E n el 
presente a ñ o l l e v a r á adelante la nue-
va Direct iva la propaganda iniciada 
por su antecesora. 
L O S F I L E T E A D 0 R E 8 
H a surgido el proyecto entre los 
obreros flleteadofes, de obsequiar 
con un almuerzo a los s e ñ o r e s H u e r -
ta, A r i a s y d e m á s c o m p a ñ e r o s que 
cesaron en los cargos que v e n í a n de-
s e m p e ñ a n d o en la Direct iva de la 
U n i ó n de Fll^teadores con general 
b e n e p l á c i t o . 
L A H U E L G A D E L O S C A R P I N . 
T E R O S 
C o n t i n ú a en pie la huelga de algu-
nos tal leres de c a r p i n t e r í a . L a j o r -
nadade ocho horas es el tema de las 
reclamaciones presentadas. 
Algunos gremios o secciones de 
obreros de distintos ramos afiliados 
ai sindicato del ramo de construccio-
nes la disfrutan por completo, y tam-
b i é n var ias agrupaciones obreras 
ajenas a dicha c o r p o r a c i ó n . 
Sucesivamente Irán otras entidades 
reclamando l a jornada de ocho horas 
a sus patronos, pues se va haciendo 
o p i n i ó n general entre los trabajado-
res la I m p l a n t a c i ó n de la misma. 
T a m b i é n c o n t i n ú a la o r g a n i z a c i ó n 
de nuevos grupos o secciones de 
obreros adoptando la forma sindica-
l i s ta . 
C A l r a r e z . 
lt-24 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
VIDA OBRERA 
L O S P L A N C H A D O R E S D E C I E N -
F U E G O S 
E l s e ñ o r Antonio F e r n á n d e z A l e -
m á n , secretario de gremio de p lan-
chadores de Clenfuegos, nos remite 
una atenta c o m u n i c a c i ó n p a r t i c i p á n -
donos el cambio de Direct iva de di-
cha a g r u p a c i ó n obrera . 
Componen el cuerpo administrati-
vo los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: E l i zardo B o r r e l l . 
V ice : J u a n Santana . 
Secretario: Antonio F e r n á n d e z A le -
m á n . 
V ice: M a t í a s M a r t í n e z . 
Tesorero: Vicente P i ñ ó n . 
Vice : Celestino T i r r i e n t e . 
Vocales: Aurel io Cortés , Miguel 
Mart ín , Antonio G o n z á l e z , J o s é J o a -
quín J i m é n e z , Antonio F e r n á n d e z , 
Arsenio C a s t e l l ó n , Salvador Vieites, 
Angel Caneiro, R a m ó n F e r n á n d e z . 
Suplentes: F r a n c i s c o Salcerlo, Jo-
sé Hi lar io B e r n a l , Rafae l Sor i , L o -
renzo F o n s e c a . 
A l 'tomar p o s e s i ó n de sus cargos la 
nueva Direct iva, a c o r d ó saludar a 
las autoridades, l a prensa, las asocia-
Hijos del Ayuntamiento de la Estrada 
Junta Genera] 
Se le participa por este medio a tofloa 
los socios de esta benemérita Institución 
que el próximo jueves, dia 25, a las ocho 
de la noche y en el local, Centro Oallego 
se reunirán nuevamente en Junta general 
extraordinaria, totlnuaclóri de la celebra-
da el domingo pasado, en el mismo local, 
para proseguir en la discusión del pro-
yecto del nuevo Reglamento. 
L a presidencia os suplica encarecidamen-
te vuestra cooperación personal a fin de 
que todo el asociado se compenetre en 
debida forma de la proyectada Ley social. 
También esta Secretaria, desempeñada 
por un humilde, pero amante de las glo-
rias de nuestra amada tierra, al propio 
tiempo admirador de sus fértiles campiñas, 
implora de vosotros esa asistencia, por 
creer que así se sirve a la sotlodad y a 
sus leyes. 
Recordad, queridos compatriotas, como 
yo lo recuerdo, que aquellos seres peda-
zos de nuestras entrañas unos y otros 
autores de nuestra existencia, lloran 
nuestra ausencia, unos piensan én el pa-
dre errante y otros piensan en el hijo 
abandonado é el acaso; madres cariñosas 
implorarán postradas ante un oruclfljo la 
pronta llegada del pedazo de su corazón, 
pero ignora la triste madre que así im-
plora, que su hijo se encuentra quizá en 
la desgracia o la miseria por compañera. 
Siendo, pues, el espíritu de asociación 
la verdadera Cadena donde se aunan vo-
luntades y pareceres, es necesario que ese 
espíritu se fortalezca. ¿Y cómo se forta-
lece? Pues asistiendo a las reuniones so-
ciales cuando a ello se le invita, allí se 
cambian opiniones, se toman acuerdos que 
puedan servir para la protección mutua, 
se conocen los hombres y se les estudia 
sus procedimientos pudlendo servir ese co-
nocimiento para fines práetltos en la vida, 
porque el retraimiento es el precursor del 
abandono y hasta se puede agregar el ol 
vido. 
C A R R O P O T E N T E 
L U J O S O 
E C C 
S 2 5 5 0 0 
CUB AUTO MPORTING £ 0 
C o m e r c i o 
M T D T K ñ J / 
Y o no tengo la culpita Ni tampoco la culpona de que con J A B O N C A N D A D O Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . A e A e ..... A e la chambelona. 
E l _ M E J O R 
C R U S E L L A S Y C o . 
La Unión de expen 
dedores de Carnes 
E n los altos del c a f é "Marte y Be-
lona", c e l e b r ó ayer junta general, la 
U n i ó n de Expendedores de Carnes , 
bajo la presidencia del s e ñ o r Ba lb i -
no F e r n á n d e z . 
A c t u ó de Secretarlo el s e ñ o r J u l i á n 
Busuedo. 
Se a p r o b ó el acta do la s e s i ó n an-
terior, y el informe de las comisio-
nes nombradas en la junta anterior, 
para ta defensa do los Intereses ge-
nerales do la sociedad. 
L a c o m i s i ó n encargada do saludar 
al s e ñ o r Alcalde Municipal , i n f o r m ó 
sobre e l cumplimiento de su cometi-
do, agradeciendo el recibimiento que 
le d i s p e n s ó el doctor Varona Suárez . 
Presentad?, una sola candidatura, 
fué proclamada por unanimidad. 
Hela aqtí í : 
Presidente: Balbino F e r n á n d e z . 
V i c e : Pedro García. 
1 esorero: P^¿i o Formoso. 
ice: Faustino Cortina. 
Secretario contador: J u l i á n Bux-
nedo, y vice: Segundo R o d r í g u e z . 
Vocales: Antonio Alvarez, Is idro 
S u á r e z , A g u s t í n Alvarez , Manuel T u r -
nes, Benito M a r t í n e z , J e s ú s P e l á e z , 
Pascual S a r d l ñ a s , Manuel Navas, De-
metrio Junquera, J o s é Guldioz, J o s é 
Y á ñ e z , T o m á s López , Pascua l Mart í -
nez, R a m ó n Blanco, J e s ú s F e r n á n d e z . 
Pedro Blanco, Apol inar G o n z á l e z , 
Manuel F e r n á n d e z , J o s é P e r e i r a y 
Mariano Vega. 
E l s e ñ o r Antonio Verdaguez, pre-
s e n t ó la renuncia de su cargo de Se-
cretarlo Auxi l iar , no a c e p t á n d o l a la 
junta. 
E l s e ñ o r Verdaguez dió las gracias 
por la confianza que se h a c í a de su 
persona, o b l i g á n d o l e de nuevo a de-
s e m p e ñ a r su puesto en la S e c r e t a r í a 
do la Sociedad. 
A hora bastante avanzada de la no-
che t e r m i n ó la r e u n i ó n . 
F u t b o l e n a 
A n d a n t e 
Et i PROXIMO JUEGO 
DEPOBTTVO-KACING 
Ya dimos a conocer a nuestros lectores 
los componentes de la linea de ataque del 
equipo que presentará el próximo domingo 
el Unión Baclng Club, en los terrenos 
de Cuatro Caminos, contra el Club De-
portivo, en el quinto juego del Concurso 
Copa Orr. 
Ks una línea homogénea. 
E l ala derecha (Opitz-Orobio) se halla 
algo debilitada en el extremo. Opitz es 
un jugador demasiado personal y que 
centra raramente. 
E n cambio el ala izquierda tiene su 
debilidad en el interior (Paz.) E l extremo 
(Castro) supera en mucho a su compa-
ñero. 
Pero ambas alas, equilibradas y com-
penetrándose bien en el luego con el 
centro (Heredla), pueden desarrollar un 
magno ataque de positivos resultados. 
Para el contrario está el peligro en 
el ala izquierda. Castro, el colosal ex-
tremo, puede desarrollar su estupendo 
juego del que sabrán aprovecharse muy 
bien Heredla y Orobio, porque éste últi-
mo esperamos que dada su costumbre de 
jugar de centro, ha de dedicar a esperar 
que le den Juego para marcar. Por esfe 
motivo el ala derecha ha de inspirar en 
conjunto, muy poco cuidado. 
Loredo, Palacios, Alvarez, Carapltos y 
Alejandro, han de ser seguramente los 
Jugadores que formarán la línea de ata-
que del Club Deportivo. 
Y esta línea, es la parte débil de los 
hoy campeones. E s flojísima, combina 
muy poco, y con excepción de Alvarez, 
ulnírmio tiene Un shoot que haga temblar 
u nin^tín goal-kepeer. 
Ambos extremos son bastante débiles. 
Loredo, de vez en cuando ,centra bonita-
mente: y no lo hace muy a menudo por-
que pierde mucho tiempo regateando infi-
tilmente. Alejandro corre muy bien la 
pelota, pero susoentros son de esos que 
hay que recogerlos en aeroplano. 
Én cuanto a los interiores, Campitos 
es un bonito Jugador, pero demasiado Jo-
ven y débil para figurar en un primer 
equipo. Palacios es un regular medio; pe-
ro como delantero es de lo peor que fi-
gura en nuestros equipos. Suple su des-
conocimiento con una gran valentía. 
Del veterano e inteligente Jugador Al-
varez, bien poco podemos decir que des-
conozcan todos los fnuátlcos. 
Ks sumamente peligroso ante el goal y 
reparte equitativamente el Juego entre 
sus compañeros. 
Si Bernardino sustituye a Alvarez en 
la línea de ataque, como es costumbre, 
ésta ofrece m/is peligro para el contrario 
pero pierde en cohesión. 
Por lo que dejamos anuntndo, nuestra 
modesta, pero sincera opinión, es que la 
línea de ataque racinguista es bastante 
superior a la de los campeones. 
Mañana hablaremos algo de las líneas 
de defensa. 
TVrmfn de I R U S A . De Sanidad 
A U T O R I Z A C I O N A L A S F A R M A -
C I A S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad autoriza 
al Standart Import C o . , de esta c iu-
dad, de acuerdo con el Decreto P r e -
sidencial n ú m e r o 560 para extraer dvj 
l a Aduana de este puerto 200 l ibras 
do cloroformo que ha importado por 
e' vapor "Calamares", s e g ú n mani-
fiesto n ú m e r o 1,170. 
—Se autoriza a l doctor Manuel 
Johnson, de acuerdo con el Decreto 
Pres idencia l 1,032, para extraer d é la 
Aduana de la Habana 125 dosis ue 
N e o - S a l v a r s á n que ha importado pa-
ra, su d r o g u e r í a . 
—Igualmente se autoriza a l doctor 
Ernes to S a r r á de acuerdo con el re-
ferido Decreto, para extraer del De-
partamento de Aduana del Correo 
482 dosis de. N e o - S a l v a r s á n que ha 
Importado para su d r o g u e r í a . 
—Se le comunica a l Administrador 
de Correos de C a m a g ü e y que puede 
despachar a l doctor Diego X i q u é s el 
paquete conteniendo 35 dosis de Neo-
S a l v a r s á n que h a importado para su 
d r o g u e r í a de acuerdo con el Decreto 
Pres idencia l n ú m e r o 1,022 de mayo 
del p r ó x i m o pasado a ñ o . 
— A l Subdelegado de F a r m a c i a de 
C a m a g ü e y se le dan Instrucciones 
sobre la forma a que debe ajustarse 
el doctor Diego X i q u é s para vender 
las dosis de N e o - S a l v a r s á n que ha 
importado y cuyo precio no podrá 
ser mayor de nueve pesos moneda 
oficial, el que se cobre por cada do-
sis al p ú b l i c o que lo solicite. 
— T a m b i é n al Subdelegado de F a r -
macia de Manzanil lo se le comunica 
que ha sido aceptado el doctor Mi-
guel S á n c h e z S i lvera como propieta-
rio director de la farmacia que en 
Media L u n a p o s e í a el doctor Manuel 
Garc ía y que v e n d i ó a l doctor S á n -
chez, pudiendo g irar la v is i ta que se-
ñ a l a el a r t í c u l o 19 del Reglamento. 
EL AUTOMOVIL 
SILENCIOSO 
Cuando l a f á b r i c a S T E A R N S de 
Cleveland a c e p t ó en 1911 l a patente 
K I N G H T en sus motores para auto-
m ó v i l e s , el p ú b l i c o americano se d ló 
Inmediata cuenta de l a i n n o v a c i ó n 
portentosa que significaba este inven-
to aceptado por las principales f á -
bricas Europeas ; Panhard , de F r a n -
c i a ; Daimler , de Ing la terra ; Merce-
des, de A lemania ; Minerva, de B é l -
gica, y se explica s í se tiene en cuen-
ta que un motor sin v á l v u l a s e l imina 
toda vii.-ración ruidosa, continua 
t r a n s m i s i ó n permite cambios de ve-
locidades s in esfuerzo alguno, man-
teniendo una m a r c h a silenciosa, sua-
ve a ú n a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
c o n s t r u c c i ó n y suma elegancia y h a r -
m o n í a en la c a r r o c e r í a hacen de este 
a u t o m ó v i l un exponente notable de 
los progresos ú l t i m o s en l a m á s po-
pular y moderna de las industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
esta celebrada f á b r i c a en estas ofici-
nas que es una verdadera joya que 
brindamos a la sociedad Habanera 
como la ú l t i m a palabra en carros m c -
dernos, precisamente en la forma de 
Landaulet que r e ú n e todas las Como-
didades del carro cerrado y abierto y 
que se impone en !as salidas de noche 
cuando el a ire es peligroso y mort i -
ficante para las damas que con t r a -
jes ricos y vaporosos lucen m á s a tra -
yentes a t r a v é s de los cristales en 
esa encantadora penumbra de una 
discreta luz. P a r a las personas da 
edad l a forma Landaulet es una pro-
t e c c i ó n que no les priva de cumplir 
PUS compromisos sociales Invitamos 
a nuestra clientela a ver y examinar 
este a u t o m ó v i l que se aparta de to-
dos los d e m á s , s in compromiso a lgu-
no de compra. 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , 
I n c , of Cuba. 
O ' R E T L L Y , 9 
C660 alt. 4d.-24 
He aquí el sumarlo del último número "da 
esta Interesante revista: 
Homenaje Póstumo. (Editorial dedica, 
do a la memoria de Delia .'lechavarria). 
Guillermo Domínguez Uoldán, por el 
doctor Juan J . Kemos. 
De lo ya ido, por Fanny Crespo da 
Blanco. 
E l gusto de la música: Sección X I , poi 
Eamona Sicardd. 
Oyendo al doctor Cuevas Zequeira, poi 
el Duque de Saint-Simón. 
Novela. E l Vampiro X I , por el doctoi 
Salvador Salazar. 
L a Navidad del huerfanito, por Isabel 
M. Ordctx. 
B] violinista Dumon en Santiigo de Cu-
ba, por fíaburo. 
Vida artística, por Juan S. Padilla. 
E n este número publica ol programa di 
la velada homenaje a la gran pianista De-
lia Hechavarria. 




(Viene de la primera.) 
«uridad y del intenso frío que ha-
^ E n cuanto a averías sólo se men-
cionan las sufridas por el torpedero 
! T-69. 
L a noticia de qué de siete a diez 
barcos alemanes fueron hundidos no 
lia sido confirmada. 
Por úlíimo, se anuncia que el co-
! mandante del V-r>9 está TÍTO y sano. 
MR. WILSON SATISFECHO 
Wasliington, Enero 24 • 
E l Presidente Wilson se siente muy 
I satisfecho con la noticia, recibida de 
I,ondres, de que en la conferencia ce-
lebrada por las aniones obreras del 
Reino Unido fué aclamado su nom-
bre. _ . 
Mr. Wilson estima esto como señal 
cridente de que los pueblos de las 
naciones beligerantes tienen mas de-
seos de paz de lo que admiten los 
respectiTOs gobiernos de la ^Enten-
te- y de las Potencias Centrales. 
ACUERDOS D E LOS OBREROS 
Londres, Enero 24 
E n la conferencia de los gremios 
obreros celebrada ayer en Manches-
tor, se acordó solicitar del Gobierno 
que formule cuanto antes los planes 
necesarios para cuidar de que los 
soldados que sean licenciados una TCZ 
hecha la paz, tengan ocupación. Tam-
bién se trató de la rebaja de jornales 
y de la carestía de la Tida. 
E L TAPOR ^HCDSO^-MARU" 
Nueya York, enero 24. 
E n telegrama de Buenos Aires se 
anuncia que el Tapor japonés "Hud-
son-Maru" salió de Pernambuco, su-
poniendo que se dirija a Nueya Tork. 
Ignórase si ya a cargo de una tri-
pulación de presa. 
BUE1VA OBRA 
Washington, enero 24. 
A instancias de los diplomáticos 
americanos acreditados en París y 
Berlín, las Potencias Centrales y la 
«Entente» han acordado retirar de 
las zonas de fuego a todos los prisio-
neros. 
CONSTERNACION E N GINEBRA 
Lond&s, enero 24. 
De Ginebra se anuncia lo siguiente: 
"Ha causado consternación en es-
ta ciudad la noticia de que Austria-
Hungría ha prohibido a sus súbditos 
qne paguen ninguna deuda priyada 
comercial que tengan pendiente con 
los neutrales. Se entiende que Alema-




Berlín, enero 24. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos, señor James W. Gerard, y el 
Ministro de Asuntos Extranjeros, se-
fior Zimn'.ermann, celebraron ayer 
una conferencia cuyo resultado fué 
trasmitido a la Secretaría de Estado 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Z«A S E G U N D A . M I N A 
tEINAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta oasa presta dinero con . ga» 
pantia de alhajas, por un Interés mny 
módico, y realiza a cualquier precio 
Sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fina 
y pianos. 
Beroaza, 6. Teléfono A-0363 
Interesante a los señores 
Ingenieros, Contratistas y 
Fabricantes de materiales 
de Cemento. 
I D E A L Concrete Machinery Co. de 
Cincinnati, Obio. L a Maquinaria de 
crédito universal para fabricar blocks, 
ornamentales, mezclar concretos y 
tuberías de cemento. 
Para pedidos y presupuestos de 
p/antas completas, diríjanse al Uni-
f co Eepresentante para la Isla de Cu-
ba: Rafael Padilla, calle de O'Reilly, 
i 2-B, Apartado 1281. Teléfono A.0526. 
—Habana 
1996 alt 27 e 
de Washington. Créese que se trató 
en ella sobre el aprisionamiento do 
los súbditos neietrales que iban a bor-
do del "Tarro-widaJe". 
COMPLOT D E S C U B I E R T O 
Berlín, enero 2M:. 
Informan de Petrogrado, Tía Esto-
kolmo, que se ha descubierto un com-
plot para deponer al Szar y expulsar 
de Rusia al Gran Duque Nicolás, a 
causa de las ideas reaccionarias del 
primero y de la imposibilidad del se-
gundo -le*alcanzar Tictorias en el cam-
po de batalla. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, enero 24. 
Oficialmente se anuncia que ios 
franceses han efectuado varias incur-
siones satisfactorias en las inmedia. 
c'ones de Chilly. 
C h a r l a 
E l "niaestriño" nos ha abandonado 
inesperadamiente. E l maestro ChanS, 
a quien sus paisanos y sus amig «s 
llamábamos "maestr'ño" cariñosa, 
mente sin duda por que llamarle 
rcaestrazo, que tal etra, resultaba ce-
remonioso, ha fallecido fefinitiva-
mente. Y digo ''definitivamente" por 
Gue Chañé debido a. su carácter más 
propio de los hijos del sur de Espa-
ña que de los del norte, y quizá 
agriado por desengaños, le hacía vi-
vir una vida de recuerdos y le impe-
día producir obras que pudiesen co-
dearse, y aun superar, a las que co-
mo "Ad'iog a Mariquiña", "Una noi-
te" "A Foliada" y otras más han 
colocado el nombre de Chañé a gran 
óltura: a la misma, y la región galle-
ga cuidará de fijarla, que alcanzara 
fcquel gran Curros Enriquez-
Los nombres de Curros y Chañé vi-
virán unidos en ei arte gallego la vi-
ola de la inmortalidad regional. Cha-
ñé, como Curroá lo tenía^ tiene su 
puesto señalado eu la tierra que tan-
to apiaxa. Algún c ía el bronce modela 
do dirá a las generaciones venide'as: 
este era el cantor de nuestros amores 
y de nuestras sencillas costumbres. Y 
el pueblo gallego v©rá en el bronce 
inmortalizado un símbolo como lo ve 
el puebo cataán al pie de la estatua 
de Ausemo Clavé- % 
Chañé, repito vivía una vida de re-
cuerdos: permaneció inactivo para el 
arte po^ más que en la enseñanza 
prestara grandes servicios y sembra-
ra generosamente semilla que algún 
día fructificará. 
Convergaindo con él se erguía lle-
no de sano orgullo al recordar los 
triunfos que alcanzara dirigiendo el 
Orfeón Coruñés en el extranjero y en 
Barcelona en donde en reñido con-
curso con tantos y tan reombrado.i 
oifeones llevóse la más alta distin-
ción . . . 
Después, parecía que cerraba los 
ejos como para recordar mejor ios 
pasadiojs triunfos como maestro de 
orfeones, director de orquesta y au-
tor de bellas cauciones y, como si no 
quisiera volver la vista a la reaüdid 
se arrellanaba en el lecho de laure-
les y no volvía a aquella. 
¿Proyectos? Bastantes, Una zar-
zuela regional, una leyenda gallega, 
otras composiciones tenía en proyec-
to. Pero el "maestrlño" lo dejaba to-
do para maña/ua. . . Y llegó el "ma-
ñana" que es el hoy luctuoso e ines-
perado. 
¡Pobre "maestriño" amigo mío! 
Hace unas cuantas semanas le vi 
imipresa en la cara la huella de al-
guna dolencia. Estuve tentado de pe-
dirle una interviú que yo consideraba 
tería la interviú póstuma, y también 
quise pedirle su retrato pero me con-
tuve . . . ¿Adivinará mi pensamiento? 
pensé. 
Y hace días, después de muy pocos 
que estuve charlando con él y con 
el tenor-maestro Andrés Antón, lla-
garon a mi poder recortes de perij-
c'icos barceloneses dando cuenta de 
ia gran función celebrada en el tei-
tro Liceo, a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa: .todas lais compa-
ñías que actúan en Barcelona toma-
ron parte en ella, la de ópera de^de 
luego; y un número del programa ora 
la catnción gallega "Adiós a Mariqui-
ña," cantada por la notable tipvG 
Nieta, paisana del l"maestriño-" 
Aguardaba la convalescencia de é^ía 
patra darle la noticia y hoy, inesper-j,-
damente he recibido la de su muer-
te. 
Sin los datos que hubiese recogí-
do de labios del maestro, sin las anéc-
dotas con que log hubiese salpicado, 
E S T A B L O D E L U Z ¿ S ^ V ^ S 
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DISPUESTOS PAR> EHTERIMB. DE 1. 2 Y 4 BOVEBAS F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
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J o s é C a s t r o C h a ñ é 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 y media de la mañana del 
Jueves, 25 del actual, el que suscribe, en su carácter de Presidente 
de la Sociedad, invita a los Señores Apoderados a la Asamblea, 
miembros de la Comisión Ejecutiva, de las Secciones y Asociados en 
general, para el piadoso acto de la conducción de su cadáver, desde 
el Palacio Social, Paseo de Martí, hasta el Cementerio de Colón, rin-
diendo así al ilustre desaparecido el postrer tributo de cariño y res-
peto. 
Habana, 24 de Enero de 1917. 
M A N U E L C A M P O S , 
P R E S I D E N T E 
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A L M A C E N : A-468Ó. HABANA 
sin esas intimidades que gustan â  
público, sin el retrato que no me atre-
ví a pedirlo, sin nada más, en fía, 
que dolor en el corazón y lágrimas 
en los ojos, escribo estos renglones 
homenaje al maestro, al amigo cari-
ñoso» al que es gloria de una región 
que tantos ilustres hijos ha produci-
do y que allá en la "tierriña," reci-
birá la consagración merecida cobija-
do por la generosa tierra que sintió 
sus primeros, sus vacilantes pasos.. . 
¡Descanse en paz el maestro in-
signe! 
Enrique C O L L . 
Ei haber del Letrado Consultor de la Alcaldía. 
E L LDO. B A R R A Q U E P R E S T A R A 
G R A T U I T A M E N T E S U S S E R V I -
CIOS P R O F E S I O N A L E S 
Habana, 23 de enero de 1917. 
Sr. Secretario de la Administración 
Municipal. 
Señor: 
Acuso a usted recibo de su comu-
nicación de fecha do ayer, en la que 
sé sirve comunioatrme que por conse-
cuencia de una suspensión decretada 
por el Presidente do la República, 
contra determinado acuerdo de la Cá-
mara Municipal, queda reducido a 
$3,600 anuales el haber de $4,800 co-
rrespondiente al cargo de Letrado 
Consultor de la Alcaldía que desem-
peño actualmente. 
Me doy por enterado de esa supe-
rior resolución; si bien me complaz-
co en hacer saber a usted que ella no 
P r e c i o : 2 c e n t a v 
os 
D e c l a r a c i o n e s d e . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
nix inmediato de humillaciones fren-
te al extranjero. L a única política 
que puede conciliar el derecho de to-
dos con el deber de salvar la paz pu-
blica, entiendo que es ésta: Que con-
servadores y liberales vayan a 1¿ 
elecciones de las Villas sin violencias 
L I triunfos preconcebidos; que luchen 
enérgicamente; que muevan todos los 
medios de acción disculpables y 5l¿ie 
el vencido acate su derrota. 
"Comprendo que el partido cons jr-
vador sienta la necesidad de una reac-
ción violenta. Me lo explico también 
en el general Menocal. Uno y otro 
se encuentran en situación compro-
metida, difícil, prpducto de muc.ios 
errores y noblezas y de miserias co-
lectivas que naturalmente deben de-
jar honda huella en el espíritu gene-
roso del Jefe del Estado. 
"A los conservadores se les ha que. 
rido vencer con injurias, con inj iri.-
t eias y con claudicaciones de tojaa 
clases. Todo eso hay que contestarlo. 
Necesitamos depurar muchas respon-
sabilidades, propias y extrañas; pe-
ro en las horas de suprema pasión de 
un pueblo, es cuando se necesitan los 
espíritus altos, clarividentes y sere-
nos; y los directores del partidlo con-
servaidoo* tienen el deber de meditar 
serenamente para que no sea la R > 
pública la que pague las culpas aje-
nas. Yo tengo una fe profunda en 
la bondad de alma que he admirado 
en el general Menocal. No perderé 
ni IUH solo minuto la esperanza, mien-
tras que la peslón no perturbe la alta. 
Inteligencia y el corazón puro del ge-
neral Emilio NÚnez, a quien los cuba-
nos no le han hecho entera justicia. 
Esas dios grandes historias atravla-
s'aln ahora una crisis difícil. Cuba de-
be esperar que las venzan, sin pe-í-
gro dé su Interés fundamental, que 
es la paz. 
"Comprendo que estas opiniones no 
agradarán a las clases apasionadas. 
A juicio de todos, mi punto de vl^ta, 
es equivocado. Nadie es culpable dá 
no acertar, A l hombre público lo ú i i -
to que puede e^igírsele es que sus 
convicciones sean honradas. E l gen ».-
ral Menocal y el Partido deben acep-
tarme como soy. Así llevo muchos 
años luchando por su causa. As í es-
toy dispuesto, «i es necesario, al sa-
crificio y a la derrota. Cuando un po-
lítico está en el caso de decirle a su 
la is !o que cree, ¿qué opinión debe 
decir? ¿La que está en su concien-
cia>o la que está en el ambiente? ¿La 
suya o la de los otros? Pues bien, 
mi opinión leal es que debemos ha-
cer un esfuerzo heroico para triuafar 
en las Villas, pero llegando única y 
exclusivamente ¿. aquel límite en que 
la República peligre. Y opino que el 
general Menocal n0 se debe dejar re-
ducir por la gloria momentánea y pa-
fcajeraj del candidato a quien le acon-
sejan muchos triunfar dte todos mo-
dos, cue&te lo que cueste. Antes de 
llegar a eso debe prefenr la gloria 
grande y definitiva, la que perdura 
históricamente: la de bajar de la pre-
videncia de su país, si es que no pue-
de ocupatria, sin violar las leyes,* sin 
¿•í-crificar vidas humanas, sin desa-*-
fiar eventualidades que pueden ser 
muy desventuradas para él y para 
Cuba. Aseguro que no hará otra cosa. 
E n todo lo que hay de presentimiento 
pesimista en estas líneas, deseo equi-
vocarme. Si me equivoco, no -imijor-
ta. No es nada un error individual. 
Si acierto, la realidad próxima es 
muy triste. 
"Esperemos el porvenir. Un porve. 
nir de treinta días; desgraciadíamen-
te muy cercano." 
C h a n 
SU CADAVER ^ 
obtuvo el primer pr^mfo ̂  ¡ ¡ ¡ ^ 
oro; en la Exposición de 
„ contendiendo con el Orff* ^ 
PIENTE. - T E L E G R ^ U ^ 
CALDE D E LA C O ^ t ^ 
TRIOTICA ACTITUD ^ 
TÍO GALLEGO™*1̂  «C ' 
GRAFICOS 
Murió pobre, pobrísin, 
en los suyos y ñor V*11110. pen», ' 
dedicando a Galicia °f, 8Uyo* "fiS 
Piros; mirando a fe a í ^ 1 ^ 0 ' 
mora Curros, su hermo ' a11* (Jn^ 
su compañero ¿ s e p ^ 6 \ ^ aS 
anos; recordando a loa « de 
trechábamos su mano ¿ ^ ^ e? 
la mam, santa de una ¿ S * ^ 
Instantes después de e ^ ^ 
samos su frente inanimag^. ^ 
frente de donde brotliv: ^ ^elb 
A Follada, tantas y t a ^ ^ o ' 3 
cienes musicales en que 0nW 
aires de la música ponniaJ 0gla los 
E n París, luchando ^ 
nes belgas, franceses e itaH^8 ***** 
né, dirigiendo E l Eco de 
y 
baino y los Coros Clavr ^ 
mismo el primer galardón- v , ^ 
Coruña fué llamado para IHÍL. ^ 
"Festival de la MúglV GaTffl «i 
el que tomaron parte catorca « 
nes gallegos, alcanzando la 
más ruidosa y las aclamacioner ™ 
entusiastas que recuerda la iTL 55 
del Arte en Galicia. 8tô  
A las tres de la madrugada ds ^ 
jóvenes cubanos, de alma tan eall* 
como cubana, llamaban. acongoJf 
a las puertas de los mlembroa I5j 
Ejecutivo del Centro Gallego «a! 
noticiarles la triste nueva. 
Y el Ejecutivo respondió patrlot*. 
adoptando los siguientes acuerdos' 
lo Que el Centro Gallego se ha» 
cargo del entierro, tendiendo el « 
dáver en la sala de las Secretarías da 
las Secciones. 
2o Que se telegrafíe al Alcalde dj 
L a Coruña, Manolo Casás, amigo ia, 
timo de Chañé, para que comunique 
a las provincias gallegas el fallecí, 
miento del glorioso artista. 
Y 3o Que se Inicie una suscrip. 
ción pública en favor de la desconso-
lada viuda e hijas del finado, cuya 
situación pecuniaria es alarmante. 
Chañé era Socio Bienhechor de h 
Beneficencia Gallega, Académico Co-
rrespondiente de la Real Gallega y 
Socio de Mérito del "Casino Español", 
¡Pobre Chañé! Cuando un pom-
nir halagüeño parecía vislumbrar, 
sucumbe desconsolado y triste. 
Desde lo alto verá él que no esta-
ba solo: estaban con él, la familia, la 
amistad, la patria y la historia 
me afecta personalmente, porque ten-
go el propósito de prestar gratuita-
mente mis servicios profesionailes a 
esa Administración Municipal düran-
te el tiempo en que, por mi yoluntad 
por la del señor Alcalde, ocupe la 
plaza o cargo de que se trata. 
Soy de usted, con mi protesta de 
consideración y respeto, su atento y 
s. s* 
(f) J . M. B A R R A Q U E . 
A V I S O D E M U D A N Z A 
— X m m PERFECCIONADAS DE PETROLEO (ESTÜFINA) — 
L A E X H I B I C I O N D E DICHAS COCINAS, R E V E R B E R O S 
ETC. , S E HA TRASLADADO D E SAN PEDRO 6, A LA CA-
L L E D E O ÊILLY 40 ESQUINA A AGUIAR. 
"THE WEST INBIA OIL REEIN1NG CO." 
DEPARTAMENTO DE ESTUFAS. TELEFONO A.8466. 
Agrencla MATAS 
c 666 alt 5t-24 ld-28 
E l Concurso de Mor-
talidad Infantil. 
• E n el salón de sesiones de la Junta 
Racional de Sanidad se reunió en la 
tarde de ayer el Jurado de selecionar 
los trabajos que se presenten para el 
estudio de la mortalidad infantil en 
los diversos lugares de la República. 
Se leyeron diversos trabajos de 
Cienfuegos, Sagua la Grande y Pinar 
del Rio, habiéndose separado los 
que realmente encierran interés. 
A l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s : 
Snpriman ya las muías, que comen, y nunca harán el trabajo efectivo del camión 
moderno. * Vean los que tenemos en nuestras oficinas. 
GASTON WILLIAMS & WIGMORE, INC. 
O ' R E I L L Y , 9 O F C U B A H A B A N A . 
C42S a l t lt.-13 3d.- l« 
NOTICIAS VARIAS 
RECLAMADO POR PERJURIO 
E l detective de la, Policía Secreta 
señor Rey, detuvo ayer a José Mam 
López y Rodríguez, vecino de uenu 
entre Siete y Nueve, Reparto de W 
mendares, por reclamarlo el seni) 
Juez de Instrucción de Cienfuegos, 
en causa por perjurio. , 
E l acusado fué presentado anw " 
señor Juez de Instrucción de la ^ 
ción Segunda, quien lo remitirá an-a la autoridad que lo r © 0 1 ^ i EL SUBSECRETARIO DE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS ^ PALACIO. 
Poco antes de las diez y m^la ^ 
la mañana de hoy fue a ̂ f ™ ^ 
Subsecretario de ^ TMarina de ;n. 
rra de los Estados Unidos Mr. ' 
klyn D. Roosevelt, f *0y r ^ 
ya nuestros Actores llegó ayer 
este puerto a bordo del destróyer * 
E l señor de quien í ^ 1 ^ ' a ü a d o 
U mansión Presidencial acomp^ 
del Ministro de los Estados ^ 
en Cuba, Mr. González, y dei 
General Barnett. il3Ía en 
E l general Menocal los reo 
el Salón Rojo, , x 
Entre la representación ^ u 
no americano y el Jefe del ^ t0 y 
baño se cambiaron frases de 
recíproca consideración- ^ló 
E l general Menoctaala ^tabacos, 
con champagne, pastas bo-
L a visita duró menos de m 
ra-Sociedad Bsncfica galesa 
SECRETARIA - ^ 
Por acuerdo de ^ ^te, J 
y de orden d»! señor Presi ^ ^ 
cumplimiento d3l artículo. sOCÍo 
glamento. se cita a los 9^?naria $1 
gara la junta ?:enoral o r d ^ ^ 
tendrá lugar el viernes, ^ ban£l) -
a las 8 de la noche, en «a 
altoS' «17 Habana, 23 enero 191Jr I0. 
jacinto GaU£, 
Cñ 638 . 
r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a o p i c a l 
